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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E K L A O F I C I N A D E CORREOS D E T A w A P A ^ . 
L A P O L I T I C A L I B E R A L 
t a realidad actual de las fuerzas po 
¡íticas liberales. layas, G ó m e z y 
Asbert Sus propósitos y planes. 
Orientaciones para el futuro. 
BREVE PREAMBULO 
Hemos querido brindarle al lector 
aaa impresión exacta de la actuali-
dad política, en estos últimos díaa 
del año y cuando para nuestros par-
tidos va a cumplirse al pie de la le-
tra la vulgar y perenne sentencia de 
que '"a año nuevo, vida nueva." 
Pero, esta vez, lejos de pedirle pa-
é̂Ber a los jefes directores de nues-
tra política activa, hemos acu hdo a 
"los amigos íntimos" de estos jefes 
políticos. Es lo que se llama de mo-
do prosaico, "adorar el santo por la 
peana." Pero el "andarse por las ra-
ps," si itiene a veces sus desventa-
jas, no carece tampoco de utilidad. 
T en este caso más sinceros y ex-
presivos que los jefes, suelen serlo 
los amigos de los jefes. Con la peeu-
Jiaridad Jo que estos últimos repilon 
lo qr.i' oyeron decir a los jefes en la 
Kjmidad, creyendo que nunca sal-
diían sus dichos y manifVslacioues 
¡jíe'esia esfera. 
LOS ZAYISTAS 
El doctor Zayas, por ejemplo, y 
mecemos por el más antiguo ae 
imestros jefes de Partido, ii •:\r este 
lema: '"O yo. o nadie." Haluaudo 
lyer, en el teatro "Albisu," con un 
Rrepresentanite, íntimo amigo del 
•doctor Zayas, díjonos lo que ante-
riormenie hemos escrito: '"O yo. o» 
nadie." I 
SOMOS INSOLVENTES 
Somos insolventies. añadió. 
Wnservadores son por sí, ricos 
'h lá fracción ítiigaolista, que 
usado ya del poder, son ricos 
Hn. N'osotros. los ''zajnstas. 
Asambleas, contra el propio Zayas; y 
derrotado éste, si se retira, quedará 
en manos nuestra la bandera, el nom-
bre y el programa del Partido (Libe-
ral. Y si se queda, derrotado, dentro, 
entonces mucho mejor. 
El proíMeina de Asbert.-^Noí*5tros, 
los miguelistas, tendemos a lograr 
que Asbert y sus amigos reingresen 
en el (Partido Liberal. Y con las fuer-
zas de lAs-bert y las del general Gó-
mez, sumadas ambas, podremos darle 
una buena batida al doctor Zayas. 
Apoyará aH Gobierna.—El (Dr. Za-I 
yas—siguió diciéndonos el amigo íu-1 
Pasa a la p á g i n a ú l t ima. 
E L " C H I M E N " D E L O S B R U J O S D E A R T E M I S A 
El Juez Ledo. Rodríguez Nin modifica el auto, calificando los hechos de 
asesinato. Tres detenidos con exclusión de fianza. La pólvora no es-
talló casualmente, sino para obtener sangre de la niña Eugenia. 
En el número d d 28 de Noviembre, 
en que dábamos ementa del snoeso 
Artemisa, en que miurió la niña 
genáa Hernández, deeíamos lo si1 
te: 
"Desfpués de ¡recogidas y juzigad; 
todas las veredones; y despTi;s de re-
unidos todos los datos, fcxrmamos 
muestra opinión sobre lo sucedido en 
ATtemisa. Es urua opinión probable, 
porque el suceso sigue en el miste-
rio. * 
"La reunión celebrada en bonor de 
Santa Bárbaira en la casa de José de 
Nuevas orientaciones. 
la Cruz, tenía una importancia espe-
cial. No era una de las reuniones de 
cabildo corrientes en Aa'temlsa... 
"La importanicia extraordinaria de 
esta reunión la prueba el viaje de Jo-
rrín, persona de alta categoría entre 
estos fanáticos, desde la llábana a 
Airtemisa... 
" . . . Recuérdese que entre las co-
sas que se les ocuparon a los burujos 
apareció mta botella mediada de pól-
I n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
vora; seguramente la cantidad de 
pólvora que faltaba en ella fué la 
echada en la botella que estalló. 
"Sobre este punto de la pódvora ya 
no hay nada que probar: la hermanxta 
de Eugenia, Inés Mariia Hernández, 
nos confesó que lo que había explota-
do se había apagado en seguida... 
en seguida... y nos confesó que la 
explosión la había causado un ciga-
m>. , , 
" . . . Reeaiérdese otro detalle de in-
terés: el jefe brnijo, que tiene heridas 
en el cuerpo, en el brazo y en la cara, 
no tiene herida ninguna en la mano 






perder, cambio, nada tenemos que 
porque no poseemos nada. 
LO QUE AMBICIONAMOS 
Antes, o hasta ahpra-r-siguió di-
ciendo nuestro interviuvado — como 
Zayas creía posible alcanzar la Pre-
.«wieni'ia, en espera de ésta fuimos so-
pontando cuanto se nos quiso hacer. 
'iAfrora. es distinto. No pretendemos, 
esperamos ya la Presidencia como 
eosa segura. No le damos tampoco 
Sna importancia grande. Si la pone-
mos en nuestr-a 'bandera, si exigimos 
t̂te el doctor Zayas sea candidato 
n̂ico, indiscutible, si reclamamos que 
^ le postule antes de las próximas 
elfieeiones parciales, es sólo para "for~ 
z»r la máquina," para deslindar los 
eampos. 
Si se acepta esto que pedimos, que 
Agimos, entonces las cosas seguirán 
Wmo hasta aquí. Si se rechaza, no 
Jos importa. Continuaremos dentro 
<kl Partido Liberal, la bandera del 
£18/1 será nuestra, defendiendo esta 
gandid atur a, con la casi convicción 
^ que tal vez no triunfe, pero con la 
feguridad absoluta de que hacemos 
^Posible la victoria' de todo otro 
«andidato liberal. 
Haremos daño.—Del lado que nos 
. 08 nos inclinemos caerá la victo 
P*- Y como nuestra línea de conduc-
J—que es la expuesta—es la inflexi-
tenemos la convicción de no re-
tal vez, una fuerza política 
fctoriosa, pero sí temible, porque 
bará daño." Y el Partido que defif* 
*ncei' tendrá que contar ineludible-
^ t e con nosotros. 
LOS -MIGUELISTAS 
Esperan aún.—"No queremos rom-
todavía con los liberales de Za-
^ 1 Gómez, ¡hombre influyente en la 
Ĵ htiea de Matanzas,—porque este 
pimiento a nada práctico condu-
, ' Por ahora. Por eso, a pesar "de lo 
¿Emprés t i t o , " seguirán las cosas 
u^0 hasta aqxü. Nosotros esperamos pernos de mayoría" en las Asam-
Cm^61 'Pantido Liberal; darle la 
lalla al doctor Zayas dentro de es-
LÉASE NUESTRA INFORMAC ION EN LAS "HABANERAS" 
E N M A R R U E C O S 
^ismas AsamWeas." 
l4140 que hará José Mitffiiel.—Por eso 
^litica qne el general <*3mez des-
^ oiIará, apenas llegue a Ouba, eerá 
^ ^ l ó n liberal de concordia, de 
de íZamieilt(>- Predicará él la unión 
m liberales. Y se esforzará en 
ÍJrteilw la unidad del Partido. Sa-
(¿J0^ ^en—afiadió nuestro amigo— 
doctor Zayas en vez de ir a la 
w í ^ e n d e al rompimiento; pero 
ot̂ *J con esta política de conoor 
^ ^otendremos dos buenos resulta-htití P ^ ^ r o , que si triunfa e t̂a 
ganaremos la fcataü* en las 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
De Larache a Alcázar. Por el camino alto. Tierras fecundas y v a / / e s admirables. Ulad Ham-
mud. A setenta kilómetros por hora. Vadeando el Lucus. El puente colgante. Alcázar. 
En el automóvil del general Fer-
nández Silvestre, salimos de Larache, 
por el camino alto, en dirección de Al-
cázar. Desde que pasamos el Fondak 
y entramos en la llanura que se extien-
de frente a Larache, vemos la feroci-. 
dad del campo lleno de ganado que 
pasta tranquilamente. El cammo que 
recorremos, es tan distinto de lo que 
hemos visto en Marruecos por lo que 
a la belleza y fecundidad del suelo se 
refiere, que no cesamos de contemplar 
los valles admirables, con rica aguada 
y los bosques frondosos. Esto es sin 
duda alguna lo mejor de la zona que le 
ha correspondido a España en Marrue-
cos. La vista se pierde en los campos 
de esmeralda y por los caminos tran-
sitan confiados y pacíficos los kabüe-
ños que van a Larache con los pro-
ductos de la tierra ubérrima A l pa-
sar por el poblado de Ulad-Ham-mud, 
un grupo de moras, entre las cuales ve-
mos dos muy bellas, nos ofrecen agua 
fresca en un ánfora de barro. El po-
blado de ülad-Ham-mud es típico 
aduar marroquí, con sus chozas hechas 
de cañas y tierra. 
Siempre por el cammo alto, atrave-
samos otro aduar pequeño, cuyos mo-
radores nos saludan respetuosamente, 
y bajamos a una llanada por la cual 
corremos a 70 kilómetros por hora, con 
el natural asombro de los moros que 
huyen despavoridos detrás de sus ga-
nados «3 carrera tremenda, 
Cerca de un magnífico puente col-
gante que están haciendo los ingenió-
los militares vadeamos el río Lucus, en 
donde vemos un grupo de moras la-
vando. 
Otra vez corremos a 70 kilómetPDS 
por hora, en un vértigo de velocidad 
por el camino duro y pedragoso. Lue-
go acortamos la carrera y ya pausado 
entramos en el Campamento que está 
edificado sobre un antiguo cementerio 
moro. En el Campamento, que es muy 
extenso, sale a recibirnos el Comandan-
te militar que nos colma de atenciones 
y nos aloja en la casa del General por 
orden expresa del mismo. Mientras éi 
regresa de la operación que se ha he-
cho hoy a 14 kilómetros del Campa-
mento, nos vamos a ver la fortaleza 
grande que esto quiere decir en árabe 
Alcazarquivir. 
¡Que honda impresión nos produce 
Alcázar! Nada de lo que hemos visto 
se le parece. Ni Tetuán, ni Tánger y 
Larache puede compararse con esta tí-
pica e interesantísima ciudad del inte-
rior de Marruecos. Las calles estre-
chas, casi cerradas, los arcos cubier-
tos, las tiendas y los puestos ambulan-
tes, tienen tal carácter marroquí que 
difícilmente habrá otra población más 
moruna en toda la zona de España No 
se ven europeos por ninguna parte y 
si no fuera por los soldados, que hacen 
guardias por las calles, creeríamos es-
tar muy lojos de todo contaoto con Eu-
ropa. 
Si en vez de haber venido aquí para 
hacer informaciones de la guerra, nos 
dedicásemos al impresionismo literario, 
tendríamos que dedicarle a Alcázar 
muy detenidas crónicas. Pero las cor-
netas del campamento, avisan la llega-
da del General, y hacia allá vamos pa-
ra saludarle cariñosamente y oirle los 
detalles de la dura operación de hoy. 
Cuando llegamos al Campamento, Peri 
nández Silvestre, que está muy contra-
riado por las sensibles bajas, ha ido 
al hospital para enterarse personal-
mente del estado de los heridos. En su 
residencia le aguardamos, hablando con 
el capitán Laguillos y el comandante 
Valdés, que es paisano de nuestro Di-
rector, y nos habla con cariño de su 
Villaviciosa hermosa. 
Llega el General que afablemente 
nos saluda y mientras le preparan la 
cena, a las diez de la noche, nos refiere 
con gran sencillez y modestia detalles 
interesantísimos de la operación de 
hoy. 
Desde la seis de la mañana—dice— 
no hemos probado bocado, pues la jor-
nada ha sido fuerte y sostenida y los 
moros han tirado mucho. Hemos ocu-
pado una posición admirable que domi-
na dos zocos y si los montañeros nos 
han hecho sensibles bajas, seis muer-
tos y 32 heridos, ellos han llevado lo 
suyo para una temporada, 
231 batallóji de la Eeina tomó la po* 
sicióu a la bayoneta, con ímpetu y va-
lor grande y los moros sorprendidos 
entre dos fuegos, huyeron ligeramente. 
Los jefes de Estado Mayor, nos di-
cen que el General estuvo siempre en 
peligro y oyendo silbar mucha bala, 
' j éste exclama modesto y sin querer 
que se hable de su persona: 
—Todos estuvimos hoy metidos en 
faena y yo no me di cuenta de nada 
hasta que la posición fué nuestra. 
Cuanto se escriba en elogio de este 
joven y valiente soldado, es exiguo pa-
ra reflejar el valor consciente y la se-
renidad de quien en todo combate está 
en peligro. 
Por encima de la franca jovialidad 
de su carácter, se le nota est» noche 
una contrariedad intensa por las sen-
sibles bajas que le han hecho los fero-
ces kabileños, a quienes la artillería 
cañoneó certeramente. 
Fernández Silvestre, cariñoso siem-
pre, habla con su Estado Mayor de la 
operación de hoy y rehuye todo enco-
mio para su persona. 
Hablamos de Cuba y recordamos a 
dada por él y por el padre de la niñA 
Sij la botella hubiera reventado ai 
echar de la Cruz alcohol en un rever^ 
bero, o pólvora en un depósito; si la 
botella hubiera reventado cuando él 
la tenía en la mano, hubiera sido des-
trozada. . , 
' ' . . . Quizás no sea aventurado su-
poner que lo que de 'la Cruz tenía en la 
mano, no era un cigarro, como creyó 
la niña: era una mecha, Y así se ex-
plica que su mano quedara intacta... 
" . . . L a botella, de lleno, no cogió 
más que a la pobre cr ia tura . . . " 
Hoy está ya demostrado: que la re-
unión celebrada en la casa de de la 
Cruz, ' ' tenía una ¡importancia, espe. 
cáal" y que la sangre de la niña Eu-
genia se destinaba a Salvadora Azco-
na, enferma de Punta Brava, dato que 
nosotros dimos también oomo induda-
ble. 
Que la explosión s-e prorhijo con 
una botella de pólvora. 
Y que las niñas de Báanóxi Hernán-
dez se asustaron al ver la cuelúlla y 
se echaron a llorar. 
Para sacar la sangre de una de ellas, 
según ahora resulta y nosotros tam-
bión entonces supusimos, se colocó la 
botella ante la pobreeilla Engoma. 
Cárdenas la colocó de tal mamva. 
que al caerle nn cigarro que tenía en 
la mano, a José de la Cruz. 1» polveta 
explotaría. 
Pero las cuentas no salieron bien: 
cayó el cigarro y no hubo explosión. 
Jos;'' de la Cruz lo codó efliwces T 
lo aplicó, a modo desmecha, al cuello 
de la bol el la. Por e so la oxplos'ión 
"de lleno, no cogió más cpie a la po-
hvc criatura." 
De modo que en esjte.CQSQ uo solo 
nuestras informaciones, .las .quedába-
mos como cosa averiguada.. sino tam-
bién nuestras suposiciones, haü blcU» 
confarmadas plenamente. 
Tiene ahora la palabra nuestro co-
rresponsal en Quana jay: 
(POR TELEGRAFO> 
La causa iniciada en el Juzgado de 
esta villa contra los brujos de Arte-
mi que ocasionaron la muerte vio-
lenta de ila niña Eugenia, parece que 
entrará ahora en un período de gran 
actividad. E l juez, señor Rodríguez 
Nin, que dedicó a ella gran atención 
desde el momento en que se hizo car-
go de la misma, ha realizado una se-
rie de investigaciones, que le han he-
cho modificar por completo el auto 
dictado a raíz de aquellos sangrientos 
sucesos. 
El 23 del corriente, auxiliado de) 
Escribano señor Emilio del Pino, se 
ha dictado dicho auto, que literalmen. 
te copiado rdice: 
Auto: Juez, señor Enrique RokM' 
guez Nin. 
Guanajay, Diciembre veinte y treá 
de 1913. 
Resultando: que por auto de veínta 
y nueve de Noviembre próximo pasa-
do se declararon .procesados, entre 
otros, por el delito de homicidio pot 
imprudencia y de asociación ilícita, a 
José de la Cruz Kessell, Eugenio Cár* 
denas, Eugenio Sosa Pino y Benita 
Jorrín, fijándoseles como fianza para 
que pudieran gozar de libertad p ro 
visioaiaíl, cuatrocientos pesos a los tres 
primeros, y ciento al último. 
Resultando: que de lo actuado con 
anterioridad a la expresada resolu-
ción, en armonía con los demás ele-
mentos que la investigación ha apor-
tado después aparece que antes de qtw 
tuviera efecto la reunión celebrada 
en la casa del procesado José de la 
Cruz Kessel el día 25 de Noviemy 
bre retro próximo, éste y Eugenia 
Cárdenas practicaron actos tendentea 
a la ejecución del delito que se inves* 
tiga, sejgún lo corrobora y justificó 
el hecho de asegurar el último de loa 
referidos individuos, la víspera del 
hecho de autos, por teléfono, a un 
tercero, que hasta ahora no se ha coquí 
probado quién sea, ''que la sangre es-
taba conseguida, que Vinicm poif 
ella,^ 
Resultando: que si bien hasta ahora Gil y a Segoviano, los queridos cama 
radas del General en los inolvidables I no aparece que él otro procesado Be-
tiempos de la Academia. juito Jorrín tomara parte directa en 
Y como el sueño nos rinde a todos, 'a ejecución del hecho que motiva esta 
nos vamos a descansar, porque mañana, 
después de oir misa, saldremos para 
una nueva operación de guerra... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Alcázai; Koviembre 2 ^ 
causa, consta de la misma, qne la san-
íme cuya obtención se pretendía debía 
embregársele, y que para recibirla oíbe*. 
Pasa a la ú l t ima plana. 
P A G I N A D O ^ D i a r i o c í e l a M a r i Q a 
U l C l L M B K t ZÓ Olí n , l 0 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Diciembre 2 4 
Plata e spaño l a . . . 
O ro americano cont ra ero e s p a ñ o l . 
O r o americano cont ra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . 
^ 9 9 ^ a 9 9 > í % V . 
_ 1 0 ^ a 1 0 % % P . 
a 1 0 ^ % P. 
a 5-32 en p la ta . 
_ a 5-33 
a 4-25 en p la ta . 
- a 4-26. 
- a UlOVz 
BANCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEJL F»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticina Central; AOUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: í 
Galiano 138—Monte 202.«Ofioios 42. Be-
lascoaín 20.-Egido 2.•Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
CRISIS OE LA INDUSTRIA 
AZUCARERA EN ESPAÑA 
Ei señor Joee R. Rivero Cónsul de 
Cuba en Madrid ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme : 
^Oon referencia a la crisis de la 
industria azucarera en España, y por 
considerarlo de interés, tengo el ho-
nor de elevar a usted los párrafos si-
guientes que copio de un informe pre-
sentado al Gobierno de S. M. por la 
Cámara de Comercio de Madrid. 
El estado de la Industria azucare-
ra es considerado notoriamente como 
gravísimo, y el daño de la crisis se 
extiende, no solamente a, una de las 
fases del proceso económico, sino que 
comprende el ciclo completamente de 
la economía de esta industria. 
En primer lugar, aparece el pro-
ductor industrial quejándose de los 
precios bajos de veuta; los tipos do 
cotización en el mercado no son ya 
remuneradores, y el costo de la re-
producción es mayor que el precio del 
azúcar fabricado. La misma Admi-
nistración púiblica, que consigna en 
su estadística la marcha del precio 
del azúcar, nos demuestra sin recu-
rrir a otras fuentes de información, el 
descenso palmario de los precios del 
azúcar en los últimos años. De la ci-
tada estadística que forma la Direc-
ción de Aduanas, tomamos los si-
guientes datos, que registran el precio 



























La información diaria del estado 
del mercado nos muestra que los pre-
cios han bajado todavía más durante 
el año actual, siendo las catázaciones 
de SO a 82 pesetas los 100 kilos d<1 
azúcar centrífuga de remolacha, y de 
91 a 92 la centrífuga de caña. 
Los cultivadores de caña y princi-
palmente los de remolacha, dejan oir 
igualmente sus quejas. B l precio de 
la tonelada de remolacha decrece, de-
bido a una mayor extensión de la su-
perficie sembrada en las zonas de cui-
távo, o, según otros, a una organiza-
ción de los industriales, que logra im-
poner a los labradores el precio de 
venta de la remolacha. 
La situación precaria del cultiva-
dor no es de ahora. La pequeña pro-
piedaid, que tuvo días de bonanza 
cuando apareció el cultivo de la re-
molacha en España e hizo posible la 
vida del pequeño propietario, puea 
una hectárea llegó a producir una 
renta de 1.725 pesetas anuales, cam-
bió muy pronto con los bajos precios, 
apartó de este cultivo al pequeño te-
rrateniente, que actualmente solo es 
remunerador cuando se trata de una 
propiedad concentrada y extensa, lo 
cual, naturalmente, obra en sentido 
contrario a una ponderada distribu-
ción agrícola. No somos los primeros 
en consignar que esta trasformación 
desarraigó a mudhos labradores del 
suelo nacional para aumentar de es-
ta suerte la corriente emigratoria. 
El último momento del proceso eco-
nómico, que indicábamos más arriba, 
aparece igualmente débil y contagia-
do del mismo estado general: nrw re-
ferimos al eonsiiimi'dor. La fuerza pro-
ductiva, la expansión de esta indus-
tria, en cuanto a su voluimen, está en 
crecimiento; la misma fuente "xficial 
indicada nos informa de la cantidad 
producida anualmente, siendo la su-
ma total del prodoieto elaborado la 
eiguiente i 
1010, 9il.365 toneladas. 
1911, 106.424 id. 
1912. 154.949 id. 
Y frente a estas cantidades apara-
isfm. las existencias de azúcar en el 
último día del año con los sicruientes 
"atocks:" 
1910, 94.553 toneladas. 
1911, 83.274 id. 
1612, 107 370 id. 
Aunque el consumo auiiixenta, como 
lo pruéban las llamadas salidas a 
consumo," nadie puede ser tan opti-
mista que se atreva a calificar a nues-
tro mercado consumidor de flexible y 
elástico. 
En el año 1912, que además de ser 
el año de mayor producción en la in-
dustria representa el de mayor con-
sumo, tiene el mercado español un 
grado muy bajo de saturación, pu^s 
la simple operación de dividir el nú-
mero de toneladas consumidas por la 
población española—c.alculada: para 
nuestro caso en 20 millones de habi-
tantes—indica solamente un consumo 
de 6.46 kilográmos por cabeza. Si 
comparamos este resultado con las ci-
fras de consumo en el extranjero, nns 
encontramos con una capacidad na-
cional de consumo escasísima. 
Inglaterra consume por cabeza '¿7 
kilos; Alemania 19,53 y Francia, 170G; 
Consumo medio en Europa, 12. 
A l final del informe y estimándo-
los como los únicos remedios posibles 
para la situación actual de la indus-
tria azucarera, la Cámara de Comer-
cio propone "que los esfuerzos de los 
(jobieruos han de encaminarse, -le 
una parte, a_convertir la fabricación 
en una industria que encuentra su 
eamp.) de expansión en la exporta-
ción, y que por tanto, se imponen las 
mejoras técnicas y ad:r.inistraiivas 
indispensables para fabricar el pro-
ducto en tales condiciones que "VJeda 
concurrir con sus similares extranje-
ros en el mercado mundial. 
Y mientras llega el momento—ter-
mina diciendo el citado Informe— de 
que el Gobierno de su Majesiad orien-
te la legislación impositiva, teniendo 
presente las reflexiones apuntadas, 
esta Corporación solicita de V. E. la 
presentación en Corites de un proyecto 
de Ley rebajando en 10 pesetas el im-
puesto total sobre el azúcar, y dismi-
nuyendo proporcionalmente los de-
rechos arancelarios actualmente en vi -
gor y extendiendo esta minoración de 
derechos en la misma proporción a 
los productos sometidos al impuesto 
sobre el azúcar, como glucosas míe 
les y melazas.,, 




t inta Clara. 
Pinar del Rfo. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo tíomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = = PRECIO SEGUN TAMAÑO ' 
Coledo de Corredores 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
ADMINISTRAOIO^ 
Por cese de Ramón Gómez Rey ha 
sido nombrado agente del Diario de l a 
Marina, en Aguada de Pasaderos, el 
señor don José García Vega, con 
qnien se entenderán en lo sucesivo 
nuestras abonados de aquella locali-
dad, para todo lo concerniente a esta 
empresa. 




„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Virfeinie. New Orleans. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
„ 1—Corred i jk, Veracruz y escalas. 
„ . 2—Espagne. Veracruz. 
, / 3—Ohalmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Comer 
c¡ant&c 
Londres, 3 dÍT. . . . . 20% 20% p!0 P. 
Lciidieg, 60 djv V J.y% P¡0 P. 
Parfj 6 d¡v ^ 5% p|0 P 
París. 6ü' á\v pjo P. 
Alemania, 60 d¡v. . . . 4% 4% PlO P. 
Alemania, 60 d|'v 2 P|0 P. 
E. L'rddos, 60 dlv 10% 10% pjO P. 
.bLa,ao¿ Unidos, 60 d|T. 
¿spafia S d|. s¡. plaza y 
cantidad Par % P. 
Descuento papel Comer. 
cjil 8 10 PlO P. 
AZUCARES 
Aulcar centrifuga, üo guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
^zticar de miel, polarzac/ói' 89. en al-
macén, a preoio de embavque, a 2.3|16 ra. 
' arroba. 
Señores Corredoree de turno durante la 
prepr-te semana: 
Para Cámbloa: Gitfüermo Bonnet. 
Para Azúcares: Pedro Várela. • • 
Habana, Diciembre 24 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
Casino Español 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Conf orme a la dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
¡ mentó General de la Sociedad, el do-
mingo 28 de los corrientes, a la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se celeiBrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva, a fin de cubrir ios 
cargos de Segundo Vicepresidente y 
24 vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
procedimientos que determinan los 
mencionadoe artículos 13 al 28 inclu-
sives del Reglamento. -
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 18 de diciembre 1913. 
El Secretario, 
ilamón Armada Teijeiro. 
Centro Asturiano 
DE LA HABANA > 
I n a u g u r a c i ó n de las nuevas 
obras de la Q u i n t a — G r a n 
Baile de Sala 
El domingo, día 29 del corriente 
mes. a las nueve de la mañana, se lle-
vará a cabo, en la Quiuta Covadon 
ga, la inauguración de las nuevas 
obras (pabellones y calzadas.) Habrá 
misa a gran orquesta, sermón y pro 
cesión, y se bendecirán los nuevos pa 
bellomes "Rafael García Marqués" y 
"José María Villa verde.'' 
Concurrirán una banda de música 
y el laureado Orfeón Asturiano. 
A los que deseen concurrir al acto 
se les exigirá el recibo del mes de la 
fecha. 
Por la noche se celebrará en el edi-
ficio social un gran baile de sala, con 
la orquesta de Felipe Valdés. Regi-
rán las reglas de costumbre. Para te-
ner derecho a entrar, será requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo del corriente mee. 
Habana, 24 de Diciembre de 1913 
El Secretario, 
E. G. Marqués. 
c. 4-525 4-35 
Valor Ofic'al 
OE LAS MONEDAS CIRCULAN1 ES 
O. A. 
Cft&tmM. . . » ? v, 
• • • • • • . « 
Peso plata eaapfiola. 
<0 centavos plata id. 
20 centavos plata lu. 
10 id ero. idam. iáem.. 
' • -







CENTRO DE GAFES 
DE LA HABANA 
Se suplica a los señores asociados a 
este Centro, que hayan entregado en 
la oficina del misamo a cualquiera de 
los empleados, cantidades para pago 
de contribuciones u otras atenciones, 
que no les hayan sido resueltas, se sir-
van dar cuenta de ello a esta Secre-
taría, dentro del plazo de cinco días 
a partir del de la f echa. 
Habana, 24 de diciembre d el913. 
José Pemándes. 
Secretario 
C. 4532 3.-25. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 28—Constantia. ilamtourgo. 
„ 28—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ £8—Westerwald. Hamburgo y ee'las. 
„ 29—Seguranza, New York, 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreao. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Saratoga. New York. 
Enero 
„ 1—Mari», AmbereB. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz. 
„ S—<Jayo Bonito. Londres. 
S—Borkurn Bromen y escalas. 
S—Ida. Liverpool. 
Asociación de Deperiílientes 
del Comercio de ia Habana 
SECRETAHIA 
AVISO 
De orden del señor Presidente ip. s. 
r. se hace saber a los señores asocia-
dos que habiendo aparecido recibos 
falsos de cuota mensual, quedan to-
madas las precauciones necesarias 
para evitar que al amparo de éstos 
se cometan fraudes contra los intere-
ses de la colectividad. En tal virtud 
será entregado a la Policía todo aquel 
que se presente en la Quinta de Sa-
lud o solicite cualquier otro servicio 
portando dicho documento, pues sien-
do éstos conocidos y con las severas 
instrucciones privadas a los emplea-
dos para proceder enérgicamente 
contra los defraudadores, la- Asocia-
rión se releva de toda disculpa avi-
sados como quedan ipor este medio 
los asociados. 
Habana, 25 de Diciembre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
c. 4529 2d-25 5t-26 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que por 
no haber sido posible cumplir las dis-
posiciones establecidas en los artí-
culos 77, 78 y 79 del Reglamento Ge-
neral vigente no han podido cele-
brarse las elecciones generales que, 
según determinfa el Artículo 65 del 
citado Reglamento, debían haberse 
celebrado hoy. 
Ha'banaj Diciemibre 21 de 1913. 
Joaquín de 0'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 4496 \ i 22 6d-23. 
C O M P A Ñ I A 
AZUCARERA DESTA.TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dieho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se ea-
rrará en 31 Diciembre en curso; se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 19141 se 
regulará la marcha de la Compañía i 
y se tomarán los ajcuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el Diario db l a Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. 
El Secretario, 
] Ernesto Ledón. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 B 
B A N Q U E R O S HAB 
Vcndemor 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en l a t mejeret condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereeea ai 3 % anuaJ. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3S6S TS-Oct.-l 
La Dirección del 
Banco Nacional de Cuba 
se complace en saludar en las presentes 
PA S CUAS 
a sus clientes y al comercio en general, 
deseándoles un AÑO NUEVO próspero y 
feliz. 
W. A. MERCHANT, 
Presidente. 
Diciembre 1913. 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
$ l,70l.513--24 
$ 41.764-16 
VALOR RESPONSABLE $ 59,814.'292-0'J 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1009 que se reparte-^ 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 qne se descontará en 1914 $ 44.398-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor ;ic v U), i71-2» 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntiuiietita la 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercaatilea 
Habana, Noviembr*-- 30 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR, 
Carlos A. Noy a y Fichar do. 
4217 D-
T H E M A L B A N K OF C A K A 3 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . S 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . " 180.000,000 
EL POYAL BANK OF CANADA ofrece las nejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiaco 92. Muralla 52. Mont« 11S.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España 6 Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
GOMPAilA NAGI09IAL DE FIANZAS 
BANCO KACIONAL DE C U B A . - P I S O 3—TELEFONO A-IOS 
Presidente: Vicepresidente y Letrada Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ i.K. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernandez. Julián Linares. VV A. Mef ' 
cLíint, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini trudor: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador; Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Suba-tas, Conrratistas, 
asui.tos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Part 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4196 D'1 . 
3 
O 4370 ao-u 
BANCO NACIONAL OF CUBA 
Bonos del "Centro Gallega" 
CUPON N U M . 16 
Venciendo en lo. de Enero -de 1914 
el Cupón No. 16 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro 0a-
llego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a 
los señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en 
la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desdo el día 
2 de Eoiero próximo venidero en ade-
lante de 12 u l a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domioiliaroe 
y pagarse en New York previa solici-
tud al Banco Nacional de €uba. 
Habana, 23 de Diciembre de 1913 
G 4501 I0,a3 
S o l i d e z 
L Banco do la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
adminlgtración prudente que se 
aseguran por sn amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferenciar 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
41M D-l 
A V I S O S 
SB BONOS HIPOTECADOS DEL 
Centro Gallego con 6 por 100 de Interés. S9 
dan de $600 a 11,000 en hipoteca. Se!gU«. 
Cerro 608. 16238 S"24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a cli 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s een . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de IS10 
AGUIAR No. 108. 
IM. G E L A T S Y C O M P . 
_ BANQUEROS 
2906 162-1 A* 
CAJAS DE SEfiURIBAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d e i ' ' 
d o s , p a r a g u a r d a r accio^ 
n e s d o c u m e n t o s y P^1?' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í -
j a n s e á n u e s t r a or¡c>n0 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS «qU» 
AMO 
D I C I E M B R E 26 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i r i c P m ü I N A T R L o 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Diciembre 10» 
Pe tal modo y con tanta rapidez y 
P a r a e l D I A R I O D E - L A M A R I N A . 
^ V ^ f « , n S ? La So¿re la guerra en Marruecos, Los bélicos arrepentidos. Examen de la situación* 
guerra de Marruecos, que va a ser pre-
ciso que 'los que desde un principio la 
^timamos contraria al interés nacio-
E nal. nos pasemos al bando bélico, pro-
curando q^e las urgentes demandas de 
paz de los convertidos no determinen tina solución -peligrosa. Esos fenóme-
de la opinión deben ser tenidos en 
cuenta por los gobernantes. Los ner-
viosismos y arrebatos del público sen-
tí^ entre latinos y meridionales, pro-
ducen súbitos cambios en el parecer y 
el deseo de las gentes. Aüiora se 
¿a el caso que los que ayer insulta-
ban a quien se atrevía a exponer los 
inconvenientes de la conquista marro-
ouí. 7 los llamaban malos españoles" 
y "anarquistas sin patria," acusan con 
iguales vocablos a quienes recomiendan 
caima y prudencia en eil modo de po-
ner fin a las operaciones militares, te-
miendo que el prestigio nacional su-
fra daño y que a la postre no se consi-
£3 lo qne se busca, viéndonos obliga-
dos a seguir gastando en Airiea sangre 
v dinero de no emplearse en la liquida-
ción del asiimto tanta energía como se 
empicó en acometerlo, y mayor dosis 
de entendimiento y previsión. 
Sabido es que el señor Maura es ene-
migo de la obra que se intenta en Ma-
rruecos, pero no es menos sabido que 
Tjajo su gobierno comenzó esa obra. 
iPndo limitarse a ampliar un poco "1 
campo de Melillla, para, según la frase 
del insigne bcmbre, "doscongestionar 
la plaTa?" Eso no es cosa que pueda 
afirmarse, porque en loa negocios mili-
tares no es siempre dable graduar los 
lieehos. •orno el químico gradúa los ele-
mentos de sus combinaciones. Lo que 
sí es indudable es que, aun habióndo-
sc'limitado a esta ''descongestión," que 
estuvo a punto de ahogarnos, lo que 
&?. realizara en Melilla, luego hubiera, 
sido necesario ocupar Larache y Te-
luán, a. menos de que se los hubiésemos 
resallado a los franceses, teosa inacep-
tnble. que hubiera indignado a los pa-
triotas con justo motivo. Pues en la 
ocupación de ambas plazas, y en las 
consecuencias de ello, se liubieran en-
gendrado sucesos análogos a los que 
ahora deploramos y riesgos semejantes 
a los que sufrimos. 
Más que de censurarnos los unos a los 
)tros, convendría ponernos de acuer-
do respecto a la conducta que conviene 
seguiv. A lo menos en esto sería ne-
cesaria la concordia y que no se toma-
ra esa desdicha como arma de pelea po. 
l í t i ^ 
]*ro ¿cómo se logrará poner fin a la 
camoaña? Sólo 'los ignorantes de la 
realidad y los que se ofuscan por la 
luz del personal juicio pueden creer 
que sin más .que el querer se logrará 
'o que se desea, cuando las kábilas 
saben que España no desea la guerra 
y han probado su resistencia y su co-
raje. ¿ Sería posible que la retirada a 
los alrededores de las plazas pacificara 
el país? No es probable; seguiríamos 
teniendo en frente al enemigo; la úni-
ca diferencia es que la lucha se realiza-
ría a poca distanda de las posiciones 
definitivas y permanentes. Y otra di-
ferencia habría también: la de q-ue en 
tal caso esa lucha no tendría el pre-
buo que exalta a las tropas, el de avan-
zar y arrojar de sus hogares a'l adver-
sario. Sería una guerra a la defensi-
va, y eso es siempre triste, estéril, la-
mentable. No estamos en las circuns-
tancias que justificasen tal cambio de 
wnducta. Él Ejército puede acaba-
dignamente lo que con tanto denuedo 
ha iniciado. Lo que hace falta es, en 
^ alto mando un plan serio y conti-
nuado, y en la opinión un poco de cal-
â- Por lo mismo que anhelamos la 
Paz aplicamos a su logro toda la re-
flexión necesaria y desechamos los pla-
^ y las impaciencias de los que ayer 
fctonaban el himno de la conquista. 
Tampojo habrá, de prescindirse del 
Pensar y el sentir de las milicias. Eco 
Ge ellas es lo que acaba de afirmar un 
genera] (pie oculta su nombre, pero en 
¡Júen se adivinan el talento y el no-
We amor a las glorias hispánicas que 
Campean siempre en los esoritos y en 
j0» discursos del general Burguete. Rs-
k Prestigioso jefe ha dicho: 
'El Ejército no consentirá soiueio-
afrentosas para su decoro y para 
e decoro de la patria. Velamos por 
e"os. con la espada en la rAmo" 
Tales palabras no pueden ser des-
dadas. Ellas han de influir cierta-
mente en las conferenciáis que ahora 
J?Hra con el Gobierno el general Ma-
J^a, recién llegado a Madrid por or-
aen del Presidente del Consejo de Mi-
«üstros. 
Ese viaje ba sido muy comentado. 
as- suposiciones de que el digno Comi-
j 1,10 iba a dimitir han sido negadas. 
â explicación de que había dificulta-
os de relación entre ól y algunos de 
118 subordinados, ha sido desautoriza-
â Analmente. La naturad y sencilla 
'̂Usa de este viaje ha tardado en abrir-
J camino. ¿No era consiguiente que 
* nuevo Gobierno quisiera tener co-
t ^ i ^ i ó n directa con el representan-
d« la Nación en el teatro de la gue-
t(a y en la zona de influencia que los 
atados nos enhviraron en el imperio 
\ RcfreVÍ,a? ^ tratándose de cualquier 
i? te J5•!•,l'l<1<", <'i'vil de .provincia es trámi--
" 0 oljIlguao oí de que éste de cuando en 
QMv vm-a a la capital para recibir 
¡¡¡^uccioms dinv-ias del .Ministro de 
ê ." '•"'•'•aci 'ii. a XMVV'V debe sorpr-'n-
^ 'j'1^' ' ' l gcni'i-al Marina confci-.-ncí-
u los tWn-jcro;* del iíey y cllvo le 
Exageraciones de los nuevos amigos de la paz. Las pretensiones de los Man-
nesmann. Su obra en Marruecos. Un recuerdo de Agadir. Patriótica pru-
dencia. La Exposición Universal Eléctrica de Barcelona. 
oigan y él los escuche. Por lo mismo 
que esto es obvio, no ha sido estimado 
como verdadero, sino en último térmi-
no, mando las otras liipótesis fantás-
ticas han caído a tierra. 
Imposible es, naturalmente, saber lo 
que en esas entrevistas se dice y los 
acuerdos que les pondrán ténnino. La 
reserva oficial es necesaria y prudente. 
Serán los hechos los que nos han de 
sacar de dudas. 
Ha coincidido con tal estado de co-
sas tía llegada a Madrid de uno de bs 
hermanos Mannesmann, portador . de 
una propuesta de intervención pacifi-
cadora cerca de las kábilas que hacen 
la guerra a España. Esa propuesta 
contiene un principio q-ue las ha.ee in 
admisibles. Pretenden los acaudala-
dos negociantes alemanes sustitulirse 
al gobierno español para tratar con di-
chas kábilas y adquirir un carácter de 
potencia, con el privilegio de la neu-
tralidad para ellos y para los moros 
hostiles que con ellos se relacionen, 
mientras están a sai lado y en confe-
rencias con ellos • con el derecho a usar 
clave telegráfica; con el de tener cu 
España un representante que se en-
tienda con las autoridades españolas y 
lo demás que ya conocerán, por las in-
formaciones del caWe, los lectores del 
Diario de la Mar i.va. 
El efecto causado en la opinión por 
esas proposiciones ha sido terrible, 
lian sido consideradas, no sólo como 
inadmisibles, sino como ofensivas. Los 
Mannesmann no se resignan a ese tra-
to y, por medio de un periódico que 
les ha brindado sus columnas se de-
fienden; y aseguran que el Gabinele 
que presidía el señor Conde de Roma-
nones sostuvo con ellos negociaciones 
este verano, y ahora oculta la verdade-
ra naturaieza de esas negociaciones, a 
lo que opone el señor López Muñoz, 
Ministro de Estado de ese Gabinete, la 
más rotunda negativa. 
No hemos de intentar la averigua-
ción de la verdad, en estas contradic-
torias manifestaciones, aunque tene-
mos por exacto lo que afirma el señor 
López Muñoz, quien eicirtaime '̂te no 
habría tolerado las ventajosas preten-
siones de los hermanos Manuesniann. 
Nos limitamos a anotar el suceso, que 
es revelador de la hetereogenidad de 
inh-reses mercantiles que se mezclan 
con los de la política internacional, en 
este pleito marroquí. 
Los Mannesmann llevan muchos 
años ejerciendo sus industria» bancarias 
en las zonas más ricas del Mogreb. Tal 
vez sus negocios se relacionen con los 
de la poderosa flota germana de 0?-demhurgo, cuyas naves trabajan sin 
descanso en las costas del Atlántico ma-
rroquí. Seguramente tienen la activa 
protección que el gobierno de Berlín 
dedica a los subditos del Kaiser que, 
en tierras extranjeras procuran el de-
sarrollo del comercio imperial. Dq 
cualquier modo, puede asegurarse que 
no son los Mannesmaim unos aventure-
ros despreciables, como suponen lige-
ramente los distraídos e ignorantes co-
mentaristas de la Puerta del Sol. Hace 
más de quince años que estos comer-
ciantes se hallan establecidos en Ma-
rruecos. Ellos han penetrado en el Sur 
cuando los demás europeos y el mismo 
Sultán no podían hacerlo. Las carava-
nas que del lejano y misterioso Taru-
dán y del inextricable Tombuctú arri-
ban con sus millares de camellos a Aga-
dir, cargadas van de mercancías consig-
nadas a los Mannesmann. Poco más de 
un año hace que visitaba yo las pobla-
ciones de aquella costa inhospitable y 
brava, y veía en todas partes la hue-
lla de los hermanos alemanes y sus ca-
sas de comercio y sus agencias ban-
carias. En Santa Cruz de Agadir es-
taba entonces el crucero alemán Ber-
lín, sin más objeto real que amparar el 
banco que allí tienen esos comercian-
tes audaces y afortunados. Cuando en 
las largas negociaciones, tan peligro-
sas para la paz del mundo, que sostuvie-
ron Alemania y Francia, al dar aque-
lla nación lo que en el mundo diplo-
mático v periodístico se llamó le coup d'Agador, se hablaba de intereses ger-
mánicos que estaba obligado a defen-
der el Kaiser, referíase éste sin duda, 
por lo que a aquella comarca atañe,a las 
factorías Mannesmann, que valen mu-
chos millones de marcos y que son un 
harpón de acero que estará clavado 
siempre en el corazón del protectorado 
francés en Marruecos. 
En Rabat, en Mazagán, en Mogador, 
en todas las salidas de la producción 
marroquí, allí están los Mannesmann, 
con sus innumerables agentes, con sus 
casas de banca y de descuento, sien-
do los poderosos auxiliares de las na-
cientes industrias del país, monopoli-
zándolas, eonvirtiéndolas en feudata-
rias del Imperio Alemán. 
Por , eso un diplomático francés, ex-
perto conocedor de los asuntos de la 
Monarquía de los Fililies, exclamaba, 
al ver como Francia so afanaba por 
aumentar su influencia en esto, a ries-
eo de la paz. 
Todn esto acabará con que aumente-
mos la fortuna de los Mannesmann. 
Lo que me sorprende es oué hom-
bres tan duchos en toda especie de tra-
tos y negociaciones hayan dado a la 
que ahora intentan en Madrid una for-
ma tan ofensiva a la susceptibilidad 
española. lían creído que se puede ha-
blar con los ministros del Rey como 
con los jefes de las kábilas, y que es-
taban exentos de guardar considera-
ción a un pueblo en el que, lo único 
que se estima, es el honor. Error gra-
ve que no se explica y que tendrá una 
causa misteriosa. 
• « 
Para los amantes de España quj, 
desde lejos, reciban la escueta relación 
diaria de los combates que los moros 
sostienen con nuestros destacamen-
tos, será la lectura de la prensa un 
tormento y deducirán de ella algo que 
llenará de duelo su corazón. Contra 
esas negras impresiones quiero 3ro pre-
venirles. No. La situación no es gra-
ve ni mucho menos. Es sencillamente 
penosa por su duración y porque el 
juicio general es contrario a la guerra. 
Y conviene reproducir las siguientes 
notas de una carta escrita desde Te-
tuán por un veraz testigo de los acon-
tecimientos : 
" E n Melilla nada ocurre de impor-
tancia. Los incidentes que se produ-
cen son los propios de un pueblo bár-
baro, que está siempre armado y que 
acostumbra hacer hablar a la pólvo-
ra hasta en sus discusiones familiares. 
El Garb puede decirse que se halla 
pacificado; los moros siembran, hay 
tranquilidad. Y cerradas por las tro-
pas todas las desemibocaduras de los 
montañas, bajo el cañón los zocos y 
vigilados por columnitas los aduares, 
lo probable es que la paz eche raíces. 
Si ahora, sin perder momento, comen-
zase la construcción del ferrocarril de 
Tánger a Alcázar y de Alcázar a La-
rache, y se hiciesen caminos en la cos-
ta, por lo menos el de Larache a Arcila, 
esa paz sería duradera; porque el mo-
ro del Garb no solo no es inciviliza-
ble, como el del Riff, sino que ama las 
comodidades, aprecia los beneficios de 
la vida moderna y los desea." 
Uno de los ingenieros militares que 
han construido el puente sobre el Gari-
fa me escribía no hace una semana: 
"Este puente es de una importancia 
suma. Domina grandes alturas y es 
la clave de una extensa comarca. Lo 
saben los moros y están seguros de que 
destruyéndole ganarían no poco los re-
beldes a la dominación española. Pues 
bien. Ellos son los que le guardan y de-
fienden. Un moro principal me decía: 
"¡Gracias os damos por habernos he-
cho este puente!" Para i r de Aixeun 
a Fraxale andábamos antes un día por 
malas sendas. Ahora vamos en tres ho-
ras. Sin vosotros esa no hubiera sido 
posible nunca." 
Respecto a la situación . en Tetuán, 
no hay que ocultar que es peor, pero 
no grave, ni siquiera inquietante. Allí 
los moros están soliviantados y prote-
gidos por ocultos enemigos de Espa-
ña, Pero ya no se dan las emboscadas 
que en Lauzien nos causaron tanto da-
ño. Continuando el plan que el gene-
ral Marina ha dispuesto, antes de dos 
meses la situación será absolutamente 
normal. Recuérdese que en el año de 
1859, en este mismo lugar, se dieron 
terribles batallas. Cada paso era una 
dificultad espantosa. La leyenda ha 
consagrado los esfuerzos de los solda-
dos del general O'Donell como dignos 
de parangonarse con los de los más va-
lientes adalides. ¿Por qué se quiere 
ahora que, sin dura resistencia y sin 
dolorosas pérdidas se alcance lo que en-
tonces fué glorioso, por que fué difí-
cil? 
Véase cómo los que siempre fuimos 
enemigos de la guerra, en la ocasión 
presente pedimos al buen sentido de 
los lectores españoles de Cuba que reac-
cionen contra la impresionabilidad ex-
cesiva de ciertos espíritus, para los que 
no llega nunca la hora de la madurez 
del raciocinio, desvencijadas veletas 
que en lo alto de las torres chirrían a 
todos los vientos y jamás anuncian la 
bonanza. Cuando la discreción nacional 
desaprobaba la iniciativa militar de 
1909, decían los tales, nublados los 
ojos en santa ira: "La guerra es ne-
cesaria, es ventajosa. El país no la 
quiere, porque le desorienta ia prensa 
liberal y republicana que hacen una 
campaña antipatriótica.". . . Mudado 
el norte de su juicio , exclaman en los 
días presentes los mismos que así ha-
bían hablado: " L a guerra es un desas-
tre. Hay que estar locos para defen-
derla."' 
Y nosotros, sentados en una orilla 
del camino de Damasco, vemos pasar 
en legión presurosa a los arrepenti-
dos. ' 
• 
Hablemos ahora de algo alegre y con-
fortador. La ciudad de Barcelona, con 
el auxilio del Estado, ha acordado ce-
lebrar en el año de 1915 una Exposi-
ción Universal de industrias eléctri-
cas. A l efecto, su municipalidad ha vo-
tado un crédito de diez millones de 
pesetas. Un programa amplio y mag-
nífico sirve de base a esta idea, que 
contará con el entusiasme de toda la 
nación. Barcelona tiene condiciones ad-
mirables para que tan simpática ini-
ciativa se realice brillantemente. Si fué 
para ella un gran triunfo ac fuella, expo-
sición que organizó su ino tvida'ole al-
calde Rius y Taulet, aun Lo será más 
esta que anuncia ahora. Desde aque-
lla fecha ha progresado muclio la ciu-
dad condal; ha crecido en las líneas 
de su caserío y en las cifríts de su ve-
cindario. Han aumentado a La par las 
facilidades de los viajes y ls.vs vías de 
comunicación, A poco que las circuns-
tancias ayuden , Barcelona se verá lle-
na de forasteros y lucirá au te propios 
y extraños el espíeudor de su gentile-
za. 
Bien merece este homenaje, y los be-
neficios materiales oue han de acom-
pañarle, la ciudad que durante tanto 
tiempo ha sido perseguida por la roja 
sombra del terrorismo. Recordamos pa-
a maldecirlos los días téLTicos en que 
la Rambla se veía .solitaria, los hoteles 
vacíos, los teatros cerrado^ las tiendas 
sin compradores. Era que había reso-
una nado poco antes el estampido de bomba y las gentes huían del cobarde 
enemigo de la civilización. Una noche, 
en el grandioso coliseo de la Rambla, 
templo del arte, tremendas explosiones 
destrozaban a tantas víctimas, que el 
recordarlo espanta. Otro día era en 
el momento de una solemne procesión 
cuando los malvados arrojaban un ex-
plosivo delante del honrado y caba-
lleroso Martínez Campos. Y luego a 
diario, en todo momento, bajo el am-
paro de una inverisímil impunidad. 
Ya pasó la nube negra. Pasó para 
no volver; porque si allí, como en to-
das partes, se corre el peligro de que el 
Dante que el del día; sol que nace del 
contacto de dos carbones y atraviesa 
las nubes más densas. Es la luz de la 
inteligencia del hombre, señora de la 
tierra y nueva conquistadora de la at-
mósfera. 
A las antiguas exposiciones univer-
sales han seguido éstas que se dedican 
ft una especialidad de las industrias. 
La gran feria del mundo, que a dia-
rio se celebra en Londres, París, Ber-
lín, Vieua, Nueva York, feria en la que 
se encuentra cuanto la codicia de pla-
ceres y de lujo enseña, ha hecho inú-
tiles esas exposiciones, que ya no tie-
nen razón de ser. Pero estas que son 
el punto de cita de los que cultivan 
una especialidad, un ramo de la cien-
cia en sus aplicaciones al servicio de 
los hombres, vienen a ser como los dic-
cionarios enciclopédicos que en breve 
espacio de tiempo nos enseñan lo que 
nos urge saber. Basta pasear por los 
salones en que se aglomeran las máqui-
nas, instrumentos, aparatos y enseres 
de una industria, para 
nocimiento de muchos 
adquirir el co-
do sus secre-
odio social estalle, allí más que en otra tos 
parte alguna la sangrienta experien- j llagamos votos por el feliz éxito de 
cía ha ensenado los modos de enfrenar | la Exposición que preparan los barce-
al tigre de entrañas negras y de anda-1 loneses, y cantribuvamos al triunfo de 
cía loca. .]a gran U1.i)e> gorá obra de españolis-
Sobre el. recuerdo de esas desdichas i mo. Será obra de civilización, 
lucirá el sol de la noche, aun más bri- ' J. Ortega MUNILLA. 
L A P R E N S A 
En las altas esferas se nota un mo-
vimiento hacia el obrero. Advertimos 
que "hacia el obrero" no es lo mismo 
que "en pro del obrero." Los propó-
sitos no parecen malos. Los hechos son 
los que nos han de ir diciendo si el lujo 
de comisiones—de Asuntas Sociales y 
de Reformas Sociales—favorece preci-
samente a los óbreos. 
Escribe E l Día: 
"No todos los obreros prestarán su 
concurso a una obra parecií'la. Hemos 
oído hablar a algunos, y se han expre-
sado en términos irónicos y desconfia-
dos de un movimiento, em el que se 
adivina la astucia política bajo el dis-
fraz de propaganda societaria con que 
se trata de presentar el asunto. Para 
ellos, sólo se pretende orga?aizar fuer-
zas oon determinados fines de política 
burguesa—como dicen—y de ningún 
modo de un movimiento espontáneo y , Ya aPareció lo de todos los años; la 
'sentido de la opinión del proletariado insuficiencia numérica y material de la 
tas líneas, ni voces, ni cantos, ni ale-
grías ni fiesta... 
La ciudad cerrada, el silencio en las 
calles, una tristeza que flota en el am-
biente, tales son toques sombríos con 
que un pintor diseñaría el cuadro de 
esta Navidad de 1913." 
¿ Dónde ^ se metió E l Triunfo 
que no oyó el ruido el vocerío, los can-
tos, el rodrar de coches, el trompeteo 
de automóviles que desde las once de 
la noche abordó las calles de la ciu-
dad? 
Si nunca se ha empeñado tanto la 
gente en divertirse. 
¡Milat^ros del empréstito aprobado! 
decían ios nosotros. 
Con él o sin 61 hubiera sido lo mis-
mo. 
En estos días hay pocos que tomen 
esas cosas tan a pecho como El Triun-
fo. 
cubano." 
No dirán lo mismo seguramente los 
obreros que pertenecen a las dos co-
misiones reformadoras y los ilustres 
jurisconsultos y doctores que con ellos 
estudian las soluciones a los graves pro-
blemas sociales. 
Para ellos ha empezado ya en Cuba 
la era de verdadero bienestar para 
el proletariado y para los que sin per-
teneoer a él les han dado la mano des-
de la altura de su saber y de su inteli-
gencia. 
Nosotros que no tomamos parte en 
ninguna comiisión ni aspiramos a ellas, 
ni necesitamos comibinaciones y votos 
electorales, ¡con cuánto fervor desea-
mos el fruto, el racional mejoramiento 
de la clase obrera! 
¡Y cuanto anhelaríamos que la la-
bor fecunda de las dos comisiones re-
formadoras desvaneciesen esas presen-
timientos nuestros, esos anuncios iró-
nicos y pesimistas de los mismos obre-
ros! 
vigilar los cam-
De E l triunfo hablando de la cele-
bración de Nochebuena: 
"No puede ser más desoladora la 
impresión bajo la cual escribimos es-
Guardia Rural para 
pos. 
^ Dice La Disensión: 
"Veamos cómo se distribuye en ver-
dad el efectivo de una fuerza de "cin-
co hombres" que constituye ya un 
"puesto" de la Rural de cierta impor-
tancia y muy anhelado para cualquier 
localidad. Desconteraios un guardia que 
ha de encontrarse forzosamente en el 
Cuartel hecho cargo del destacamento 
para recibir quejas del público, avisos 
u^órdenes superiores; además, otro 
alistado se dedica a la limpieza del 
Cuartel: quedan 3 guardias disponi-
bles para prestar a la tarea de visrilar 
la estación forroviaria; ;,no es cierto 
que UN SOLO GUARDIA—a pie ge-
neralmente, porrino los oaballos andan 
muy contados—no puede multiplicar-
se piara vigilar una zona a veces exten-
sísima?" 
"Un solo guardia" para leguas y 
leguas estaría bueno en los días do 
la Arcadia feliz y buenaventurada. 
Entonces aun holgaría teda la Guar-
dia Rural. Pero en estos tiempos de 
macheteros, colonos y hacendados, en 
estos tiempos de apóstoles y redento-
res, en estos tiempos de evangélicos in-
cendiarios de caña, esos destacamentos 
de^ cinco guardias rurales en plena 
zafra y en millares de caballerías de 
terrenos hacen el efecto de feroces de 
formidables espantapájaros. 
' E L C E N T R A L D E L A V I B O R A " 
Café, Restaurant, Dulcer ía y Lunch. 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 6 1 0 . — T e l é f o n o 1-1251 
F r e n t e a l P a r a d e r o d e l o s T R A N V I A S . 
El dueño de este bien acreditado café, cuyo mayor e!ogio está en el he» 
cho de que diariamente se ve favorecido por las visitas y encargos de las más dis-
tinguidas familias, no ya solo de estos dos grandes bari-os, Víbora y Jesús del Mon-
te, sino de familias que vienen de exprofeso, ya en coche o automóviles, a gustar 
de los piquísimos helados, dulces, pasteles y de la exquisita leche que expendemos. 
Deseando que los vecinos de estos barrios no carezcan de nada en los días 
de Noche Buena, Pascuas y Año Nuevo, hemos preparado un servicio especial pa-
ra esos días y ofrecemos al público entrie otras cosas CIENTO CINCUENTA LE-
CHONES tostados a la criolla, DOSCIENTOS PAVOS sabrosamente asados, infini-
dad de pollos y guineas, Licores de los más selectos así como los riquísimos turro-
nes de GIJONA, YEMA, ALICANTE y FRUTAS, el famoso masapán de TOLEDO 
e Infinidad de chucherías propias de esos días. 
C 4508 2t-23 1(L25 
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PCUTRACIOM de l o s 1 
Pop Mayor: LABORATOIRES REUNÍS %mm & VACHERON, Ste-Foy-lés-Lm [Frapia] 
A los PADRES 
DE FAMILIA 
Los Pupilos que antes del día 50 del presente abonen CIENTO CINCUENTA PESOS oro español, recibirán alimen-tación, hospédale y educación durante el año de Í 9 Í 4 . 
C O L E G I O 
C A S A D O 
S A N L A Z A R O . 3 3 6 olios. 
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De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: Ei Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor É l Cabello 
r. Ayer 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. C. AYER y OTA.., 
liOweU, Moas., E. ü. de A. 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
El Vino tónico de 
PARA U S MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Alirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á üd. también. 
j Pruébese! 
P A O l N f l C U A T R O u i a n c a e i a m a r i Q a 
D I C I E M B R E 26 DE i g ^ 
P A R A A N E M I A B a t u r r i l l o 
| L I Q U I D M D E J O T I S 
K L r D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyeiia francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
eafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía^ 
En joyería corriente oro de 14. y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
Rj doble. 
Aniíios ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro peses. Valen el doble. 
No compren antes de ver precio^ 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
lía. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
I A B A N A - . A N G E L E S N 9, 
4200 D-l 
P a N lü -M I .A. ^ 
loroiüifs, .Neurastenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
.vo/7 curados por la 
OW-LECITHIBE BILLON 
M e d i c a c i ó n í o s í o i e a r e c o n o c i d a p o r l a s 
\
C e l e b r i d a d e s M é d i c a s y e u io s I l c s p i -
taJes de P a r í s c o m o e l m a s 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
^ ES LA UNICA 9 
' n i t r o l o d a s l a s L E C I T H I N A S q u e " ^ ^ 
h a s i d o o b j o l o de c o m u n i c a c i o n e s h e c h a s 
A l a A c a d e m i a de C ienc ia s , i l l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y á la Suc iedad de B i o l o g í a de P a n s 
F . B I L L O N , 46, Rué Pisrre-Charron, fiarlt. 
y en tmlas drog'jeriHS y fannacias. ^ 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Cida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y Uno. 
i 'e léfono B-07 y 7029.-Marianao 
4080 alt. 13-28 N . 
C A B E L L O ® 
Mi particülar amigo el señor Fran-
cisco Lareo, directir del acreditado 
colegio " E l Niño de Belén", fué sor-
prendido días pasados por un hom-
bre de humilde aspecto que le entre-
gó una carta mía, recomendándole 
para una limosma. 
Y el generoso Lareo socorrió al 
peticionario, Pero es el caso que yo 
no escribí tal carta, Y será lo peor 
que otros de mis buenos amigos ha-
brán sido engañados del mismo mo-
mo modo, • 
Si quien tal hace es un mísero de-
sesperado, hace mal y bien merece 
la miseria en que vive; puesto que 
al engaño fía la satisfacción de sus 
necesidades. Si es un timador vulgar, 
un ladronzuelo vil, es lástima que la 
policía no pueda echarle el guante, 
por falsario, y porque así resta a ver-
daderos míseros la dádiva de las al-
mas piadosas. 
Todo está aquí corrompido, todo 
se burla, hasta a los mendigos se ro-
ba. 
Estén sobre aviso aquellos 'de mis 
amigos a quienes pudieran presen-
tarse cartas semejantes. 
Como han publicado los cables, el 
señor Ministro de España en Méjico 
ha dado las gracias al gobierno de 
los Estados Unidos, por su conducta 
en defensa de los ciudadanos espa-
ñoles perjudicados por la revolu-
ción. 
El coaisul en Chihuahua conferen-
ció con Vil la; el de Hermosillo diri-
gió mensajes apremiantes a Carran-
za; las gestiones de esos dos dip'o-
inóticos americanos obtuvieron tal 
éxito, que el" señor Ministro de $. M. 
en Washington' creyó de su deber vi-
sitar al iSecretario- de Estado, Mr. 
Bryau, y darle Us más expresivas 
gracias por la protección dispénsala 
a sus paisanos. 
Recojo complacido estas noticias 
que revelan el cumplimiento exacto 
de deberes por parte de los yanquis 
que, si no se consideran con bastante 
derecho para intervenir con las ar-
mas en una nación sobre la cual no 
ejerce protectorado legal, en cambio 
utiliza xsu condición _ de más fuertes 
para exigir que se resipete o se in-
denmice a ciudadanos de una nación 
amigáj que allí se establecieron al 
amparo de las leyes del país. 
El otro día comentaba un compa 
ñero las declaraciones del ex cape-
llán del "Maine", quien, examinan-
do el estado de cultura y iprogreso de 
las islas Filipinas, se deshizo en elo-
gios para la colonización española; 
confesó el error cometido por su pue-
blo cuando contra España decía 
monstruosidades, y proclamó cuan 
noble, civilizadora y grande había 
sido la obra de la Metrópoli, eficaz-
mente ayudada por los misioneros 
católicos. 
Claro que todos los pueblos se 
equivocan y todos los gobiernos co-
meten abusos; pero donde se dan 
""Jingoes", se producen también ca-
racteres honrados como el del ex-'ca-
ipellán. Y más vale tarde que nunca, 
y bendito el tiempo que rectifica ye-
rros y hace amigos leales a dos pue-
blos, cuya influencia ba de pesar in-
definidamente, en lo material y en 
lo espiritual, sobre nuestra vida de 
nación ibero-americana. 
Estas cosas me placen; el odio 
eterno me horroriza; si hay Infierno, 





ofende todo el que qoiiere, sino aquel 
que puede ofender, porque su ni ve! 
moral se acerca cuando menos al.ni- ' 
vel del ofendido. 
En estos pueblos (pasionales no se 
discuten los actos de una persona; 
.se enloda a la persona misma. Pero 
las reputaciones sanas, los hombres 
de bien, son aovad el mármol. puUdo 
sobre qtiien lanza un poco de "barro 
,el ^chiquillo vagabundo; por sí mis-
mo se cae el barro ¡ el vientecillo se 
lo lleva; si algunaé particulás que-
dan, en la primera llovizna que cai-
ga, la estatua queda limpia j no hay 
poros dónde agarre la. indignidad. 
i'Que es un ingrato'el ofensor? ¿Y 
quién no es ingrato aquí? Lo somos 
por temiperamento, salvo honrosas 
excepciones. ¿No lo ve usted en la 
vida pública? Rechazamos al espa-
ñol, que nos'dió la sangre, el idioma, 
las costumbres, la vida material y 
los sentimientos; cuanto más inme-
diata haya sido la transfusión de su 
sangre en nuestras venas, menos le 
queremos. Ño desperdiciamos oca-
sión de zaherir al que nos trajo las 
gallinas, á ese a quien acudimos pa-
ra que mos amparara, nos ayudara 
con armas y dinero,- nos- defendiera 
de la reconcentración y el macheteo, 
y cómetiera un abuso de fuerza dán-
donos una patria que no podíamos 
por nosotros mismos conquistar. 
Ahora acabo de leer un editorial 
de. papular diario, negando la histo--
.ria y sosteniendo que no fueron los 
yanquis, que fuimos nosotros los que 
logramos la independencia, -ios que 
Creamos la nacionalidad; y recordan-
do la epopeya de Ya(ra que fracasó 
en el Zanjón, y la heroicidad de 
Martí, que murió cuando apenas se 
organizaban las fuerzas libertado-
ras; olvidando el cansancio, las fati-
gas, el- hambre de los revoluciona-
rios y el crecido contingente de .gue-
rriUeros cubanos y de cubanos indi-
ferentes, •. 
Si es un discípulo de usted el in-
sultador : ¡ cosa más. natural! 
Usted que por su ministerio cono-
ce el corazón humano y por su cultu-
ra sabe- apreciar la conducta de los 
más, usted-debe recordar: al filósofo 
que al morir aseguró no haber teni-
do ningún enemigo, simplemente 
porque no había hecho bien a nadie. 
Los que ínás nos deben son nuestros 
enemigos; luego aquellos con quiénes 
jugamos en los días de la niuez, a 
quienes socorrimos en las horas de 
adversidad; los que oyeron nuestras 
j lecciones y se fortificaron con nues-
tros consejos; los amigos, los paisa-
nos, los condiscíipulos; esos»son los 
peores cuchillos de nuestra gargan-
ta. Hay que ir a buscar la justicia 
lejos; hay que esperar'la imparciali-
dad de quién ni nos deba,, ni nósv,:te-
ma, ni nos necesite; dé aquelíos; a 
quienes no estorbamos ni oscurece-
mos sin querer. 
Ese admirable colegio a que ustecí 
dedica su tiempo .y sus afectos, ¿no 
lo ha consagrado cumplidamente la 
historia? ¿no han salido de esas, au-
las ilustres de las letras, de la peda-
gogía, de las artes; . horrj.bres de cien-
cia y patriotas esclarecidos? ¿hoy 
mismo, le falta la adhesión y el res-
peto de la decente sociedad cubana, 
y n̂ x están repletos los bancos, de 
niños alegres y buenos, q.ue bajo la 
dirección de usted se preparan para 
las luchas de la vida y -los deberes 
de la patria? Pues basta.: no hemos 
de renegar del campo feraz porque 
algunas ortigas crezcan entre das 
plantas útiles; td de renunciar al 
dulcísimo concierto de tomeguines,* 
ruiseñores y sinsontes, entre las ver-
des ramas de los frutales, porque al-
guna vez grazne una leóhuza a quien 
sorprendió la claridad del día fuera' 
de la cueva infecta en que vive. 
En sociedad se producen los-mis--
mos contrastes que en la obra admi-
rable de la naturaleza. 
Joaquín N. ARAMBURÜ 
ENTIERRO 
D o n Leonn P é r e z y M a r t í n e z 
Anteayer recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio d$ Colón, 
los restos del señor León Pablo Pérez 
y Martínez, padre de nuestro muy es-
timado amigo y compañero en la 
prensa, don Julio Pérez Goñi, redac-
tor de " E l Comercio". 
En este postrer tributo que se rin-
de a los que etemamente nos aban-
donan, los amigos del finado quisie-
ron testimoniar el afecto que le guar-i 
daban, acudiendo al piadoso acto de I 
depositar sus restos en «1 último le-
cho. • 
Los que tuvimos el gusto de cono-
cerle no nos extrañó el numeroso cor-
tejo que seguía al cadáver, pues los 
jnerecwnientos del noble anciano eran 
tantos como sus virtudes y lógico era 
que rindiesen este póstumo homenaje 
al amigo leal que supo conquistaíree 
todo linaje de simpatías y que supo 
crear un hogar modélo, en el que se 
liona hoy la eterna ausencia del an-
ciano venerable. 
Presidían el duelo los señores Pérez 
Goñi y Manuel Q. Valle, y seguían 
después más de cuarenta camiajes en 
los que pudimos ver, entre otras per-
sonas, a los señores P. Eustasio Urra, 
capellán de "La Benéfica", Manuel 
Negireira, doctores Massino y Tomás 
S. Jústíz, Juan B. Piña, Lucas Erro, 
Robustiano Ruiz Creapo, Manuel 
Alonso, liceniciado Manuel del Barrio, 
Victoriano González., director de " E l 
Avisador Comercial", los señores 
Puentevilla, Jesús López y Federico 
Rosainz, redactores de " E l Comer-
cio", y un redactor del Diario de l a 
Marina. 
El Padre Rodríguez, auxiliado por 
el señor Riera, cantó un responso al 
cadáver en la Capilla del Cementerio, 
momentos antes, de enterrar los res-
tos. 
Cumplido este piadoso acto y cuan-
do ya la madre tierra guardaba en su 
Seno aquellos restos queridos, el señor 
Pérez Goñi pronunció unías frases de 
gratitud para los que acompañamos 
al cadáver de su señor padre, llenan-
do un último deber. 
Después, y con emoción profunda, 
abrazamos al querido amigo, al que 
no nos fué posible pronunciar una so-
la palabra de consuelo por más que lo 
intentamos, Y es que estábamos tan 
conmovidos como él mismo, ya que 
un sentimiento de profunda, de ver-
dadera amistad, nos hace particápaT 
del hondo dolor que en estos mora!etn-
tos €xperiIÍleTlta, el señor Pérez Goñi 
y su distiniguida familia, a la que rei-
teramos nuestro más sentido pésame. 
Q r T T I N T N A Q t J E N O A F E C T A L A C A B E -
Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A e s m & s 
. f f l c a z e n t o d o s Toa c a s o s - e n q u e se n e c e s i t e 
t o m á r Q u i n i n a , • n b , , c a j i ' s a , n d ó j , z u m b i d o s d e 
o í d o s . ' C o n t r a R e s f i M a d o s . l a G r i p p e , I n -
e f l ü e n z a , P a l u d i s m o y F i e b r e s , L a f l r m » d e 
' É . ' W ; G K O V B . v i e n e c o n c a d a c a j a . 
CON EU EMPUEO DE 
LA B E L L O ™ 
Aceite de Belota de 
Pa G A U T I E R y C * 
^0*55-^ PERFÜMIS TA S 
PARIS 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
MI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ars-
lilias, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
Jas punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SU' \S KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
&r -70, los flujos blenorrágicos secre-
W recientes y modifican los crónl-
evo. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña) , el método explicativo Infaliblo 
No se entristezca iisrted, «aeérdote 
amigo, porque nn libelo le haya in-
juriado; hoy lo extraño sería que va-
liendo usted intelectualmente y ocu-
pando puesto de relieve en la socie-
dad decente, la calumnia no le al-
canzara y la ofensa gratuita le res-
petara. Pero no olvide usted que no 
nmiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiniiiiiniiii 
Fallecimienta en Cruces 
(POR TELEGRAFO) 
Onices, EHciembre 25, 6'30 a. m. 
Ha fallecido ayer ê l ilustre doctor 
José Ruibal, habiendo producido sen-
timiento general en la población tan 
sensible muerte. 
El desaparecido era mnuy estimado 
por todas las clases de la siociedad. 
Era una personailida.d culta, filan 
trópica y de un don de gentes exqui-
sito. 
Los teatros suspendieron sus fun-
ciones en señal de duelo. 
Las sociedades también testimonia-
ron su sentimiento por la inesperada 
muerte del doctor Ruibal, 
El entierro será una grandiosa ma-
nifestación. 
La casa mortuoria está atestada de 
familias y personas que acuden a ex-
presan su pésame. 
Reciban los familiares también el 




San Juan y Martínez, Diciembre 35 
a las 6:35 p, m. 
Hoy llovió bastante en el término. 
Los vegueros rauéstranse regocijados 
porque la lluvia beneficiará a lao co-
EL OOiRRESíPOiiNSiAL. 
Las Fiestas de Navidad 
en Remedios 
(Por tetégíafo.) 
Remedios, Dieiemibre 25, 4 p. m. 
Las fíestas de Navidad han estado 
espléndidas. 
De todas las poblaciones r-villareñas 
han llegado forasteros,' 
Se han congregad.0 en. el parque 
unas , seis mil abnas. 
Los conitrincantes "San Salvador" 
y <<Ca•rm)en,, han exhibido' trabajos 
admirables. . ,. 
Las- fiastas duraron desde las ocho 
de la noche a las cinco de. la madru-
gada. - ' ' 
Ni el mÁs leve incidente ha turbado 
la alogría general. 
Estas fiestas de -Pascuas, genuina-
mente remedianas, son muy lucidas. 
EL CORRESPONSAL 
Almanaques para 1914 
•: De la popular fábrica de cigarros 
"Pa r t agás" hemos recibido unos alma-
naques preciosos, una bella muestra de 
los que dicha casa hacía como regalo de 
Navidad a sus clientes. 
También hemos recibido almanaques 
muy sugestivos de la gran fábrica de 
perfumería de Planté "La Constan-
cia," 
Mil gracias a todos por el obsequio. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: en Ceiba Mocha, don 
(Antonio Viguau y de Viguier; en 
Palma Sanano, doña Elena Rodríguez 
de Mucoda; en Sagua la Grande, don 
Andrés Riva; en Santiago de Cub9 
(doña M»uricia Barrena 
E L T I E M P O 
E l Observatorio Nacional comunicó 
ayer la siguiente nota: 
"Se ha recibido un cable de la direc-
ción del Wathér Burean de los Estados 
Unidos, avisando que anoche a las 10 
se han hecho señales dé temporal, des-
de Miami hasta Cape May, por causa 
de una perturbación de notable interés, 
que se hallaba a esa hora en el golfo 
de Méjico con rumbo al Nordeste, pro-
duciendo, vientos fuertes en la costa 
del . Sur del Atlántico en los Estados 
Unidoe, 
La influencia de esa perturbación es 
la causa del fuerte viento del Sur que 
reina. aquí, el que rolará al Norte por 
el Oeste, probablemente con algunos 
chubascos seguidos de depresión en la 
temperatura, 
Luis O. y CarbonéU.'* 
La estación de. telegrafía sin hilos 
del Morro recibió de la de Cayo-Hueso 
la siguiente comunicación que le tras-
mitieron -de la capital de los Estados 
Unidos:. .. 
, "Washington, diciembre 25 de 1913 
—(7 a. m.) 
Izada señal de aviso de temporal del 
sudoeste a las 10 p, m. de ayer. 
De Nueva Orleans a Key-West se 
mueve en dirección nordeste una per-
turbación cerca de las bocas del Mis-
sissipi, aumentando de intensidad y 
acompañada de fuertes y variables 
vientos deLGolfo de Méjico. 
Bonie." 
• Se ha pasado aviso a loa capitanes 
de buques que se dirigen al Norte to-
men las precauciones del caso. 
Anoche empezó ai notarse un cambio 
en la^ temperatura y en la dirección 
del viento. soplando un noroeste bas-
tante agitado aunque de poca fuerza 
sin peligro para la isla. 
^Es sin duda, efecto de la perturba-
ción remante en la Florida. 
Es probable que se inicie pronto ur 
descenso en la temperatura. 
¡Me desespero con los dolores de cabeza! 
¿ N o p r o v e n d r á n de defectos de su vista? Si es 
as í l o s a b r á c u a n d o v a y a a " L A G A F 1 T A D E 
O R O , " en d o n d e le p r o p o r c i o n a r á n l o que su 
caso requ ie ra . 
O'Reilly 1 1 6 , frente a ¡aplaza de " / ^ / b e a r , , 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 1 0 = 3 , 
3777 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
p c b e c o 
la única de base científica y ori-
ginaria de la práctica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
LA ESTACION I N V E R N A L 
Ha empezado este año cun abundantes lluvias. Todo el mundo se mojí, 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del t'ibo respiratorio se exaeer. 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el isma o ahogo 
son el cortejo de rantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempr-r cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo 
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla, Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor dp Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzi 
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca^p Habana y Jesús 
del Monfp y Tallo Habnnji. •*186 ^ 
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A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
T e l e U i m 
THE S I N A i R E Co. 
Infanta N. 106 d 
H m N H - C U B U 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bembas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vida. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO 
14-16 D. r****** 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
« a 
s iEum 
[ oESAPuect ut res 1 
UmBKnBMiARy 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
LunioSCIGARRILLOSyPAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
M U L S l O N ^ C A S T E L l S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAB* 
" 0en"-»l. «« ríful. y raquitismo de lo. niño. 
í l A S M E J O R E S C E R V P / i l S D E L MUNDO! 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTlNA 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
¡ i ü L " ? " " e,ara19 • ***** " « v i e r e n . U t escuras estén ín.licadas prin»» pálmente |£ra t t . m r ce.i t . los niftes. los convalecíentos y los anciano» 
U i u fúlica fe f'lílc. rrcfltWa íe íes cenifcerías. "La Tropical" r í M í * 
CFICINA CALZADA OE PALATINO. 
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HA^; QUE SER FUERTE. 
Para obtener en .a vida dicha 
ó provecho es nef esario poseer 
cierto grado do fortaleza. Las 
personas débiles (;áe ven siempre 
privadas de Jas cosas que consti-
tuyen la crema .7 nata de lo que 
el mundo piuido ofrocomos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vi^or, pero -no saben donde po-
drían efectuar el camoio. Tales 
personas re iatigan en seguida y 
caen en nn estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y bo quedan delgadas y 
enclenque ,̂. Lo mismo los jóve-
nes que laŝ  personas do edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo qne parece ser un desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso 
que limpie y fortifique, como e?^ 
PREPARACION de WAMP^jlE 
la cual nunca falla en su er apresa 
de hacer fuerte al débil. £8 tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un erlTaGto que 
se obtiene de Hígada yS pur0g de 
Bacalao, combinad^ jS con lJip0. 
fosfitos, Malta y C r̂ezo Silvestre. 
Los productos (\Q ia ciencia mé-
dica adelantad-^GI1tranen gU com. 
posición. Vjlvg, de personas la 
deben reno vación de sus fuerzas 
y sus aniT^Qg para trabajar y para 
estar al ..jgres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mor̂ es ge puede tener confianza. 
Jftan José Soto, Ex-Médico 
jíunicipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desde 
íque conoce y emplea en su prác-
iroa médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos." De venta en las Boticas, 
D i a r i o l a / v ' d r i n a r A Ñ I N A CflNCO 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Coa el Sombrero puesto se propagfan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay rr.í'.cVios hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
Hras están despiertos, y por la noche ae 
rponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
:le -estos hombres llega á infectarse con los 
' arfrnienes de la caspa, estos parásitos se 
; r'iltiplican rápidamente por falta de aire 
'¿'n la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
''¡.os casos la utilidad del Herpicide Newbro 
' está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene r i un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión,"' E. 
pon. Obispo 53 y 55.-
En casa de lari de Melado, ya se sa-
be, no hay' fiesta señalada que no sea 
ue fucestes consecuencias paijé el je-
fe d-e la familia. Y siendo la "noehe-
biwma" una de las toá% señaladas 
iiostas del año, inútil es decir cómo 
e¿tán hoy en casa de mis distinguidas 
Amigas. 
Todo el bicarbonaici de la farmacia 
vecina es .poco para aliviar la pirosis, 
o ardentía que aqueja al señor do 
•Melado. Y es que éste se toma las co-
sas tan a pedho, que exagera una bar-
baridad. 
Cada año ocáirre lo mismo. 
—¡Ya v^erá usted qué lechón y qué 
pavo!—dice días antes del día del na-
cimiento del Señor.—¡ Ya verá usted! 
Y, en efecto, no sosiega. S;1 dirige 
al mercado y empieza a manosear los 
guanajos de los puestos de aves. 
—¿Desea uábed un guanajo?—le 
pregumta el vendedor. 
yiSí ; pero aquí no veo mi tipo. Yo 
quiero uno de esos que .parecen mo-
destos, sin pretensiones, pero que tie-
nen el moco muy colorado y los en-
cuentros y muslos bien carnosos.. . 
—lAquí Jiay uno: mire usted, ¡qué 
hermoso! Parece un guarapeta, tan 
colorado tiene el moco; y aunque la 
cara no diga gran cosía, porque el ani-
mal desde que ha llegado dé Bolon-
drón en clase de víctima pascual es-
tá pensativo, vea y toque usted los 
muslos; parecen de .pava mayor. . . 
—Bueno-, venga. 
Una vez en casa, el señor de Mela-
do se dedica a la ejecución y desplu-
me del guanajo, faena que no confía 
a nadie porque hace dos año^ la se-
ñora de Melado se afectó mucho al 
degollar el animalito. y tan poco 
apreitó el cuchillo, que sólo eatísó le-
siones de segundo grado al infeliz 
que se quedó desmayado: y lo desplu-
mó, y cuando estaba • como barba re-
cién afeitada volvió en sí y empezó a 
correr por la easa, sangrando por el 
cuello y agitando las alas sin plumas, 
y aquel fué un.cuadro de horror qu * 
por poco salva al guanajo de ir al 
Sarrá.—Manuel John-
-Agentes especiales. 
DOLOR EN LOS COSTADOS 
deben su causa" á enfermedad en los 
ríñones. w Cúrese con !a 
(ANTICALCULINA EBREY 
'La legítima lleva 
la firma de OH 
DOCTOR C A L V E Z 6 U I L I E M 
'IMP0TSNÜ1.\. — PENDIDAS SE 
; MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
ÍTEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 ^ * a 
le HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
4227 
G L I C E R 0 F 0 8 F A T 0 S 
Y F O R M I A T O S H U X L E Y 
« u r n h i t 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
„ Albumino-fosfaturla 
Dispepsia 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
Os teomalac ia 
R a q u i t i s m o 




y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los caiceroíosíatos y E ^ T n S d S S (Ner-ViU) son aux.I.nr poderos Mmodê s fuerzas vita es; confortan los iicrMO.sro 
en irdcbiTid .d orgánica, impotenc.a y apa-
tía sexuales. 
Preparados solaraenlc por la 
reputada compañía Inglesa: 
Ungió ftmerican Píiarmaceutlca! Co. Üí. 
Londres. 59 líiniwail Road.Crü doi 
horno, tal fué la lástima que inspiró 
a las de Melado, que, aunque un tan-
to criticonas y envidiosas, tienen buen 
fondo. 
Ahora Melado lo ejecuta y desplu-
"ia y es inútil ha-blarle de nada du-
rante la operación, porque da a la 
misma tal importancia, que no hay 
nada que le distraiga. 
Guando llenas l«s manos de sangre 
y de plumas termina la operación, 
hay qne oir a Melado: 
—'¡A ver si las de Serón comerán 
algo parecido!—dice con aires de 
triunfador. 
Y llegada la hora de la cena se po-
ne imposible el buen hombre. 
—•Acuérdaite del año pasado—le di-
ce a su nmjer—pegándole un bocado 
al muslo izquierdo del guanajo. 
Acuérdate del mal rato que nos disto. 
—í'Ni te ocupes!—contesta Mela-
do. 
Y ya se sa.ba. El que hoy vaya a su 
casa y pregunte por él, recibirá con 
seguridad la contestación siguiente: 
—'Está con fiebre: ahora tiene 
treinta y nueve, pero ha tomado una 
botella de Carabaña y la fiebre baja-
rá como bajó el año pasado. 
lítíntos Melados hay, desde ayer, 
víctimas de su amor a la 'tradición y 
al pavo o lechón! 
Por esto no visitaré hoy a nadie, 
porque parece que uno qué se encuen-
tre bien, ni ha celebrado la Noche-
buena, ni la Pascua, ni día tenido nie-
dio de ejercitarse en el manejo de la 
S o c i e d a d e s ¿ s p a a o l a s 
j £1 banquete de las Mancomunidades 
Sigue o:i ¿uineuto el euiiufositlo 
de la colonia catalana paiv. asistir al 
janqueto q-u; A duuiiugv) prósimo so 
celebrara tr, Miramar. co:> )bjeto de 
testejar ;a aprobación del artículo 
Piimero de ia ley de Maneomimida 
des. 
La comisión organizadora trabaja 
con verdadero entusiasmo para que 
el acto revista inusitada brillantez, 
y a fin de conseguirlo, no esca'ima 
los medios. 
Inspirada en tales deseos ha pues-
to especial empeño en que la organi' 
zación de la fiesta no tenjra ni un 
asomo de carácter pafvidansta, oon 
objeto de que puedan concurrir a 
ella sin ninguna clase de recelos ni 
reservas mentales, cuantos simpo t i -
cen con la descentralizadora medida 
que se acaba de mencionar. 
Los esfuerzos realizados puede asegu-
rarse que han sido coronados por el 
éxito más. lisonjero, dado el número 
de inscripciones que van ya recibí* 
das. 
Las listas de adhesión permanece-
rán abiertas hasta el sábado por la 
noche. 
He aquí los nombres de los señores 
inscriptos hasta el día 22: 
Señores Alberto Ribot, José Ribas. 
('arlos Quer, Josc Xonell, Emilio Ma-
rimón, Ramón Crusellas, Luis M. 
Santeiro, Manuel Llapart, Eduardo 
Zanon, Pedro Girones, José Colomé. 
Dr. Ignacio P.lá, Dr. Claudio Mimó, 
Dr. José Murillo, Dr. José Puig Ven-
tura, Dr. Juan Mbntagú, Dr. Antonio 
Sagarra, Dr. Juan Tomás Rodó, Kr̂  
nesto B: Calbó, Felipe Bohigas. Víc* 
tor Pi, Enrique Masriera, José Lít* 
nás, Abelardo Queralt, Magín Tas-
sois, Jaime Planiol, José María Esta-
r 
mandíbula en días tan señalados co- ny, Juan Torres Ouasch, Rosendo 
mo estos, en los cuales una ligera in 
digestión viene a sfer comió una cruz 
del mérito militar ganada en honro-
sa campaña. . . 
Ahora esperemos «1 año nuevo. Otro 
motivo para aniquilar pavos tiernos 
e inocentes lechones adultos. 
Estamos en plena matanza, decidi-
damente. Pero con nn poco de bicar-
bonato vamos- tirando. 
Tiremos, pues. " 
KXRIQUE COLL. 
' J i i i i i i i i m i u i i i i r n i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i ! 
n o t a s m m m M 
D . Claudio C á r c a m o 
Se encuentra en la Habana nuestro 
querido amigo don Claudio Cáxcajno, 
representante en las provincias de Ca-
magüey y de Oriente, de una 
importante casa de comercio. 
El señor Cárcamo pasará algunos 
días en la. Habana. 
Bien venido. 
D . Atanasio R o d r í g u e z 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo don Atanasio Ro-
dríguez, acreditado coraercianto de Ca-
magüey. 
El señor Rodríguez ha venido a la 
Habana para asuntos particulares y 
para realizar algunas compras <?on des-
tino a su nuevo establecimient-Q. 
Le deseamos , una grata estancia en 
la capital. 
r í e ü e 
u n a 
UN DISPAHO CASUAL.—14 BALI-
NES EN EL CORAZON.—LA IN-
FELIZ JOVEN ESTABA EMPA-
RENTADA CON DISTINGUIDAS 
FAMILIAS DE BAYAMO 
LA NOTICIA EN BAYAMO 
Kl sábado, como a las dos de la tar-
de, circuló en Bayanio, O.riento. una 
noticia que puso en movimiento a los 
habitantes de la Ciudad. 
En el poblado de Santa Rita, Jigua-
ní, acababa de ser mu'erta de un t i -
ro una «eñorita emparentada con va-
rias familias do la .localidad. 
ro.MO n m u i l O EL SUCESO 
El hechor declaró lo que sigue • 
"Serían próximamente, las doce y 
inedia, cuando termá7ié mi la-bor dia-
ria, o sea hacer él queso en la finca 
propiedad del señor Carlos Foruseca, 
donde llevo mucho tiempo colocado, 
y me senté cu un taburete. La fata-
lidad me llevó hacia un rincón donde 
! estaba un escopeta, la cual, por hacer 
. , , ¿ I algo, me puse a limpiar, preguntán-
Bohvnm, la popular revista que a la TJa y si ha-
acertadamente dirige nuestro < i ^ ° í h í a n descargado la escopeta, contes-1 amigo Manuel Angel Quevedp, il,'al)a táll(lfvmfl ¿j£ mi<i sí * ' íft onp de instalar sus oficíñas y talleres en tan, ne elKl. JJf <?' ^ e eTe'& i j'-e • • q i i \ n ^„ su homano había tirado con la mis-
el nuevo edificio , propiedad de la pu-1 i - r» j i 
, . . -j. t rn i A*ilV*$ por la mañana, (-revendo en lo blicacion. situado en rrocadero del l . . j - . * „ i ~ ^ on nn I antenormente dicho, me puse a lim-numero 89 al 9-". > . , x-n r 
Reúne el citólo edificio todas las c o n - 1 ^ Y ^ & gatillo pan-a 1 m-
diciones de amplitud y lujo que r^uie- P . ^ . ^ ^ ^ ' i W 
re la instalación de una revista de la ^ fue a henr a la pobre M a . Des-
importancia de Bohnnia. Puéa ^ t o ' casi no puedo decirle lo 
Tdemás ha sido montado un comple- o™ P**> P*** «rep f « 
to taller de fotograbado y nueva Día- eo y solamente volví a la realidad 
. • Icuando oí decir que había muerto L/o-
quinana. . h »» 
Felicitamos sinceramente a BóhenÜa la- r̂r/imT-̂ ir a 
LA > K 11-M A 
E l n u e v o e d i f i c i o 
d e " B o h e m i a " 
a su Director. 
E l b a r c o - e s c u e l a " P a t r i a ' 
. Se llamaba I>o3iores 
né15. de 22 años, muy 
P̂ onsê a Mila-
querida «n el 
lllligéir Nanita R.ita. Jignahí, y en Ra-
yarno. Era cariño'ja para con todo el 
, mundo, Su* cnalitl^des le habían he-
Nos dicen de Oriente que ha llega-¡cho acre-dora al afecto de los que la 
da a Sagua de Tánamo el barco es- tratalian. Estaba emparentada con 
cuela "Patria", de nuesto-a Marina, varias familias, entire ellas con la del 
Nacional que fué a releva.r al " Y a - j ^ ñ o r Olimpo Fon«eca y cuñada del 
ra" en el servicio de conreo entre 
Antílla, Sagua de Tánamo y Baracoa. 
Esto mieríce plácemes por una par-
te, pues bien acreedores son los habi-
tantes de esos lugares para ser aten-
didos por nuestro gobierno, dándoles 
señoT- Enrique Cata 
EL CAUSANTE DE 
LA DESGRACIA 
Se llama José Pére?.. de 26 años de 
edad y es nn hombre honrado y labo-
rioso. I/levaba mucho tiempo de colo-
u-ápida eoiminioación para el mejor je41f|0 er) la iinPa ge le estima com-
desairrollo de su indusria, comercio, pletam<?nte ^ ^ ^ . 6 . 
etc.; pero por otra parte son mucho» ^ SANTA RITA 
los que opinan que esc barco, que es 
uno de ilos mejores de nuestra Mari-
na, debe ser otra la misión que des-
, empeñe, y no convertirlo en correo 
costero, pues aparte de lo costoso que 
resulta este servicio (por el gran con-
sumo de carbón que diariamente ha-
ce) no es muy airoso tener de correo 
Durante toda la tarde y la noche 
estuvo la casa llena de amigos y fa-
miliares, todos lamentando el suceso. 
LA AUTOPSIA 
La autopsia del cadáver fué prac-
tk ada por el médico municipal de Ji-
guaní. doctor Grave de Peralta, en-
a un buque que hace poco paseó triun-ieontrándole 14 balines incrustadoe en 
fal nuestra enseña por países extranje-leí r̂azon.̂  j j x t j eRRO 
^Es de esperarse qué el gobierno, tan : Su entierro fué una demostración 
pronto coiU pu-da, sustituya por i del afecto y simpatía con que cuentan 
otro barco al "Patria", y en esto le i sus familiares. 
.Ufamos la atención para evitar cen-j Descanse en ¡** la ^fortunada ^o-
suras generales, 
Bartrot, Cristóbal Roura, Benito Ru-
pia, León Calafell, José Ripoll. Ma-
nuel 'Miralles, Agustín Soler, Domin-
go Gallart,-Rafael Farrés, José Moli-
nâ  José Oliver. Manuel Sabatcs, Ra-
miro Andrés. Francisco Gelí. Luis 
'Costa, José R. Pagés, Juan Pií'errer, 
Esteban Mundet, Andrés Petit, José 
Esplugas, José Cañas. Francisco Ma-
griñá. Juan Sansó, José María Pla-
nas, Joaquín Mhintal, Joaquín Vidal, 
Juan Figal, José Lope?, Frank, José 
Torreas, Antonio Redón. Ricardo Es-
tapé, Jorge Lluriá. Antonio Victoria, 
Jaime Camps, Juan Parellada, José 
Soteras, Miguel Ai rarás. Manuel Ma-
ciá, José ' Camps. José Pcll, Miguel 
Petit, Heriberto Prats, Salvador An-
gelo'. Joá* Jaumira, Juan Torras, 
Pedro Llovera, Podro Forrer. PráM-
ciseo Molla, Antonio Balista. Joa-
quín Graclls, Juan Alvavr/., FVancis-
co Bonet, Luis Romaguera, José CV 
nangla Fontanilles, Isidro Matéu, 
Juan Bornazar. ftámon Pascual, En-
rique 'lluguet. Podro E. Llopart, Rai-
mundo Bardora, Doi^ingo Garí Moni 
llor, l'odro R. Trías, Luis Mutttaner 
y José Alaría Casanovas. 
P a d r e d e s a p a r e c i d o 
'" En' la estación de (policía del Veda-
do denunció Hortensia Hernándex; 
Ferer, vecina de 6 y 27, en aquel ba-
rrio, que desde el día ¡30 del pasado 
falta do su domicilio su padre Ma-
nuel Fefnkñdez Gutiérrez, de seten-
ta años, creyendo que le pueda haber 
ocurido alguna desgracia. 
G o l e y i o d e S l o . T o m á s 
Invitados por el Director del Co-
legio de Santo Tomás, sito en Revi-
llagigedo 23, don Lorenzo Blau:'0, 
asistimos a los exámenes de los alum-
nos internos y externos de este plan-
tel de enseñanza, verificados en los 
días del 17 al 21 del actual, salien-
do altamente complacidos de la ra-
pidez y precisión con qüe respondían 
al tribunal examinador, constituido 
por los señores Fernández, Navarro. 
Castellano y Núñez y la soltura con 
que daban las lecciones que la suerte 
les designaba. 
No menos complacidos estamos del 
buen estado pedagógico, moral e hi 
giénico del establecimiento. 
Se hicieron acreedores a felicita-
ción especial del tribunal los alum-
nos Pérez y Pinillos, del quinto gra-
do, que obtu\ -ron nota suprema en 
el título de tenedor de libros. En el 
cuarto grado, Antonio Pérez y Anto-
nio Suárez; en el tercero, J. L. Her 
nández, Alvareda y E. Blanco Villar; 
en el segundo, Martínez y R. Blanco 
Villar, y en el primero Dazo y Vilar. 
El 22, a las ocho de la noche, se 
verificó el reparto de premios y di-
plomas de notas. Estos últimos, eran 
de un trabajo muy artístico, honran-
do a la Casa Bastinos, de Barcelona. 
Se amenizó el acto con una agra-
dable velada familiar que fué muy 
aplaudida. 
La concurrencia fué atentamente 
obsequiada por el señor Blanco y su 
distinguida esposa Angela Casado 
de Blanco. 
iLa (prensa lo fué con especialidad 
por el seuor Santiago Blanco. 
Felicitamos al Director, cuerpo de 
profesores y alumnos por el éxito 
brillante de los exámenes. 
UN MAESTRO. 
a f e a n , d i s f i g u r a n y á v e c e s 
c i e r r a n l a p u e r t a d e l a 
o p o r t u n i d a d a l I n f e l i z q u e 
d e t a l p a d e c e . T a l e b i e n 
n n e s f u e r z o p a r a c o r r e g i r 
t a n r e p u g n a n t e a f e c c i ó n . 
T o m e U d e l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l B r > W i l l i a m s 




Manda por el folleto 
especial para el trata-
miento eficaz de los Ma-
les Cutáneos, al Dr. Wi-
lliams Medicine Co., Dpto. 
B., Schonectatíy, N. Y., 
E. U. de A. 
I N K 
POR 
ALE. 
Facsímile del paquete en 
tamaño reducido. 
J 
jr * * * * * * * jrjr j r * * * * * * * * * 
L A T O I L E T T E D E 
P O R L O S A M O R C I L L O S ! 
2?' s / ^ S P : 
Ved á esos amorcillos, cómo se complacen en 
hacer la toilette de los dientes á la encantadora 
personita ; y ¿ sabé i s lo que emplean ? Pues el 
DENTOL indudablemente 
En efecto, creado el ílenlol. de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur. destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
Impide la formación de caries en 
jos dientes y ilestruye ésta de un 
tnodo infalible, asi como las 
Inflainaciones de las encías y de 
la irarganta, comunicando á la 
dentadura en muy poros (lias, una 
blancura brillan-e. y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 Esoras como niiiil-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Donlol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Deníol se vende en las prin-
cipales farmacia-: y perfumerías. 
Depósito fren^raí: casa F'lEUE, 
19, rué Jacob, París. 
C U R A L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 




Seírun conclusiones formuladas .por 
la Fisoalía de la Audiencia, aparece 
que los procesados . Francisco Fei r. r 
Carnort y Carlos Famada^se pusit ron 
de acuerdo para logtar qué la señora 
Rosa Bemazar se confesase deudo-Ta 
de uno die ellos por la cantidad de diez 
mil pesos y al objeto, Francisco Fe-
irrer hizo creer a dicha señora quel te-
nía en el Vedado nna manzana que 
valía $700.000 y la llevó a dicho lugar 
enseñándole una que no le pertenecía i 
ni se fijó ella en el lugar que se en- | 
cuentra. 
Para poder realizar la estafa y va-' 
liándose de la falta de conocimiento 
de la Bernazar, 'le hizo que le otorga-
se una escritura en la cual le hipote-
caba varias de sus. propiedades por 
valor de $10.000 y en cambio, que'pon-
drían en nombre de ella la referida 
manzana, hasta que fuera vendida, 
puesto que a él no le convenía tener 
bienes a su nombre, por cuya razón 
él hizo la escritura a favor de Garlos 
Famada, escritura que se otorgó auíe 
ye] Notario señor Testar y se inscribió 
en e1 Registro de la Propiedad. 
Los anteriores hechos se han califi-
cado como constitutivos de un delito 
¡de estafa en cantidad mayor de 6.250 
pesetas, interesando se imponga a los 
acusados Ferrer Carnort y Famada la 
pena de un año. oche meses y 21 días 
de presidio •correccional. 
Estadística 
Relación de los trabajos realizados 
por la Sala Segunda de lo ('rimin;il 
de la Audiencia dé la Habana, desde 
el ocho de Enero hasta el veinte y 
cuatro de Diciembre de mil novecien-
tos trece: 
Causas ingresadas. 2.162; juicios 
orales señalados, 502; juicios orales 
celebrados, 422; juicios orales suspen-
didos y señalados para Enero del 914, 
4; dejados sin efecto por rebeldía, ex-
tinción de pena y otros motivos, 77. 
Terminadas 
Por sentencias absolutorias, 226; 
por sentencias condenatorias, 205; por 
sobreseimientos libres, 143 • por so-
breseimientos provisionales, 773; por 
extinción de acción penal, 84; por 
extinción de acción penal por amnis-
tía, 0; por abandonar la querella, 3; 
por inhibición al Juzigado Correccio-
nal, 143; por rebeldía, 56; recursos 
de casación admitidos, 115; recursos 
de casación denegados, 4; recursos de 
quejas, 5; causas pasadas a la mesa 
de ejecutoria, 428; cumplidas, 330; 
pendientes, 98; exhortes, 98; indultos 
tramitados, 229; indultos pendientes, 
uno. 
DISPARO SIN CONSECUENCIAS 
En el interior de la posada "Las 
Flores de Mayo'' fué detenido ayer 
Manuel Martínez Bueuaposada, veci-
no de San Ignacio 45. 
•Este individuo, momentos antes, 
había hecho un disparo de revólver, 
en la plazoleta de las Ursulinas, con-
tra Fernando Xones Lanza, de Mer-
caderes 21 1|2, a •consecuencia de 
unas palabras que tuvieron. 
El acusado fué presentado ante el 
Juez de guardia diurna, ante quien 
negó los cargos que se le imputaban. 
Después de ser instruido de cargos 
fué remitido al Vivac, exigiéndosele 
1 fianza de 200 pesos para poder gozar 
de libertad provisioDa^ 
p a g t o a SEYS D i a r f o d e i d A K a r m o 
ó k C í t M & K Z tre ro 
• © T U R I S M O © • R8 
ISPANO=AMERICAN 
Un gran triunfo de los españoles de América 
9 9 * 9 * — W — 
T o d o e l c o m e r c i o e s p a ñ o l de la Isla de C u b a r e g a l a r á a sus c l ientes y amigos 
Viajes gratuitos a ana 
Esta sin igual forma de propaganda está adoptada por el co-
mercio de la República Argentina, con resultados inmensos y ad-
mirables: propaganda de la patria española y propaganda del propio 
negocio mercantil. ¿Es usted verdaderamente patriota? ¿(toi^rc 
usted acrecentar los negocios de su casa de comercio? Pues rega-
le a sus clientes y amigos 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A Ñ A 
DESTINANDO a estos prácticos obsequios un tanto por ciento de 
sus ganancias. A los compradores de ve in te p e s o s puede 
usted regalarle v e i n t e c e n t a v o s ¿no es verdad? Si quiere 
forzar la propaganda y despertar mayor interés por sus artículos 
en venta, regale usted v e i n t e c e n t a v o s en cada d i e z pe-
s o s que le compren. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " están ga-
rantizados por el B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
la institución bancaria más antigua de la República, con un capital 
de 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de p e s o s y con un crédito firmísimo. E l 
B a n c o E s p a ñ o l vende los c u p o n e s de a p e s e t a - a s í 
como otros más caros de cinco pesetas-en su casa matriz y en 
sus cuarenta sucursales. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " constituyen, 
el mejor regalo, el que más se agradece, el más artístico, el más 
práctico, el más reproductivo, y es por encima de todo esto, el 
más español y el más patriótico de los obsequios, para halagar a 
los buenos marchantes. 
LAS VENTAS EN LA CASA DE COMERCIO DE USTED AUMENTARAN EXTRAORDINARIAMENTE, SI USTED REGALA A SUS CLIENTES Y AMIGOS 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A Ñ A 
Con solo un pequeñísimo tanto por ciento sobre el importe de el más poderoso imán, la combinación más ventajosa para desper-
las ventas, puede usted establecer el más grande de los atractivos, tar interés en la antigua y nueva marchantería. 
Pruebe y se convencerá. No deje para mañana lo que puede y debe hacer hoy mismo. 
Pida C U P O N E S para ensayo al B a n c o E s p a ñ o l pues 
procure llevar la ventaja de lanzar su propia propaganda antes de que 
otros se aprovechen. Los c u p o n e s " V I A J E S a E S P A Ñ A " 
sirven para ir a la Madre Patria, y son canjeables en todo su valor 
nominal-garantizando esto el B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba-por billetes de vapor, por billetes de ferrocarril, por 
B o n o s de H o t e l e s que sirven para pagarlas cuentas en Ho-
teles, Fondas, Casas de Pensión y de Huéspedes, etc. y por B o n o s 
de s e r v i c i o s e n general-transportes de equipajes, coches, 
automóviles, espectáculos, etc. 
Pida usted al Banco Español una cantidad para probar entre sus marchantes 
£1 movimiento se demuestra andando. El mismo éxito de las 
primeras operaciones que realice regalando C U P O N E S D E 
A P E S E T A le decidirá a pedir mayor cantidad. No des-
perdicie el tiempo y aproveche para formular su primer pe-
dido el día de hoy, en el temor de que mañana acaso sea 
tarde. 
H A Y Q U E T O M A R T U R N O 
Los que lleguen retrasados no se quejen después. En Buenos Aires ya recibimos que-
jas de los rezagados, de los que todo lo dejan para mañana. A esos, no los atendemos jamás. 
El éxito de la combinación en la República Argentina, fué para los MADRUGADORES, 
PARA LOS QUE LLEGARON PRIMERO. 
En Cuba pasará lo mismo. El que da primero da dos veces. 
Pida usted al B A N C O E S P A Ñ O L 
u n a cant idad para probar , 
B O L E T I N 
BANCO E S P A i O L D E L A I S L A DE CUBA 
Muy Sres, mios: Les mego me envíen 
Cupones "VIAJES A ESPAÑA 
Adiunto el importe de pesetaSt 
99 
Fírmese y envíese a la cana Matrlr o a cualquiera de las cuarenta 
sucursales del BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
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P A G I N A S i E t E 
Cablegramas^'Diario de ¡a Marina 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
La huelga del Ferrol 
i 
^PETICION DE LOS COMERCIAN-
TES. 
El Ferrol, 24. 
Los comerciantes de esta plaza han 
¿evado una instancia al Gobierno, 
pidiéndole que intervenga en el ac-
tual conflicto obrero. 
En ella le exponen que laa pérdidas 
ufridas hasta ahora son muy gran-
les, y que de persistir la huelga se 




ün artículo de Gabriel Maura E1 comandante del "Carlos V" 
SENSACION EN MADRID.—PREO CÜPACION DE DATO. — EL AR-
TICULO ES REPRODUCIDO.— PALABRAS DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO. 
El Ferrol, 24. 
No se acaba de llegar a una solu-
ción en el actual conflicto obrero. 
Los huelgnistas muéstranse cada 
vez más intransigentes, debido, sin 
duda, a las inmejorables condiciones 
de resistencia en que se encuentran. 
Diariamente reciben grandes can-
tidades de víveres y dinero, que les 
envían los compañeros' de otras pro-
víncias. 
Diez detenidos 
El Ferrol, 24. 
Algunos huelguistas recorren las 
calles. 
Hcy se vieron varios grupos que se 
dedicaban a ejercer coacciones. 





Ha causado gran sensación en esta 
capital, y muy especialmente entre la 
gente política, un artículo de don Oa-
briel Maura publicado en el DIARIO 
DE LA MARINA de la Habana. 
En dicho artículo se combate al Gra-
binete que preside don Eduardo Da-
to y a la política seguida por e! mis-
mo. 
Casi todo» los rperiódicos han re-
producido el citado artículo, rodeón-
dolo de grandes comentarios. 
El Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, preocupado por las 
afirmaciones hechas por el ilustre hi-
jo de don Antonio Maura, manifestó 
a los periodistas que no es cierto 
cuanto se dice en dicho artículo con 
respecto a la política que actualmen-
te sigue el Gobierno y a las ¡persona-
lidades que lo componen. 
Terminó diciendo el señor Dato: 
"Todas las afirmaciones conteni-
das en el artículo aludido son comple-
tamente absurdas. Y a más de absur-
das impropias» de Gabriel. Yo espero 
que él las desmentirá." 
La espectación que el artículo del 
ilustrado colaborador del DIARIO 
DE LA MARINA despertó, ha sido 
tan grande que so esperan con impa-
ciencia nuevas declaraciones del cul-
to articulista. 
Mucho más después de las afirma-
ciones hechas por don Eduardo Dato. 
ARRECIA LA CAMPAÑA. — PELI-
GROS QUE SE ANUNCIAN.—RE-
CELO DE DATO. 
Madrid, 24. 
Los enemigos de las mancomunida-
les arrecian en su campaña contra el 
decreto. 
Dicen que ahora existe el enorme 
peligro de que se reúnan un centenar 
de diputados provinciales y se cons-
tituyan en Cortes Catalanas. 
En cuyo caso tendrán, una Comi-
sión Ejecutiva, s*emej«nite a un Con-
sejo de Ministros; delegados soibre la 
Hacienda, la Enseñanza, etc. Estos 
delegados equivaldrán a ministros, 
con todas sus atribuciones y prerro-
gativas. 
El señor Dato muéstrase un poco 
receloso ante el impulso que va ad-
quiriendo la campaña contra el de-
Teto de las mancomunidades. 




E l barco griego "Roko", de gran 
| porte, se ha ido a pique. 
Dicho buque se dirigía a Cádiz con 
un gran cargamento de carbón, 
A l llegar frente al Castillo sufrió 
un tremendo choque, abriéndosele al 
"Roko" una enorme vía de agua. 
El barco no tardó en inundarse por 
completo. 
La trápulacióh, lo abandonó rápida-
mente, logrando salvarse toda, des-
pués de inauditos esfuerzos. 
Varios remolcadores acudieron in-
mediatamente en auxilio del buque 
náufrago, no logrando ponerlo a flo-
te a pesar de los inmensos trabajos 
realizados para conseguirlo. 
La Escuela Naval 
LOS EXAMENES DE INGRESO SE 
HARAN EN MADRID. 
Madrid, 24. 
Se ha dictado una Real Orden dis-
poniendo que para lo sucesivo se ha-
gan en Madrid los exámenes de in-
greso a la Escuela Naval. 
Dicha Real Orden es generalmente 
censurada. 




Con la solemnidad y brillantez acos-
tumbradas se ha celebrado el aniver-
sario del levantamiento del sitio de 
Bilbao. 
El alcalde leyó, en la escalinata del 
Ayuntamiento, la carta que las Cortes 
dirigieron al pueblo bilbaíno por su 
heroísmo. 
La ceremonia se vió concurridísima. 
Las tropas de la guarnición rindie-
ron los honores correspondientes a las 
banderas que figuraron en aquel me-
morable sitio. 
En conmemoración se han celebra-
do otras animadas fiestas. 
Fallecimiento de Aguilera 
DESEOS DE LA FAMILIA DEL F I NADO.—SANCHEZ GUERRA, COM-
PLACIENTE.—EL CADAVER SERA EXPUESTO EN EL ASILO 
DE MARIA CRISTINA,—SENT IMIENTO POPULAR 
Estafador detenido 
Barcelona, 25. 
Ha llegado a esta ciudad, conduci-
do por la policía, un sujeto de nacio-
nalidad argentina, llamado Eduardo 
Rubio (a) - 'CMchito," que se hacía 
Pasar por redactor de "La Nación," 
de Buenos Aires. 
La detención de este individuo obe-
dece a varias estafas que cometió, y 
de las cuales- tiene que responder an-
k uno de los juzgados de esta capi-
tal. 
pías antes de ser detenido, "Ohi-
chito" estuvo visitando a la Goya en 
jjn canierino del Teatro Eslava, de 
^ d r i d , y celebró con ella una inter-
view. 
Las personas que estaban presen-
en el momento de la entrevista, 
^ora recuerdan la actitud del la-
J*-011, el cual parece que intentaba ro-
algunas joyas a la popular artis-
14 española. 
—»• • ^ 
Herido que me/ora 
Madrid, 25. 
Se encuentra mejorado de las gra-
es heridas recibidas a consecuencia 
e un grave accidente automovilista, 
Joven Segismundo, nieto de Moret. 
Bo/sa^íe"/Wadfrfd 
^ j LAS COTIZACIONES 
Madrid 25. 
Con motivo de la festividad del día 
ao hubo cotización, 
Ayer se cotizaron las libras, a 26-52. 
^ rafneos, a 4-90, 
Madrid. 25. 
Ha fallecido hoy al medio día el 
popular exalcalde de Madrid, don Al-
berto Aguilera. 
La casa del finado se vió constan-
temente visitada por numerosas per-
sonas de todas las clases sociales. Era 
don Alberto una de las personas más 
queridas en la Corte, a la que dedicó 
su actividad, que era mucha, y todos 
sus trabajos. 
De los primeros en acudir a dar el 
pésame a la familia del difunto, fue-
ron don Eduarda Dato y todas las 
personalidades de los distintos parti-
dos políticos que se encuentran en 
Madrid. 
La familia del finado solicitó per-
miso para enterrarlo en el Asilo de 
María Cristina, situado en la carre-
tera de la Moncloa. que fundó y di-
rigió el señor Aguilera, y para el que 
siempre tuvo un enorme cariño. 
f El ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, consideró digno 
de aplauso el deseo de la familia y 
prometió vencer algunas dificultades 
que las leyes sanitarias oponen al ex-
presado deseo para poder complacer-
la. 
Velan el cadáver los porteros del 
Senado y del Congreso. 
El cuerpo de don Alberto Aguilera 
será embalsamado y. expuesto en el 
Asilo de María Cristina. 
Muchas son las obras que Madrid 
debe al fallecido don Alberto Agui-
lera, entre las que se encuentra el 
hermoso Parque del Oeste. 
La noticia del fallecimiento ha cau-
sado hondo sentimiento, por tratarse 
de una de las personalidades más que-
ridas en Madrid. 
El entierro ha de constituir una im 
panente manifestación de duelo po-
pular. 
SU RELEVO. — DESAVENENCIAS 
CON EL MINISTRO DE MARI-
NA. — EL NUEVO JEFE DEL 
BARCO. ' 
Madrid, 24. 
Ha sido relevado el comandante 
del "Carlos V , " capitán de navio don 
Joaquín Cristeliy. 
Se asegura que el relevo es debido 
a ciertas desavenencia» ocurridas en-
tre dicho comandante y el Ministro 
de Marina, contralmirante Miranda. 
La orden de desembarco la recibió 
el señor Cristeliy en Kingston. 
Se hizo cargo del mando del bu-
que, interinamente, el segundo co-
mandante de a bordo, don Antonio 
Espinosa, quien recibió orden de se-
guir viaje con rumbo a Méjico. 
Para sustituir al señor Cristeliy ha 
sido nombrado el capitán de navio 
don Salvador Buhigus, que hasta ha-
ce poco tiempo desempeñó la jefatu-
ra del Estado Mayor del apostadero 
del Ferrol. 
El señor Buhigas ha embarcado 
hoy en el puerto de Cádiz, con direc-
ción a Méjico, donde tomará el man-
do del barco. 
El Presidente del Consejo, don 
Ed^^ardo Dato, ha confirmado las an-
teriores noticias, en una conversa-
ción que sostuvo con los periodistas. 
Se hacen numerosos comentarios 
alrededor de este asunto. 
La noticia ha producido sensación. 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
MARINA. 
Madrid, 25. 
El revuelo producido por la orden 
de destitución del comandante del 
" Carlos V / ' don Joaquín Cristeliy, 
es grande. 
El Ministro de Marina, contraMi-
rante Miranda, ha declarado que ol 
relevo no obedece a ninguna medida 
de castigo. 
Añadió que lo ocurrido carece de 
importancia. 
A pesar de las repetidas preguntas 
que se le hicieron, el ministro se negó 
a aclarar las causas de la destitución. 
En el Ministerio explican, lo ocu-
rrido diciendo que ha sido debido a 
una medida de orden interior. 
Aseguran que Cristeliy cumple en 
el próximo mes de Enero el tiempo 
reglamentario del mando del buque, 
y que en vista de ello no era conve-
niente que adquiriera personalidad 
ante los almirantes extranjeros para 
tener que relevarlo inmediatamente. 
Por eso dicen que se anticipó el reí* 
vo, habiéndolo hecho antes de que e3 
"Carios- V " llegara a Veracruz. 
LO QUE SE DICE.—TELEGRAMAS 
VIOLENTOS, — i COMENTARIO? 
ACALORADOS. 
Madrid, 25. 
Son muchas las suposiciones que si 
hacen en el asunto del "Carlos V , " 
Particularmente se asegura que el 
buque salió de España con los fondos 
£UCÍCS>. 
El comandante Cristeliy, en vista 
de ello, dispuso que en Jamaica en. 
trara el "Carlos V " en el dique para 
limpiar los fondos. 
Opúsose el Ministro a esta disposi 
ción y telegrafió ordenando que si. 
guiera viaje a Méjico. 
Cri&telly, según dicen, no atendió 
dicha orden. 
Con este motivo se cambiaron vio-
lentos telegramas, culminando el in-
cidente en la destitución del coman, 
dante. 
Parece que el incidente, dadas las 
circunstancias de que se halla rodea, 
do, dará mucho juego. 
El público y la prensa lo comentan 
con gran calor. 
Catástrofe en una mina muerto. Se supone que haya perecido también. 
A las víctimas se les hizo un solem-
ne entierro, en el que tomaron parte 
todos los vecinos de Langreo con las 
autoridades a la cabeza. 
Los socialistas preparan un mitin 
de protesta ante las condiciones en 
que se realizan los trabajos y que oca-






La nochebuena ha estado este año 
animadísima. 
Se observaron el mismo bullicio y 
alegría de costumbre. 
EN BARCELONA 
Barcelona 25. 
La Nochebuena ha estado muy ani-
mada. 
Por las calles se vió, durante toda 
la noche, una muchedumbre enorme. 
En los parques dieron conciertos 




Ha fallecido el general de brigada 
señor Lizaso Azoárate. 
Era el faJlecido procedente del ar-
ma de Ingenieros y se encontraba ac-
tualmente en situación de reserva. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Ateneo de Madrid 
PROYECTOS DE LABRA. — IM-
PORTANTISIMAS OBRAS. 
Madrid, 25. 
El ilustre senador don Rafael Ma-
ría de Labra, actual Presidente del 
Ateneo de Madrid, ha conseguido, 
después de activísimos trabajos, la 
ampliación del edificio que hoy ocu-
pa el Ateneo. 
Para ello alquiló, por seis años, la 
casa colindante, en la que se propone 
realizar grandes obras para extender 
a ella todas las dependencias. 
Entre los proyectos que tiene el se-
ñor Labra figura el de establecer un 
gran salón de lectura, donde los ate-
neístas podrán leer toda la prensa 
mundial. 
En estas soberbias obras será in-
vertida totalmente la subvención que 
el Parlamento acordó otorgar al Ate-
neo. 
200 emigrantes 
para Buenos Aires 
Gijón, 25. 
Ha zarpado para Sudamérica un 
barco alemán. 
Lleva a bordo doscientos emigran-
tes que se dirigen a Buenos Aires, 
DOS MUERTOS. — OBRERO HE-
ROICO. — ENTIERRO DE LAS 
VICTIMAS.—UN MITIN. 
Langreo, 25. 
Ha ocurrido una enorme desgracia 
en la mina " Fondón 
Encontrándose en el interior de 
ella varios obreros trabajando, se vi-
nieron abajo las paredes de la mis-
ma, quedando sepultados el obrero 
Paulino Arguelles y el niño Manuel 
Velasco. 
Después de grandes esfuerzos fue-
ron sacados los cadáveres de ambos 
infelices, por un obrero, que con gran 
exposición de su vida logró bajar al 
fondo de la mina atado con una cuer-
da. 
Los que presenciaron el valiente 
acto realizado por el obrero, entre los 
que se encontraban numerosos niños 
compañeros del desgraciado Velasco, 
prorrumpieron en una enorme ova-
ción. 
El ingeniero director de la mina ha 
prometido premiar la heroicidad rea-
lizada por el obrero que extrajo los 
cadáveres. 
Ha desaparecido el paire del niño 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Importante cotrabando 
UN AUTOMOVIL CARGADO DE 
TABACO—EL CHAUFFEUR, DE 
TENIDO 
Mataró, 25. 
Los carabineros de este puesto han 
sorprendido un importante contra-
bando de tabaco de Cuba. 
Un automóvil que marchaba por la 
carretera, a toda velocidad, infundió 
Gospechas a los carabineros. 
No sin algunos esfuerzos lograron 
detenerlo, encontrándose con que iba 
lleno de tabaco habano. Este ha sido 
decomisado. Su importe asciende a 
una cantidad considerable. 




TUSIASMO ENTRE LAS 
PAS. 
Tetuán, 25. 
Ha llegado el espléndido aguinaldo 
que para los soldados españoles que 
denodadamente luchan aquí, envió el 
patriótico comercio de Cuba. 
El reparto se hizo proporcionál-
mente entre las tropas de Larache, 
Melilla y Ceuta. 
Los soldados recibieron el presente 
con grandes muestras de alegría y 
dieron entusiastas vivas a Cuba, a Es-
paña y a los españoles ahí residente» 
Supresión de 
los consumos 
EL IMPUESTO DE INQUILINATO 
Linares, 25. 
El Ayuntamiento de esta localidad 
ha suprimido el impuesto de Consu-
mos, 
Y lo sustituyó por el de inquilinato. 
Dolorosas Pascuas 
ESPANTOSA CATASTROFE OCU-
RRIDA AYER EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS, — INICUA OBRA 
DE UN MALVADO. — ¡POBRES 
NIÑOS! 
Calumet, Michigan, 25, 
Luctuosa catástrofe ha venido a 
perturbar el festivo aspecto con que 
todos los años se reviste en esta na-
ción la grandiosa fecha cristiaua con 
que se conmemora el nacimiento del 
Redentor, 
Contrastando con las alegres mani-
festaciones del resto del país, esta 
población se halla en estos momentos 
presa de la más profunda consterna-
ción lamentando la muerte violenta, 
inesperada e inmerecida de uuos 80 
pequeñuelos que se habían congrega-
do en el salón lindian Hall para reci-
bir regalos de Pascuas. 
Todo fué obra de un malvado. 
En los momentos en que reinaba la 
mayor alegría entre los niños y se 
escuchaban sus risas y otras manifes-
taciones de su infantil regocijo, reso-
nando sus vocecitas en medio de la 
sala con el timbre peculiar del con-
tento y de la satisfacción caracterís-
ticas de la infancia, se oyó una voz 
estentórea que gritó: ¡fuego!, fatídi-
ca palabra que, repetida en varios 
idiomas, produjo la consiguiente con-
fusión, pánico y espanto, atrepellán-
dose, pisoteándose, mujeres y niños, 
unos a otros, ansiosos de huir del pe-
ligro imaginario. 
La alarma resulte falsa y el pueblo 
indignado busca al criminal autor 
de esta catástrofe con el propósito 
de aplicarle un sumario catigo, sien-
do muy probable, si lo encuentran, 
que se ejercite en su persona la terri-
ble ley de Lynch. 
Las familias reunidas con motivo 
de esa fiesta de tan trágicas e ines-
peradas consecuencias, eran de obre-
ros que trabajan en las minas de co-
bre de este distrito. 
Desde hace tiempo hállanse dichos 
mineros en huelga, y la fiesta se cele-
braba con objeto de aliviar un tanto 
las privaciones que han venido su-
friendo los huelguistas. 
Tanta es la animosidad creada con 
motivo de este conflicto entre el ca-
pital y el trabajo, que las familias 
obreras se muestran dispuestas a re-
chazar todo socorro que no provenga 
de los mismos trabajadores; ¡habien-
do manifestado que no permitirán 
que se hagan cargo de los funerales 
de las víctimas personas ajenas a las 
federaciones obreras. 
La sombra de esta catástrofe se ex-
tiende por todo este distrito, ahogan-
do toda manifestación de alegría pro 
pía de la festividad del día y espar-
ciendo el luto y la consternación por 
todos estos contomos. 
La catástrofe se inició en los mo-
mentos en que los niños se adelantsu-
ban ansiosos y alegres a recoger sus 
regalitos. En ese instante el inicuo 
perturbador de esta inocente fiesta 
se presentó en el umbral de una de 
las puertas y lanzó el grito fatal, cu-
ya repercusión en varias lenguas pro-
dujo las tremendas consecuencias ya 
relatadas. 
Según las últimas noticias, ya se 
han extraído los cadáveres de unas 





Esta mañana ha entrado en este 
peurto el crucero español "CarlosV" 
Viene a proteger a los subditos es-
pañoles. 
Romañach contratad? 
Nueva York, 25, 
E l manager del Brooklyn Base 
Ball Club anuncia que ha terminado 
las negociaciones para conseguir que 
le famoso short stop del club Almen-
dares, Romañach, conocido por " E l 
Italiano", juegue en la entrante tem-
perada con los Superbas, 
Romañach firmó su contrato acep-
tando las halagüeñas ofertas hechas 
por el club Brooklyn, 
Muerte de un ministre 
Meran, Austria, 26. 
Ha fallecido el Ministro de Ha 
cienda, Wenzel Ritter ven Zalesky 
De la Barra en 
el Japón 
Toldo, 25. 
E l señor de la Barra, enviado me-
jicano, ha presentado al Mikado la 
carta del gobierno de Huerta, expre-
sando su gratitud por la participa-
ción del gobierno japonés en las fies-
tas del centenario de la independen-
cia de Méjico. 
La prensa japonesa, comentando el 
acto, asegura que contribuirá a ro-
bustecer los lazos amistosos que exis-
ten entre Méjico y el Japón, 
Planes de los rebeldes 
Brownsville, Tejas, 25. 
Los rebeldes han desistido del ata-
que a Tarapico, teniendo aiora el 
propósito, según han anunciado ofi-
cialmente, de sitiar a Monterrey el 
primero del entrante mes de Enero, 
NOTE SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Fíales Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda) 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 & Habana 
P A G I N A O C H O D i a r i o d e l a m a r i n 1 3 
H A B A N E R A S 
L a N o c h e b u e n a e n l a L o m a d e l M a z o 
¡Cuántos recuerdos de la'Nochebue-
na! 
Se celebró lucidamente en el ckalet 
de la distinguida familia de Raimundo 
Cabrera con una cena para la que se 
hizo una selecta invitación, principal-
mente, entre matrimonios del gran 
mundo. 
En el Casino AUynán estuvieron de 
fiesta sus socios toda la noche. 
Mimmar animadísimo. 
Y mientras bullía la gente por el 
Prado, por el Malecón y por todos 
nuestros paseos y por todas nue-stras 
calles, allá, en las alturas de la Loma 
del Mazo todo era júbilo, todo placer, 
todo alegría . . . 
La casa veraniega del director del 
DIARIO DE L A MARINA en aquel pinto-
resco lugar rebosaba de animación y 
resplandecía de claridad. 
Había sido iluminada 
te. 
¡Qué pocos se quedaron sin bailar!... 
La juventud, que -allí predominaba, 
tuvo en eso, como en todo, los privile-
gios naturales. 
Para ella era la fiesta. 
¿Qué me resta por decir, referente 
a la misma, que no sea dar cuenta de 
la concurrencia? 
Los dueños de la1 casa en primer tér-1 tan disftimgnida <.'oiníurreu.cia ootmo sV 
«mino, esto es, nuestro director queridí- | reunía en les comienzos 4? la le.mpo-
simo y su buena y excelente esposa, la rada. 
distinguida señora Herminia Alonso de i y , ello será un a.tfo de 
Bsto es lo Ligieo. l&le es el pago 
que el públiieo debe dar a quien, du-
rante una Lemporada nos lia ofrecido 
airte, (ion la mayor bmena vohmtad. i 
liK'hamio con inconvenientes-qne no 
hemos de señalar y ¿por qué no decir-
lo? lushando con la apatiadel públi-
co, al parecer más mtt»rv*ado en asis-
t i r a "La tcona de Tetuán'- o Vual-
qmer otra tonar ía por el estilo, qa$ 
en saborear obras de anteres de jus-
ta fama. 
Y con lo dicho, basta. Hoy ceeemos 
que en Albisu, como noche de moda, 
y por tnatairae del banefício de lili-1 
| gwA Muñoz, se cc-ngre.gaírá tanta y | 
í-onisiituyen el espectáculo, por tandas 
del Casino. 
Don Jenaro es muy celebrado por 
los conciinrcntes ai teatro. 
MARTI.—i*'El club de las solteras", 
" L a Casta Susana" y "Las bandole-
ras", subirán hoy a escena. 
"Se 
en la 
" E l niño uei-dido'. Varit'da-
ALHAMBRA.—Tres tand-s 
rompió la máquina". "Diana 
corte", 
des. 
Xo hemos recibido los programas 
de Heredia ni .del Molino. 
Rivero, con sus hijos todos. 
Entre éstos las crae son trloria, son 
luz y son enennto do anuel hogar, las 
cuatro bellísimas señoritas Rivero. Ne-
na, Teté, MáLtUa y Chichi, hprm;o..nas 
en la vida y en la magia de la gracia. 
; la bondad y la simpatía. 
Estaban las señoras Virginia Ojea 
¡viuda de Ferrán, Faustina Mo^án de 
bellamen-. j ^ ^ f c , y Tor^ibPs de Bosque. 
I Y tres jóvenes damas. 
reco^oei-
.mAento y de justicia . 
Uno de la nlatea. 
•í-i An-
A "turo 
En el portal, la terraza, la verja v : Tfm h^Us v t a n p^^tadoras, por 
los jardines todos irradaba la luz do cn7ria Blannuíta V*yvM*z ^o 
numerosos faroles venecianos en combi- pnc+vo ^ TTV^rr». A ^ ^ i « i r m c ^ l i n q de 
nación con infinidad de bombillitos de ^ Ben{tez y Estolita Machado d o Rive-
colores. T0 
Colgaban de los árboles, como flores 
de luz, las bombitas eléctricas. 
Un efecto precioso, indescriptible... 
Desde temprauo hubo música, hu-
bo risas y hubo la aleerría de la más 
eno.antadora de las fiestas. 
La cena empozó a las doce. 
En peUéés iables, distribuidas con 
gusto y a dornadas con arte y con chic, 
se sirvieron los platos, frates y golosi- j 
ñas que se han hecho de rigor en la ' 
clasica noche. 
Un menú irreprochable. 
Justo es señaliar. en este asnecto. la 
acertada dirección de una dama, de ten 
probado buen frusto como Vinginiia 
Qjeda viuda de Forran, poseedora de 
esc savoir ffúre que es siempre, en el 
particuliar. el secuto del éxito. 
A todo SUPO ella imprimir un sello 
do erracia, de elegancia y de distin-
ción. 
i Con qué gusto arregladas las me-
V a d n , f a l t a b a . 
Y para que todo fuese agrado y to-
do filase amenidad resonaban durante 
la ceua las notas, ora alegres, ora mo-
lancóliea.s. de los boleros, puntos y can-
ciones nue eran entonados por un cuar-
teto d o ffuaracberos criollos. 
Después, el baile. 
TJn terceto de violín, flauta y piauo 
po encareró de llenar un prosrrama en 
el nue se sucedieron valses, itvo steps 
y danzones. 
•p-n^i-r. IOP «:pvínTlta = . CfrnPD dpli-
íúoso. Ofolia Cmsnllas. nonebitn, "Roq. 
on^. Fv^lía MartírtoT;. Cô pVn'tn, Fer-
píuder de Castro, N-inc Martínez, Con-
obi+a. Valdivia . . . 
Y una. adnrablp iwnfi.* fiUsi. la blon-
; da y urracipsa Ttfhifa Solf*. la prirnoí"^-
j riíta del nuondo ooTr>nai~oro Liieio. ie-
fe de redacción del DIARTO P E LA MA-
RINA. 
Cnballeroa. 
F-s+flbnp f>p umvoría. 
Am^^'o Machín. Rafael M? 
Bosmie, Reoó Perr ín. Xieni-ls Rivero 
v Alonso. Alfredo "R'Miítez ^ei^andi+o 
Senil, Antonio de la Guardia, Ricardo 
Alvares de la Campa. Esteban Zorri-
^a.. Osear Paraió*'. Fi-nk 0«TCÍPI 
Montos, Gerardo Andreu, Pepijt Rive-
ro. Gustavo García Montes. Arturo 
Bosoue, T;orepzo Anornlo. Rodolfo Mar-
tínez y Miguel Morales, el simriAtico 
Micruel. nue pareíúa haber Iletrado de 
Nueva York directamente a la Loma 
del Mazo. 
Fran las cuatro do la madrugada y 
todavía manteníase la fiesta en plena 
axnmaown; 
Poro... se inició el desfile. 
Y las luces de los árboles, del portal 
y de la terraza ouedaron después como 
testigos únicos de la Nochebuena en la 
Loma del Mazo. 
Deliciosa, inolvidable... 
Una boda anoche. 
Boda de la interesante señorita Sara 
Angulo y el señor Emilio Ayala qm; 
tuvo celebración, en la intimidad más 
completa, ante el párroco de Monse-
rrate, el popular y bien querido Padre 
Emilio Fernández. 
Fué apadrinada por la señora Emi-
lia Alvarez de Angulo, madre de la 
desposada, y el doctor Luis Angulo, 
en representación éste del padre del 
novio, por quien actuaron como testi-
gos el coronel Vicente Suárez y los doc-
tores Félix González y Eduardo An-
dreu. 
Y como testigos por parte de la gen-
t i l novia el doctor Cándido de Alba, el 
señor Francisco de la Paz y el doctor 
Nicomedes Adán. 
La concurrencia se reducía a un gru-
po de familiares e íntimos de los no-
vios. 
Los votos se repetían. 
Eran todos para Sara y para Emilio 
por su felicidad. 
Grande e inextinguible. 
* * 
Sobre una fiesta. 
Fiesta infantil que anunciada para 
a3rer en casa de la señora Lila Hidal-
go de Conill tuvo que transferirse 
por haberse indispuesto, desde la 
víspera, tan distinguida dama. 
$e celebrará mañana. 
El doctor Fresno. 
El ilustre clínico con su distinguida 
esposa, la bella dama. María Albarrán, 
acaban de trasladarse a la hermosa casa 
de la calle de Consulado número 60. 
En la misma ha establecido el doctor 
Fresno su gabinete de consultas. 
Noticia que me apresuro a comuni-
car a los muchos cliente-í y amigos del 
eminente facultativo que es Subdirec-
tor de la gran casa de salud del Cen-
tro Asturiano. 
Esta noche. 
Una boda en Belén. 
Es la señorita Ans-eb) Bengpohea 
y el señor Francisco García y A. Men-
dizftbali 
Hora: las nueve. 
Gran función en Pubillones en ho-
nor de los marinos del acorazado sue-
co Fyldia, 
La velada del Coíétfio Alemán, en el 
local del mismo. O'Reilly 43, para la 
quo recibo atenta iüyitaoión de su di-
reotora. 
Y un acontecimiento teatral. 
Es la función de Albisu en honor y 
boppficio del primer actor don Micrnel 
Muñoz con un programa escogidísimo. 
Noche de moda. 
E N R I O I T , FONTANILLS. 
los carteles de hoy 
PAYRET.—"La toma de Te tuán" 
y números por los artistas de la com-
pañía, que ya son conocidos, anuncia 
el cartel de hoy. 
ALBISU.—Beneficio del pirimier â -
j tcir y director de la compañía, Mi-
guwl Muñoz. 
! Figuran en el programa " E l Arile-
| quín" y "Los malhechores del bien". 
I Es noche de moda, y son ÓLtiishAS 
j las familias que han «aparado locali-
dades. 
Muñoz merece ver colmado hoy el 
teaitro. 
POLITEA},IA.—Hoy se pagarán las 
pelír-ulas "La sufragista" y "Todo se 
revela''. 
Mañana, día de gala, noche azn1!, se 
exhibe por pritoera vez la películ?. da-
nesa, iirtcTpre.tadra por Betty Nan-
sen, titulada "Amor ele Madre'". Ade-
más, pana esa fun'dón, hay el at-racti-
vo de dame a •conocer ol reisultado f i -
nal del Concurso di? Elegan^a, entre 
las damas y el ConcurfK) de Simpatiía, 
entre las damdtas, inri ciado con tan 
feliz resultado ipor Ha revista " A z u l " . 
El próximo lunes nopuilar se pon-
drá en el programa lo mejor del re-
pertorio «de Santos y Artigas. 
En breve " Atlantis*", la sensacio-
nal obra que se ha comentado en Eu-
ropa como lo mejor de la cinemato-
grafía, se estrenará -pronto. 
Después " E l eapitán mambí' ' , " L a 
dicha que mata " 
La sensacional .película " Atlantás" 
está ya en poder ¿3 Santos y Artigas 
y pronto s o h-anVu las pruetm priva-
das de esa grandiosa obea., Santos y 
Antígas se proponen repeiptf gratis al 
público lujo sos folleto1! con el argu-
mentó y retrato de loa artistais, a fin 
de que el espetadcr, cuando llegue a 
ver la. provección. conozca de ante-
mano la kV.ación de los emocionantes 
escenas que han de desfilar ante su 
vista. 
El éxito, según Sant os y Artigas^ su-
perará a.l d.e todas las películas pre-
sentadas hasta ahora. 
CINE NORMA.—"El tren de loa 
espectros", ŝ el título de»! estreno de 
la función de hoy viernes, en e-te 
cine. 
Compleita.n el programa las cintas 
de Gaumont: "Los dos vagabundos", 
"Manolo, cineimatogirafista" y "En 
secreto al oído". 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de í'J^nr cíane!» 
pa'a los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AÍHES 
€tc etc., oor ios rápidos vaporea co 
r-cos (fe la fJamada Cíe. de Navega 
tiou Sud-Atlantifr.ia. 
LINEA DE NEW-YORK 
venden pasajes directa l int i P*ff». 
íela WARD LlNK en combinación con 
los a*am*do5tWatÍán«6<W mneeses Fran 
ne. La Proven.», La Sa^e. La Lorra-
¡ ce. Tarralno, Rochambsau. Cnlsaga. 
t Niágara, eto* 
Demfis pormenores dirí,'ir 5Í 3 ja^ coans 
nr.taricsen esta nlait 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFIC ICE F i i r . CC. TELEFONO A-1 «A 
HABANA 
4201 D-l 
V a p o r S A í ^ T ¿ A G O ¿ e c 
Mf.rtes 30. a las G de la tarfl 
Far¡i Nuevitas (Caanagü-vi en 
pula) Vita. Bañes. Ñipe (kavarr A ^ 
Cagimaya, Saetía, Feltoii). BaVacó 
tí.nanio y Santiago de Cuba." . a' 
V a p o r A L A V A ! | 
Todos los miércoles a las 5 ^ 
Para Isabeu de Sagi:̂ » y ca'.bj • ^ 
lores. Seibabo, Narclsa. Y a - « 3 ^ ^ ^ 
NOTAS 
mi C I N E BEATILLA 
función corrida. 
Interesante 
EL ENCANTO acaba de recibir las mie-
vfl« formas de corsés, para la moda actual 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
Vapores de Travesía 
de la Companm T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
CQMPAQNIE Q E N E R A L P T R A . N S A T L A N T I Q ü E 
( ASINO.—Don Jenaro, el feo, Neía 
y las Mascotas, junto oon películas, 
unm CORREOS FRANCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEGLAFÍA SlN KILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUNA. SANTANDER 
¥ SAINT NAZAIRE 
L A N A V Á R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde i 148-00 M. A. 
En 2a dase 126-00 ,. , 
En 09 preferente 8a-30 ,, , 
En Saciase-. _ 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Catnarotee de lujo 7 de familia) 4 precios 
convencionalest. 
Salidas para Veracruz 
"ESPAGNE" 
Sobre el 2 de Enero. 
Salidas para New Orieaos 
"VIRGINIE" 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite an la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los aue se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
Carqa de cabotate 
Los vapores do la carrpra de 
de Cv.ba y escalas, ta re-cibirán 
11 a. m. de! de salldr 
p. m. de! día de salida. ta 'as 
Carca t'e travcs'a 
8oia!iieut« se rec'blra sa'<;a 
tarde ilcl día híbll rnte-W v 1 5 ^ 
ucc dei buque. ' ' ae ln c 
Atraquj en Guantínarno 
'.os vapores de ins df̂ p K JR V 
rarán r l muelle áe- D^eo. Calm. ' ^ 
los d los 10. 0 0 v 3o al de Boque 
Al retomo d » Tuba, atrr.oa-^ . ' 
al muello del Defee-Cglr̂ aneiu * 
AVISOS 
JJÜS vapores 
tr.r y G i b i u c a , reciben carga 
iwra Camagiiey r Holgar-.. * Corr| 
Los eónoeímlmtos pa 
serán dados er la Capa . , 
signataria a Ion embarcado)es n n 0 
•liciten, no ad.nltMndcso nin^n e^ 0 
<on otros conocimiento ^ ^ ^ q i 
cfEan-cnto los fadlltados DD" ia ^ 
En les conocimientos dehVrft P"; 
o-dor expresar con toda claridad y „. 
tltnd las c-arcas. nfimeros. número ^ ? 
tí0S' 0l!Se í0 ]os mismos- cov.ten̂ o 3 do prodncclftn. residencia do! r̂ cer ^ co bruto en kilos y vaior de las me; I 
.i0' Abaron •-ador? 
cía*, no arímitléndose ninsrtn c o n S 
qne le 'alte enalquiera de estos 
rer,i sitos. Jo mismo que aquellos que en 1! 
elila corresrodlento a', contenido SAI 
c^rlbar las palabras "efeoto«" " ^ l , 
cías" o "bebida." toda vez "que pof 
Aduanas se exige se hapa constar 5* ̂  
se del contenido de cada bulto 
Los señores embarcadores de 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
1er conoc'mientos !a clase y contenido 
caua bulto. 
En la casilla correspondiente al na'5 
producción se escribirá cualquiera V 
palrbras "Faír." o "Extranjero." o 'as 
si el contenido riel bulto o bultos reapi 
sen ambas cualidades 
Hacemos pflUico. para general conoí 
r-iento. quo no se;á admitido ninrtn bi 
^ que, a Juicio de los señores Sobreca 
gos. no pueda ir en las bodegas del bum 
con la demás Cí-.rga. 
Umm AMERICAN UNE 
(£mm MWmm Americana) 
¡ A ñ o V i e j o . . . ! 
Con 61 se acaba nuestra liquidación 
1 Sombrero Terciopelo 98 centavos 
1 Sombiero "dourderuy^ adornado $1.99 
" L A S N I N F A S " 
GALfANO número 7 7 
M U E B L E S F I 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 




Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
Í
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander . 
P l y m o u t h , 
Havre , 
n a m burgo . 
Servicio vía Canarias 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de T e n e r h e , 
Bncro 14 L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
Febrero H I V i g o . Ac ibe res , 
K a m b u r g o . 
PRECIOS OE l*ASAJE E^í OKO AMEKtGANO 
1^ Bismark y K . Cecüie, la $148 "̂a $126 3a $32 á España 
Ipiranga y Corcovado.— la $146 3^ Pr8í. $ 60 '¿Á ^32 á España 
Oti-os vapores, l ^ f 3 ^ ^ * España 
í l a $ 85 — 3a ^29 á Oauariag 
UEBAJAS PASAJE DE II>A Y VüJfiJLTA 
Boletos airectos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores c o r r p 
sta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espana) o Ilamhiir°S 
KRONPZ. CECILIE. 
CORCOVADO 





Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOv-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo- vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glaidiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrí 
ser modificadas en la forrna qu 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comí 
ciantes que, tan pronto estén los bnd 
a la carga, envíen la aue tengan displ 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la asrlomoración en k 
últimos días, con perjuiieo de los condw 
tores de carros, y también de los vapoi 
que tienen que efectuar su salida a desii 
ra de la noohf, con los riesgos consiguie 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78.0st.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72 
3562 78-Oct.-l 
TEATROS T I S T A S 
cionales. 
Pilera •del ieseaudalazo del Molino j anuncia para hoy el ben 
Hojo, ocinrrido anteanocihe, nangun 
leatro ha sdleirunizado con nada ex-
traordinario estos días de fiesta. 
Y el público, por su parte, tampoco 
ha demlostrado 'gran interés por las 
funciones que le han ofreoido, salvo 
la que dio en el Molino, ereyendo que 
por tratarse de una noche, como la 
^no-che buenar' extra, tenía defrecho 
a pedir algo más de lo mucho, dema-
siado, que se le da sin que al parecer 
m entere quien dobiera entefrarse. 
Pero, en fin, dejemos a un lado co-
i|fts que &e apartan de la crónicia t^/-
tiral para entrar de lleno en la crónica 
de sucesog esoanldalosos, y fijémonos 
en un cartel, el de Albisu, el cual nos 
de Mi-
g"iiel Muñoz 
De este actor hemos dicho bastan-
te j hemos crelítío ser siempre justos 
con él; no creemos que hoy, por el 
mero hecho de que se celebre la fun-
ción a su beneficio y en su honor, ten-
gamos que agitar el inceiisario en ho-
noo- de un artista honrado, que tiene 
conciencia de lo que hace, que es de-
fenente con el público, que por lo que 
atañe al teatro cubano le ha prestado 
su concurso estrenando obras como 
' ' Satanás " y " Plores de Primavera' 
y que, en una palabra, 110 necesita 
mayares elogios que los que le han 
tributado. 
Hoy debe ver el teatro Ueno 
di SANTIA. 
de e 
(Alemania), a precios módicos 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven 
Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Nümeros 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Hiê 03 
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los Dasn, 
do todas clases. COC1NRROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque 1 
pasajeros y del equipaje GRAxiS en la Machina. 108 
PROXIMAS SALIDAS 
d é l a HABANA PAEA MEXICO: Diciembre 3, 17, 18,27. 
(K) i)E CüEA para New York, todos los viernes, 
úe SANTIAGO DE CUBA paxa KINÜ STON Y COLON. todos ios huiV 
PASAJ.ÜiS DIRECTOS &N CAMA KA VIA PANAMA AL £ f í r A ^ U 
PKBÜ, CHILE. - ^ U Í M J U Í ^ 
PASAJEC BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK 
HEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R w Via 
HABANA-HAMEUEG. dcsae siSé ^ 
HABA NA-LONDON, „ . . .^ [ 
HAB ANA-PARIS " " ^ 0 
HABANA-GIBRALTAR. 
W A R D 
A Sur América 
HIJOS DE R. AMÜEUÍ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35, Habana. 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s , DepW 
t o s d e v a l o r e s , h a c i ^ n d o s o c a r g o del C» 
b r o y R e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e interese 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de valores 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a do v a l o r e s píWI 
eos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a del 
t r a s d e c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , cuponi 
e t c é t e r a , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o sobre 1» 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los pi» 
b l e s d e E s p a ñ a . I s l a » B a l e a r e s y Canana 
P a g o s p o r C a b l e s v C a r t a s d e C r é d i t o . 
3557 152-Oct.-l 
( L L A W T O N C B Í L D S Y C I U T 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa origmaimente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos li 
Bancos Nacionales de los Estados Unido 
Dan especial atención a giros por el cabl 
Abren cuentas corrientes y de depósiti 
con interés. 
Teléfono A--;256.—Cable: Childa. 
3559 78-OC--1 
«Ja B A L C E L L S 
( S . e a C . j 
A M A R G U R A N U M . 34 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n lê  
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , ^ 
d r e s , P a r f s y s o b r e t o d a s l a s capitales 
p u e b l o s d e K s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y ' _ 
n a r i a s . AprentrH <U« I n C o n i p n f i í a «le SeŜ  
c o n t r a l u c e u d i o H • • H O V A L . " „ 
2273 13G-1 Jl 
La ruta más barata a tedos 
de Sur América 
Se despachan bclstos dirretcs. 
o s p u e r t o s 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salida.'; para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, et--
NEWYORK AND CUBA MAIL S, S. Ca, 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118..' 
Wm. 
3561 
HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2o. 
152-Oct.-l 
¡es costeros 
KABAWA-OENOVA « 3 ^ : : : : : : : : S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C . ) 
• S A L I D A S D E L A H A B A N A 
i D U R A N T E E L MES D E D I -
C I E M B R E DE 1913. 
J . A. BANCES Y CA 
BANQUEAOS 
Teléfono A-174G. Obispo nÚW-
A P A R T A D O M M E U O 713 
C a b l e : BANCES 
C u c i i . n M c o r r i e n t e s ^ 
D e p Ó N i t i i N r o n y r t l n luteré*-
J)( MfiieutOK. lM)iiiwraclon«* 
(. « n . h l o s d e Moneilaa-
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l ? ^ 
t o d a s l a s piax-us c o i i i e r c i a l e s cié j„ 
U n i d o s , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a . 1''1'a"c'f'iu 
l i a y nepúb ' J r . - i . I - t C e n t r o y s u c t ' g i ¡ 
r i c a y s . ; , , ¡ a < :n< r i u d a ies y P , 
•de E s p a ñ a , I s l a s E a b a n s y C a n a n a » , 
c o m o l a s nrinripalos do e- ' t a i s l a . 
COHHI>IM; \> \ I . Í :S ÍIKI. "AVf(!II) 
10SPA : V K \ LA ISI.A DE CU»* 
i m 78-oct.-' 
Z A L D O ¥ C O 
CUBA NBSS. íé V & .. Vef1 
S o b r e N u e v a Y o r k . N u e v a O r í c a n - ^ 
c r u z . M t M i c o . S a n J u a n do T u e r t o 
d r e s , P a r í s . B u r d e o s . L y o n . K a y o n - ^ M 
b u r g o , R o m a , N & p o l e s . M i l á n , 
? e l l a , H a v r e . L e l l a . N a n t e s , 
D l e p p e . T o l o u s e , V e n e c l a . l ' i o r e n o _ 
M a s i n o , e t c é t e r a ; a s f c o m o s o b r e 
t a p l t a l e s y p r o v í n o l a s d e Ak> 
E S P A S A E I S L A S C VNA«I-" J 
3558 
toda3 
en la PRIMERA 0LA8E de lo» vapc res express de 18 000 a SO onn f i 
das de la Hamburg-Amcrioan Line. ' u toneIa-
he'Éut & Rascii-Saíi ígnacio mero 54~Ieléíoi)D Híí8 
V a p o r J U L S A 
Viernes 2G, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevlta*. (Camagüey). Puerto Pa-
S J a í S ^ S Ü ^ ' GÍbara Guau-
11 p A ñtntl^0 Cl,ba' San^ ^oniia-
eo. R. D., San Pedro de Macorla. San Juan 
» , n^n^ 0 ?lCO' ^ ^ l ü W . Pc>nce. retor-Í>-1 mindo por ^ n t i ^ o de Cuba a H^aua 
I O S . AGUI V i l IOS. t - « q u l n n • A><,n' ' j ilto11 , b l e . i n , i ' i l i t r o * 
letr<»| 
caP1 Bst» 
I I a i r n p u ^ o r p o r e l 
i - a r l a n d r e r é d l t o y « r l r 
i i e n r í a y l a r g a v i s t a . 
H a c e n p a p o s p o r c a b l e : 8 l r a " 
c o r l a y l a r g a v i s t a . - o b r e t o d a s 1» 
l e s y e i u d a d e . " i m p o r t a n t e s 1c ' 0 l 0 -
U n i d o s . M é j i c y K u r o p a . a s i co c$rt> 
t o d o s l o a p u r b l o ? d e i : s p a ñ a . , ' u ; a . 
d e c r é d i t o s o b r e . \ r \ v Y o r k , 1" ' p f t f l 
O r l e a n a , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . 
H a m b u r s o , M a d r i d v B a r e » i " , , í ' . 
L a salud es un tesoro 
que á cada momento puede sernos 
arrebatado. Dolores de cabeza y 
muelas, reumatismo, gota, neuralgia 
as, influenza, etc. nos amenazan con* 
tinuamentc. Para prevenirnos con» 
tra estas dolencias podemos dispo* 
ner de un medicamento de fama 
mundial, el cual posee una acción 
rápida y segura: las 
Tableta* „Daycr" de Aspirina, 
Colmo de la beleza; un buen cutís. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T . FELIX OOURAUD 
PURIFICA y h e n t n o s e a e l c u t i s c o -m o n o l o h a c e n i n - -« ú n o t r o a f e i t e . 
Hace d e -s a p a r e c e r l a t e s t a , d u r a d e l s o l , b a r -r o s , pecas m a n e h a s , s a l p u l l i d o y d e m á s a fecc iones 
q u e d e s f i g u r a n l a p i e l . No d<da r a s t r o s d e 
l i a berse e m p l e a d o . 
H a r e s i s t i d o o 4 a f i o s de p r u e b a y es t a n 
I n o f e n s i v a q u e l a s a b o r e a m o s p a r a r e r s i 
e s t í i h e c h a c o m o es d e b i ó . R e c h á c e n s e l a s 
I m i t a c i o n e s . ,,. , -
E l D r . 1.. A . S a y r e d i j o á u n a s e ñ o r a 
e l e g a n t e , c l i e n t e s u y a : " P " " ^ ^^"^/¿V 
h a n d e u s a r a t e i t e s , le r e c o m i e n d o l a C R E M A 
t i O U K. A U D c o m o l a m á s b e n i n c i o s o p a r a l a 
p i e l . " Ue v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y p e r -
fcimerias. 
MUESTRAS G R A T I S - - " K 
d e 10 c e n t a v o s , p a r a c u b r i r e l f r a n q u e o y 
l a e n v o l t u r a , e n v i a r e m o s c a n d i d a d s u f i c i -
e n t e p a r a q n « se p r u e b e d n r a n t ? u n a se-
m a n a . 
FERD.T.KOPKIKS,proprletarlo137GreatJonesSt.Ki)evaYort( 
DOLOREkiESTÓMAGO 






" L I N D S A Y 
. U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
• C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una tea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . . I n c . P a b r f o a a t e i , 
Bchcch te r & Z o l l o r Aarentea G e n a r s l a s y 
D i s t r i b u i d o r e s , p a r a l a I s l a d « C u b a . 
Pídanse en todas lae Camiserías. 
Cabalgando en un oorcw 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
lúe nos reparte a granel 
'•n marcar de chocolate. 
«1 alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica, 
flu tanto clama el polaco, 
En Part 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
Los habanístas salen triunfantes en su con-
tienda con el Fe. El <4hit and run^y 
"Squeze play'' surten efectos sobre las 
filas feistas. Buen "pitching,, de Lu-
que. Pareda saltó del "box." 13 hits 
contra 5. El juego de mañana. 
Ayer salieron los habanistas con 
cara de Pascuas de los terrenos de 
Almendares. 
Habían tenido el gusto de presen-
ciar un match en que sus terribles 
adversarios los del Pe habían salido 
derrotados, o como perros con lata al 
rabo. 
Ya era tiempo que los fpobres Leo-
nes gozaran un día de expansión, 
porque eso de estar siempre doblega-
do al látigo de los Alacranes y de los 
Frailes es muy doloroso. 
El ocupar el último puesto en una 
contienda genuinamente cubana co-
mo la «presente, no es muy grato. 
Hay que hacer esfuerzos sobrehu-
manos para subir y eso fué lo que hi-
zo ayer el Habana. 
Pero de nada le valió, porque a pe-
sar de su victoria todavía sigue en 
la cola, de donde seguramente no 
saldrá en largo tiempo. 
El haber ganado ayer no implica 
nada fpara que el domingo salgan con 
la cadena de las nueve argollas. 
Los feistas son malos enemigos. 
Tendrán un día malo, pero eso no 
equivale para que si pierden una vez 
ganen dos seguidos; y de ahí el des-
quite. 
Ayer le dieron a Pareda, pero el 
domingo Pareda los amarrará corto, 
y si no es Pareda, será don Paco, el 
oriental. 
El desafío de ayer fué una terrible 
batalla entre colosos de la que salió 
triunfante el Habana debido a su 
fuerte batting, y por la falta de con-
trol del amigo Pareda. 
Ayer fué un día de suerte para los 
rojos, pues cuantas veces emplearon 
el squeez» play y el hit and run Ies 
salió bien. 
Después tuvieron dos grandes in-
niugs en el cuarto y en el quinto, en 
que el desconcierto de Pareda les dio 
seis carreras, acompañadas de siete 
hits o cañonazos. 
Ahora véase el score del juego, se-
gún el amigo Conejo: 
FE 
V. C. H . O. A. E. 
Chacón, ss. . . . 4 O 0 . 0 3 0 
Moran, 3b. . . . 4 0 1 2 1 0 
Villa, 2b • . . . 4 1 2 1 3 0 
Parpetti, Ib . . . 3 0 0 15 0 0 
Guerra, r f . . . . 4 1 1 0 0 0 
Hernández, cf. . 4 0 1 1 0 0 
Rodríguez, c . . 3 0 0 4 4 0 
Pareda, p.- . . . 2 0 0 0 3 0 
Zulueta, p. . r . 1 0 0 0 1 0 
Valdés, If . . . . 3 0 0 1 0 0 
HABANA 
V. C. H. O. A E. 
Acosta, rf. . . . 3 2 1 2 1 0 
T. Calvo, If . . . 2 2 1 2 0 0 
J. Calvo, c t . . . 4 0 1 1 0 0 
Padrón, 3b . ^ . 4 0 1 0 3 1 
Viola, Ib . . . . 4 0 1 11 0 1 
Baranda, 2b. , . 4 0 2 2 5 0 
Hungo, s s . ^ . 4 1 2 6 4 2 
Luque, p. . . . , 3 2 2 0 1 0 
González, c . ^ . 4 1 2 3 1 0 
M\\6 p í n t a o 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
i Oh ios estudiantes! 
Un tranvía atrepella y mata en Ber-
celona a un chico de pocos años. 
Los estudiantes se indignan, vuelcan 
el tranvía y lo hacen astillas. 
La violencia puede ser excusada por 
el sentimiento de,piedad que en pechos 
generosos ha engendrado aquella luc-
tuosa desgracia. 
Si las cosas no hubieran pasado de 
aquí, holgaban los comentarios. Pero de 
ese suceso desgraciado ha arrancado una 
revuelta general de escolares en toda 
España, con agresiones a la fuerza ar-
mada, silbidos, carreras y escándalos. 
Es imposible dejar de registrar el 
hecho de que estas algaradas coinci-
dan con las proximidades de las pas-
cuas de Navidad, aunque los intersa-
dos pongan empeño en negar su propó-
sito de adelantar las vacaciones. 
Es curioso lo que pasa siempre que 
ocurren alborotos estudiantiles, porque 
la situación del gobierno es siempre 
delicada en frente de esas explosiones 
de un juventud impreditada y revol-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
. Cwteri» e« oo snbgtítuto Inofensivo del Elixir Paregó/lco, Cordlalet y 
Jarabes Calmantes. De pisto afradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
«arconca. Uestraye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j - el Cólicc ventoso. Alivia 
ios uoiorcs Oe la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Icíestlnos, y 
produce na sueflo natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de ¡as Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
Totales 32 2 5 24 15 0 
Totales . . 31 8 13 27 15 4 
Anotación «por entradas 
Fe • 000 000 002—2 
Habana. . . . 000 241 lOx—8 
Sumario 
Sacrifioe hits: Ltique, J- Calvo, T. 
Calvo. 
Struck oats: por Luque 2; por Pa-
icda 2; por Zulueta 1. 
Bases on balls* por Luque 0; por 
Pareda 1; por Zulueta 1. 
Stoüen bases: Padrón, B. Acosta, J. 
Calvo, Morán y T. Calvo. 
Left on bases: Fe 5; Habana 2. 
Double plays: Hungo, Baranda y 
Violé; González y Hungo. 
Tiempo: una hora 45 m. 
ümpires j Utrera y Arcaño. 
Scorer: Conejo. 
¡Los clubs Habana y Almendares 
serán los que se batirán mañana, a 
pelotazo limpio, en los terrenos de 
Carlos m . 
En este juego, en que probable-
mente Palmero será el lanzador por 
parte de los rojos, tendrá dicho jo-
ven ocasión de lucir sus excelentes 
facultades de pitcher, que le han va-
lido para ingresar en las Ligas gran-
des. 
Los azules tienen dos pitcliers en-
tre los que escoger: Méndez y "Bom-
b ín" Pedroso; cualquiera de ellos se-
rá bueno para amarrar corto a los 
fieros Leones del Marqués. 
Loe 'habanistas se prometen su pri-
mera victoria sobre los azules. 
Veremos si los rojos en este en-
cuentro demuestran tanta fiereza al 
bat como ayer con el Fe. 
Pero tengan presente los rojos el 
dicho aquel de " A l freír será el r e í r " 
pues es muy peligroso tirar piedras 
a la casa del vecino cuando se tiene 
la propia con tejado de vidrio. 
RAMON S. MENDOZA. 
Los agentes de la autoridad reciben 
órdenes de ser prudentes y contempo-
rizadores con los muchachos, pero, co-
mo el temperamento de éstos no se 
aviene a iguales parsimonias de tem-
planza .parte del grupo rebelde el in-
sulto, la pedrada o d empellón y ya 
tienen ustedes la consabida carga y 
el pánico de transeúntes y vecinos. 
Es cierto que la fuerza armada pe-
netró en el interior de la Universidad 
de Barcelona en persecución de los es-
icolares que la habían agredido, que 
mediaron satisfacciones por este alla-
namiento de un centro docente, pero 
los estudiantes no se conforman con 
toenos que con la separación del servi-
cio del jefe que mandaba el piquete in-
vasor, la dimisión del rector y del go-
bernador civil de la provincia, ame-
nazando, si no lo consiguen, con una 
general y unánime huelga de su respe-
table clase. 
Y así estamos entre peticiones de 
unos y resistencias de otros a otorgar 
lo que se reclama, mientras descansan 
en el mejor de los sueños posibles los 
apreciables libros de texto. 
Los estudiantes son simpáticos, son 
capaces de acciones emotivas y herói-
cas, pero muchas veces en sus movii 
mientes de pasión y de barullo van 
más lejos de lo que seguramente qui-
sieran, impulsados por elementos que 
tienen interés en la revuelta y en el 
desorden. 
Como toda persona culta ha pasado 
por esos trances de agitación y apasio-
namiento escolar, tiene gran benevo-
lencia pra esos chicos de excelente co-
razón y de inclinaciones altruistas, pe-
ro lamenta verlos a veces en censura-
ble extravío. 
Durante estas algaradas madrileñas, 
el gobierno se ha conducido con una 
suavidad recomendable. 
Se conoce que el comentario puesto 
a esta alteración momentánea del re-
poso público ha sido el siguiente: 
i Cosas de chicos I 
% 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o 
Matanzas, 25. 
Anoche descarriló entre Hattuey y 
Manacas el tren especial de mercan-
cías número 110. El suceso ocurrió en 
an tertrcuplén, dificuLtáJidQse los traban 
jos de auxilio. 
Motivó el descarrilamiento un caba-
llo que el mencionado tren encontró 
en la vía, el cuai quedó muerto ins-
tantáneamente. 
Seis de los wagones del tren <}e 
carga quedaron destrozados. 
' Con este motivo todos los tranes de 
viajeros que corren por la vía de San-
ta Clara tsufrieron gran retraso. 
El tren central, que salió en la no-
che del 24 de esta ciudad, llegará a 
Santiago de Cüba a las seos de la ma-
ñana de hoy, en ilugar de llegar ano-
che a las nueve. 
El pasaje de este tren fué trasbor-
dado al que de Ooiba venía y qne Me-
go ayer a esta ciudad con diez horas 
de retraso. , 
El tren de auxilio salió de Cárde-
nas dejando expedita la vía a 5as tres 
de la tarde de ayer. 
No hubo desgracias personales que 
iaimentar. 
LINARES 
Juego de brujos suspendido 
Anoche, a primera hora, en el Coto-
rro, el alcalde de barrio, auxiliado de 
la Rural y la Policía, suspendió un 
juego de brujos que se estaba cele-
brando en la casa que habita la bruja 
conocida por Ña d a r á Oaivo. 
Se cogieron tires cejas que conftie-
nkm objetos de loe que se usan en las 
prácticas de la brujerfa. 
Puoron detenidas diez persona». 
Caballo hurtado 
Do la finca "La Campana", don-
Ja reside, le hurtaron hace cuatro 
días a Mkmel Andró Martín, un ca-
ballo que anrecl^ en la suma do 20 
oentena 
EL DOCTOR FRESNO 
Nuestro querido amigo el joven e 
ilustre olínáco doctor José A. Presno 
y Bastíony, catedrático de la Univer-
sidad y cd/rujanó de la Quinta "Oovar 
donga", ha «trasladado su gabinete de 
consultas a la calle de Consulado nú-
mero 60, 
Damos gustosos la noticia a su nti 
merosa clientela^ 
l yo t i c ia s 
d e l ^ P u e r t o 
EL " M I A M I " 
Este vapor cotnreo americano entró 
en puerto ayer por la mañana, condu 
ciendo 77 pasajeros, entre ellos los se 
Bcwes Manuel Morodes, Juan Barras 
y Gaulis, Pramcisco Valdés y fami-
lia, Carlos Boig, Manuel Sainz, seño-
rita Amparo Qniintana y otros. 
A la hora de costumbre salió el 
'Müami" para los puertos de su p<ro-
cedencia, llevando 54 pasajeros, entre 
eíllos loe señores Juan Pedro, Juan 
Mayor, Erederick Wolfe y Carmen 
Monteverde. 
EL ' 'BERWINDVALE" 
El vaí)or inglés "Berwindvafle" en 
fcró en puerto ayer, procedente de Fi-
ladelfia y con cargamento de carbón 
mineral para la Havana Central. 
EL " V I T A L I A " 
Este vapoff noruego llegó ayer a la 
Habana. 
Viene de New York, Piladelfía y Ve 
racruz, y trajo carga general, cemen-
to y alguna cantidad de explosávoa 
En Veracrua dejó el "VitaK»" un 
iniiportante cargaanento d» expdosivoe 
para el gobierno mejicano. 
LA VINA 
R E I N A 2 1 T e l é f o n o s : { A-1821 A-2072 
Ofrece a sus consecuentes favorecedores el más completo sur-
tido de artículos propios para las próximas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera, 
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud que desearíamos. 
¡El almanaque para 1914 se regala junto con nuestra lista ge-
neral de precios, a todo el que lo solicite. 




De su domicilio, Jesús del Monte 
número 169, le robaron a Mario Va-
sseur Poo, varios objetos que aprecia 
en 12 pesos plata. 
Ignora quién fuera el atrter del 
robe» 
Algunos literatos y periodistas han 
obsequiado con una jira campestre a 
Aranjuez, seguida del respectivo ban-
quete, al ilustre crítico y culto escri-
tor que firma con el seudónimo de 
Ázorin. 
Se trata de un homenaje merecido, 
pero en el fondo el propóito de la co-
lectividad literaria es trabajar fervien-» 
temente para que Azorin sea nombra-
do académico de la Real de la lengua. 
Muchos honorables miembros de esta 
dorporación han logrado su ingreso 
por méritos propios, pero algunos hay 
que deben su elección, en una buena 
parte, según rumores públicos, a in-
fluencias de la política o por lo menos, 
de su notoriedad en el ejercicio de car-
gos de esa naturaleza 
Entre los homenajes que Azorin 
ha recibido, figura una expresiva car-
ta del señor Maura, presidente actual 
de la corporación mencionada. 
Para mí es indudable que Azorin 
será pronto académico indiscutible. 
Su elección se cae de su peso, por-
que si la academia va a negar su en-
trada a los grandes escritores de la 
época y abrirla a los oradores elocuen-
tes de la política, comete una desi-
gualdad notoria. 
Después de todo, hablando y escri-
biendo se dicen las cosas de la misma 
manera 
En un círculo aristocrático se co-
mentaba la noticia de que en una finca 
que ©1 duque de Medinaceli posee en 
Algeciras, un ciervo había corneado a 
un guarda de la posesión, dejándole 
medio muerto. 
Refería un concurrente a la tertulia 
que algo análogo había ocurrido hace 
muchos años, durante nuestra domina-
ción en Filipinas, en casa de un médi 
oo militar, que tenía en domesticidad 
un hermoso venado. 
—Estos animales—expuso un mar-
)qués respetable—siqpnpre hacen—lo 
propio en la época del eelo. 
Y añadió un Subsecretario, de buen 
humor» 
—Jamás consigo yo ver en esa épo-
ca a mis empleados. 
Por fin está aprobado ya ©1 expe-
diente relativo a las obras de paviraen. 
tación de Madrid. 
Ya era hora. 
I Cuánto lo van a sentir loa callis-
tas( 
CLAUDIO, 
Madrid 26 de Noviembre de 1913. 
A r o m á t i c a d e W d i í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
• i . , . E N L A REPUBLICA» — » 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l S . Habaia 
A^^A AAAA AAAA AAAA áft tfAAA i i r ^ww'y^wW ww^^r y w w w w w ^ p r y w ^ m # 
C 69» S l - 9 T . 
D E 
idel Doctor JOHNSON: 
PBEPARADAi!« 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
EXQUISITA PASA El BAÑO T El PANDELO 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
4212 I>-1 
= 3 
EL GRIPPOL es de un efseto compteto o inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resoiratorlo. 
T O J E U D ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
¿ L E D Á [ X 
fiebre; 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y Ta 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa, los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. O. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana 
Una muestn gratis será enviada a todo el aue lo solicite. 
4190 D-l 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará- El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. — 
C. 4015 30-17 N, 
IJ 
A G U A S H U M E R A L E S AVISOS RELIGIOSOS 
JSn ios países cuyas affuas potables 
/io son buenas o son insalmblee, se 
.impone el imo de las a«nas müiera-
iee para evitar las afecciones del tn-
digestivo, pero es porque se iffno-
ra ovio tomando ama cucharada d.í 
•Elíxir Jvstomacal de Sáiz de Carlos 
s e digiere sin dificultad y sin moles-
tifts, y mejor que usando otras 
«aguas, por ser disrestivo y tánico a la 
T e z . 
Crónica Religiosa 
eOR L O S T E M P L O S D E LA. 
11 A B A N A . 
Hfl nacimiento del Mfáas 
ua conmemoración del natalicio del 
tledentor de la humanidad, empezó a 
las cinco le l a tarde en el colegio de 
San Francisco de Sales, recordando la 
poética escena de las jornadas de la 
Virgen y San José de Nazaret a Belén, 
representando muy a lo vivo este paso 
•de la vida de Nuestra Señora. Y a en 
la capilla los santos viajeros, so en-
tonaron por el coro del colegio precio-
sos villancicos, cantando los solos el R 
Antonio Roldan, acompañando a l pia-
oio el maestro Paláu. 
Como final de estos cultos en el tea-
'trico del colegio, las alumnas dirigi-
das por la madre Sor Concepción, pre-
sentaron a nuestra coutennpiación los 
siguientes cuadros plásticos: 
Anunciación del Hijo de Dios; reve-
lación a San José del Misterio. Anun-
cio a los pastores del Nacimiento del 
Mesías, y adoración de los mismos, 
siendo el cuadro del Nacimiento de una 
belleza encantadora. 
Una selecta concurrencia aplaudió a 
las alumnas. 
Presidieron tan educadoras ceremo-
nias, los P . P. Faustino, Gómez, Na-
varro, Roldan y Lopátegui. 
Por la noche del 24 recorrimos los 
templos del Santo Ángel, Vedado y 
San Nicolás, y las capillas de las Sier-
vas de María. Sania Catalina, Santa 
Clara, San Vicente de Paúl, las Repa-
radoras y San Francisco de Sales, h a -
llándolas colmadas de fieles oue devota-
mente oyeron la Misa del Gallo, y el 
canto solemne de Mártires, y admirán-
dose los artísticos nacimientos de las 
Siervas de María. San Vicente, y Sa-
le.5?. 
Cohiulgaron nuichísimos fieles en 
estas misas. 
E l 20 desdé las cuatro de la ma.dru-
gada empezaron los sacerdotes a cele-
brar, las tres Misas, y los fieles a oirías, 
no cesando la concurrencia de acudir 
a los templos hasta las 12 en que fina-
lizaba el triple homenaje al Divino Ni-
ñ o . Las comuniones fueron numerosísi-
mas en todas las horas de la mañana, 
pndiendo apreciarse la religiosidad de 
nuestro pueblo. E n las misas solemnes 
ee predicó sobre el Misterio del día, re-
ferido en el Evangelio por San Lú-
ea?. 
En lo? templos dé San Felipe San 
Francisco se ven artísticos nacimien-
tos. 
Con gusto cemsignamos estas notas 
de religiosidad del pueblo a su Reden-
tor. 
DIA 26 D E D I C I E M B R E 
Kste mes está •consagrado al Naci-
miento 'de 'Nuestro Señor Jesucristo. 
'El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Esteban, diácono, proto-
mártir, Dionisio, carmelita, Zózimo, 
papa y Arquelao, confesores. 
San Esteban, que tuvo la dicha y la 
gloria de dar el yrimero su sangre 
y su vida por Jesucristo, era judío 
de origen, aunque quizás griego de 
nacimiento. Se ignora su patria y 
sus padres; sólo so sabe que le habían 
criado en la escuela del famoso doctor 
de la ley Oamanicl, discípulo oculto 
de Jesucristo, y que había salido há-
."bil en la ciencia de la ley y de las Es-
crituras. E u su juventud se distin-
guió de los demás ipor la pureza de 
sus costumbres, y por una regulari-
dad de conducta poco común. Sau 
íEtpifanio cree que era uno de los se-
ftenta y dos discípulos de Jesncristo. 
ISau Agustín se inclina a creer que se 
convirtió en la pricera predicación de 
San Pedro. Lo cierto es que Sau 
Esteban empezó desde el año siguieu-
Jto, que fué el primero después" de la 
fvenida del Espíritu Santo, a distiu-
Iguirse por su celo religioso, por su 
•eminente (piedad y por sus milagros. 
E n fin, estando San Esteban en Je-
rusalén fué martirizado por los ju-
díos, y bajo ua tempestad de piedras, 
pasó dulcemente al descanso del Se-
ñes. De este modo acabó y triunfó 
ISan Esteban, el cual fué el primero 
que siguió las huellas que Jesucristo 
nos dejó señaladas sobre la tierra 
con su pasión, y que siendo el prime-
ro que dió su vida por la gloria de 
-aquel que le había salvado con su 
muerte, se halla a la cabeza de aquel 
número prodigioso de gloriosos már-
tires que han seguido su ejemplo. La 
muerte gloriosa de San Esteban suce-
dió a fines del año 33, y fué llorada 
por todos los fieles. La fiesta de este 
'gran Santo ha sido en todos tiemjpos 
muy célebre en la Iglesia. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes, en toJos los tera-
.aOS, 
Corte de María. Día 26.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Seora de los 
Dolores, en Santa Catalina 
R E Z S U —••tnir) < 
ela-n! »s. ^iwi MI¿uel tas i?1 Doctor %. Aurelio Ssrr 
PIRROQUiA DEL 
ESPIRITU SANTü 
Siendo el Jueve-s 25, flía de la Natlviflafl ¡ 
de Nuestro Señor, so transtVere para ol 41» I 
28, viernes, la misa a Xuentra Seflora "el 
Sagraiio Corazón du Jeflfia, a la* ocho de la 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiftno y del Despensurio TAMAYQ 
C o n s u l t a de l a 3, A g u i l a 9 8 
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79 D - l 
VlaC urlnerlajB. Bstrechea d<j la orina. 
Venéreo, Mlrtrocele, BIlUifl tiatadi. por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-B )•! .:. 
De 12 u & JeefiM Alarla uaiuero 
4162 D - l 
•i sus iavofecljlores -pn-
onrejil'ar imu',olcs, 
de cama»-, dorar y 
QUfl «n mlmhres po-
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y CMdos. TOspeciallHla del 
Centro Asturiano. Con^tiltas de 8 a 4. 
OoiupoMti'lu 7Mt inoilpriio.—Tcléíoiio A-44B5. 
4183 D - l 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, 
T E L E F O N O A-7999. 
A. 
de 1 a 5. 
CIRUJAIVO U E M ' I S T A 
H A B A N A . n u m e r o l l O 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conanltait de a 3. ChaoAn nflm, 31, es-
quina a AKii' ioatf .—Teléfono A-3554 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a% 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
" d r T r o b e l i n 
P I E L . S I F I L I S , S A N G R E 
C I R A C I O N R A P I D A POR SISTKMA 310-
RERMSIMO—CONSUI1TA8 I>K " l^ A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A X I H E R O 01 
T B L B F O I V O A - l S X i 
4157 D-l 
dr. m m kiumm 
v IMCIXA T <Htl '¡I i 
ConHiiiiiiH 13 u l'ohr»-!» ^vaOii 
Ele^lricld^cl mód.'.c-a, corrientea da alta 
frécuvnci:!. nnrlentes g a l v á n i c a s . Farfidl-
cas Masaje libratorio, ducbbfl de aire ca-
lle-ice, eto; Te lé fono A-Í«:J44. 
ítKI.NA M Milito T'*, 
E N T R E CAMi- AX Al l í O IT L E A L T A D 
4155 D - l 
«o OÍPOOQ de nuevo 
ra b* rni^ar oótnpo*»*15 
espéciálidvd en pintura 
componer, lo mismo o.i _ 
nlendo rej i l la sin perforar ^ asiento*, 
mo de fftbrica por Anos que acan 
GT. Interior i,J-S* 
iit:imi);n baiu 
v todo.', lo» ade 
duefio al iaí'.o, 18o C. a l l ^ . 
13103 " •23 
Obrapla 
4-25 
D r . F é l i x P a g é s 
CIrujfa en grenaral. Sífilis, enferm^dadea 
del aparato gén i to urinario. SOL 60, aUos. 
CunMultua de a n 4.—TclCfoao A-a370. 
4184 D - l 
A « C E X T K X E S S E AL^O-ITíLAX L o s 
vos e hig-i6nlcos alto? l a a caaaa do 
eniro 1 cordia números 2ü7 > -C:; 
| cisco e Infanta; pisos de y ir 
eos. Llaves c informes en K bodega 
tigua. i . , . 
L A B O R A T O R Í O 
C L I X I C O - Q L n f I C O D E L DOCTOR H I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I XA X I M E -
RO 72, E X T R E C A M P A X A R I O 
Y L E A L T A D ' 
s6e practican aná l i s i s de- orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores^ aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anflll*!* de orines (fompleto), emiMitog, 
\m\m 
l'olvoc dentrítlcoo, elixir, cciiilloa. 
CONSULTA:?: Dfí 7 A 6. 
1G031 26-19 D. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Amistad nüin. 34. Te l é fono A-4544. 
G. Nov.-l 
DOCTOR H. m m ARTIZ 
Enferniedadc» de la Garganta, Xarlz y o í -
dos. C'ousultan de i a 'J¡. COXSLLADÜ 114. 
4173 D - l 
LA ;.« . R A T O U I O D E L 
sanjír»' o leohe, dos ppnon t?-.) 
T E L E E O X O A-3344 
4154 D - l 
L a casa m i s importante en vinos y fldra 
achampar.ada y ntttur» en barrl e. de 00 
l i tre- a $26. dé 50 a $13-50. de 83 a «10 y 
AclKunpaLda. Cima. Gaitero. Princesa y 
Pravian.-., a precio de ^ m a c é n . L v a s de Al -
m S . a 20 cta. T-bc-a. Nueces Avellanas, 
Turrón, vino Rioja. Gallego, ValdépeflM 
Candamo y Tinco y generosos de la: 
acreditadas casas de Kspaña. 
Hoy se pone e^piebe al Furor. Este es el 
nombre del tonel que se pone a, la venta 
I N M E D I A T O S A L MALECtTV SEJ V L Q r T 
| lan loa bajos de la moderna casa Conmif" 
do 54, con sala, cotmodor, wjatro cuarto 
cocina y henmoso cuarto de baño. j ja j ^ . • 
en los altos. Intorraan en Ainargura 34 * 
16209 .J.OJ 
H E R M O S A CASA A A I U E R L ADü^, ¡"^T" 
puesta de «ala, »al«ta. c o m c v J u T . s , : u ' " 
tos y uno d« sirviente, a f a m i l ^ de tro' 
ralidad, en 12 coaitenea. Vate AS centone" 
Dirección, Apartado :032. 
1C224 4.03 
Si l A L t t l l L A X n o s ELE«;A.Vr;'Es~\7* 
ÍOLS en San LAzaro núrnoros S10 y 319A,"fo" 
bricaclón a 1 modoma, con sala, eaieí'a j 
cuartos grandes con u»dos los Hervjcioa' 
la moderna, agua a<'iiMTi»Jante a toda: 
mta oscalera. de má-rmo!. -'BVW 
boy conane va lo saben, rapaces. O B R A P I A 00.—Teléfono A-r,737 
C 4491» C-23 
DR. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A 
C 4130 NUM. 55. 
-Teléfono A-3150 
30-1 D. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y ¡ 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te l é fono 1-1014 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
4167 D - l 
D R . J . D I A G O 
Vfas Urinarias, Slfllls y Enfermedades de 
Señoras. ClrnglK. De 11 n 3. E m -
pedrado número 10 
4171 D - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de P a r í s 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
j mago e Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y'TV'ln-
ter, de Parí?, por pl anál i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas de a 3, Prado 76. 
4174 D - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermc«iBdes de niños , sefioras y Clrusría 
on Kenernl. CONSUIÍTAS de 12 n 2. 
Cerro nüm. 510. Te lé fono A-3T15. 
416^ D - l 
J . DE 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
ÍONAGIO B. PUSENGIA 
Clrujuno del Ilnspital Número i 
EspeclaUsta de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujta en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Emipedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
iiT¿ D - i 
DR. HERNANDO SESU1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . NAÜIZ Y 0 1 D 0 S 
Prado número 38, de 12 a 3. todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de la mañana. 
4150 D-1 
E s p e c i a l i d a d gen i to -ur inar ia 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
úretroscopios y cistocopios más modernos. 
Consultas en Xoptuno núm. 01. bajos, 
de 4Vi a C«A. Te lé fono F-1354. 
4182 D - l 
O ü . G . £ . F t N L f t Y 
P R O F E S O R O E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en Eufcrmodades de los Ojos 
y iU-. los OI<ltí». (inliano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 .—Teléfono A-4611 
Domicilio: F núm. 10. Vedado. 
T E L E F O N O F-H7.S 
4164 D - l 
E X F E R M E D A D E * H E L A P I E L . D E S E -
*OR.%S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A O , 
IMPOTEX'CIA, H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A X A 158, AI .TOS. 
C O X S U L T A S D E 1 A 4 
C 407'8 26-22 N. 
c. 40 Í0 26-N. 22 
Catedrát ico de Clínica .Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3, 
Manrique número 107. T o l í f o n o A-2Ü56 .Do-
micilio. A-186. Te lé fono F-2Ü79. 
14700 • . . . ng.oi N' 
U X A SEÑORA F R A X t E S A D E S E A E X -
contrar varias discípu'.as para enseñar les el 
Idioma francés . Informes. French, calle D 
233, Vedado. 16289 8-25 
CuLEOlO SAN ELOY" 
De I ra . y 2da. Enseñanza , Comercio e Idio-
mas, tíe admiten internos, medios y tercios. 
P I D A N R E G L A M E N T O S 
Director propietario: E loy Trobetto 
C E R R O G 1 3 . — T E L E F O N O 1-7155 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
F R A X C E S , I X G L E S Y A R A B E E N S E S A -
dos correctamente, en casa o a domicilio, 
por joven español de educación y cultura 
recomendables. L U I S GOMEZ, CCIteilly 80, 
altos. Te lé fono A-8657. ^ 
16202 6-23 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Emseftanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en c a s a particular, luforman t&-
lé lono F . 1328. 
F E R R A D R . J O S E E, 
Catedrát ico de la Etsccela de Medb-lna 
Trasladado a Trocadero núm. 10Ú. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
C 416" 1-D. 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
Er;>ecinllsta en las enfermedades del Pecho 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
de New York y ex-Director del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábaxlos, de 
J, a S p m. 
r h a e ú n Xo. 17 T e l é f o n o s : A-2553 e 1-2342. 
15<«M 30-12 D. 
Pefayo García y Saatíaga 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4156 D - l 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista éh • í rrr.edades del pecho. 
Acaba de traslada. u domicilio y consul-
torio a Campanario 2S, altos. Consultas do 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
diferente tensiSn. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Ra'.na 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B. 
Pie!, Ciru'fa. Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial dei 606-Neosalvasán 914 
15490 28-8 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllls y enferme-
dades venfireas. CuraolOn rfiplda 
C O X S U L T A S D E 12 A 3 
Luz nflm. 40. Te l é fono A-1340. 
4161 D - l 
Dr. Juan Santos fernsnde? 
— O C U L I S T A — 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E O A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NU3L 105. 
4162 D - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7 % a 1)1/3 A. M. y de 1 a 
S P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
4180 D - l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del CorazAn. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s l f l l f t lcas . 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418, 
4170 m-\ 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I ARLAS D E 1 A 3 
Lealtad nüm. 34. T e l é f o n o A-418S. 
4165 D - l 
D R . G A L V E 2 G U I L L E M 
Espeelallsta en sífil is, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 40. 
Consultas de 11 n 1 y de 4 a 5 
Especia l pura loa pobres de 5% a 6 
4236 D - l 
DI. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z nflm. 16, de 12 a 3 
4139 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
M E D I C O toE L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
a i l R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. A G U I A R NUM. 10flya.—TEL. A-3090. 
4166 D - l 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Aupustns Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Mleuel 34. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. L a s nuevas clases empiezan el 
5 de Enero. 1604S 13-19 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda enseñan-
za, Comercio y Preparac ión para el ingre-
so en las Academias Militare?. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio internos. Neptuno 34, altos, te lé -




O N C E < E X T E X E s 
los bajos do Manrlquit 13. antigua - 1 
S E A L Q U I L A N . E V 
" o, con SÍ 
la, comedor, cinco cuartos y demás eervl-
cios, a una cuadra do Jos trajivías. L a 
ve e informes en los al toa. 
16127 10-21 
S E A L Q U I L A N LOS A t T O S D E ESCOTUÍl 
162, entre l le ina y Salud, .salo, .saleta, cam«. 
dor, 514, dos más de criados, servicios do-
ble¿ completos. .La llavo en los bajos. i n . 
formes en Linea 114, VecLado o por el teig. 
fono 1-1026. lt>H1 8-21 
e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e ! c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E ALQUILA LA CASJL DAMAS NUME-
I no 69, al lado del mnelle de San José, para 
I depósi to de mercanc ías . Informan en D», 
i samparados núm. 38, bodega. 
16139 15-11 D. 
S E D E S E A COMPRAR UN TACHO D E 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpent ín . Informes en Desa-
güe v San Carlos. 16043 15-19 D. 
UILERES 
(JLbs que daien aliuílar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
lllliBUUlilTW 
E H L A H A B A N A 
E N 10 C E N T E N E S A L Q U I L A N UOS 
bonitos y cómodos bajos «le Paula 19. L la -
ve en la bodega de la esqo'na. Informan en 
Monte 272 A. 16189, «-23 
R E I N A 07 Y 00. S E Al A l JI LA, P A R A E s -
tablecimiento, este e s p l é n d i d o local: tiene 
cuatro puertas m e t á l i c a s al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave « 
Informes en Reina 123. ].»a.nadería. 
16115 8-21 
R E I N A 07 Y 00. S E AL^vC I L A E S T E pre-
cioso alto, ao<?ra de la brisa , tiene grande 
terraza al frente, nueve .tuabltaciones con 
todos los demás servicios y de reciente 
construcción. Llave e info^rmes en Reina 
123, panadería . 16116 8-21 
S E A L Q U I L A N L A S H E R M O S O S ALTOS 
d« la casa calle del Sol n ú m . 6, acabada de 
fabricar, propia para una numerosa fami-
lia. In formará Julio F e r n á n d e z , Mercade-
res 29^. 16080 15-20 D. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R L E L A CASA 
rialle de la Salud núm. 97, adtos, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuantos, uno para 
criados, cielos rasos, g a l e r í a y servicios 
sanitarios modernos. Informan en Obrapla 
núm. 15. Puede verse de dos a, cinco de la 
tarde. L a llave en la mlsma. 
16079 15-20 D. 
(CASAS Y PISOS) 
RAMO D E TABACOS Y C I G A R R O S . S E 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica' 
da para el mismo. Informa, señor Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, teléfono 
A-3576. H278 8-25 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA A L -
ta. con luz e léctr ica y gas, pisos de már-
mol y mosaicos y todos los adelantos mo-
dernos. E n l a misma informan, Salud 26. 
16293 4-25 
J U L I A B. V I U D A D E H E R R E R A 
Profesora de inglés y (jastellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residenc'a. Calle 
11 número 37, Vedado. Precios módicos. 
15119 30-30 N. 
L E O N B G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Mxgls-
terio.. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
E IP0TECA8 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAX D i -
rectos $2,600 sobre casa en la Habana o sus 
alrededores; Interés s e g ú n garant ía . Esco-
bar 24, altos, te lé fono A-1559. 
16231 4-24 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I " 
lada casa de Neptuno 340, próximo a los ca-
rros de Universidad, con sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor y todos los demás ser-
vicios (modernos. Informan en el 346, precio 
módico. 16275 4-25 
SE ALQUILAN, EN TREINTA PESOS MO-
neda americana, los bonitos altos de la ca-
sa E S P A D A 126, a una cuadra de Carlos 
I I I . L a llave en ilos bajos. Informan en 
C U e l l l y 61. 16235 4-24 
se desea m m 
ü u a casa en el Vedado, desde J a 2 y 
de 11 a 27 con hall, cuatro cuartos, 
baño, comedor etc. etc., precio de 14 
a 16 centenes. 
Si gusta se hace contrato. Direc-
ción J . P. «alie 25 número 31o, Telé-
fono F . 1627. 
C A R D E N A S NUM. 54, S A L A , COMEDOR, 
3 cuartos, cocina, excelente baño, etc.. pa-
ra personas de exquisito gusto. E n la casi-
lla esquina a Misión e s t á l a llave. Ville-
gas 5, antiguo, informan. 
16092 i 8-20 
POR 11 C E N T E N E S A L MES .SE A L Q U I -
lan los bajos, independientes, compuestos 
de tres huecos, de la oasa 105 de la ca-
lle de la Habana; propios para escritorio, 
taller o tienda. Informan en Tenlrsnte Rey 
núm. 44. 16101 8-20 
A L T O I N D E P E N D I E N T E D E INDIO >U-
,mero 19, casi esquina a Monte para corta 
familia, servicio sanitario y pisos moder-
nos. L a llave a l lado, bodega esiquina a 
Monte. Informan en Obispo 72, teléfono 
A-252'8. 16096 8-20 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS BA-
jos de la hermosa casa San l á z a r o 229, en-
tre Gervasio y Belascoaln. Cada piso tie-
ne sala, a^ntesala, comedor, 4 cuartos gran-
des, cuarto de cria/ios y demás comodida-
des.* Las llaves en frente, taller de instala-
clones. Informan en ota 43, entre E y D, 
Vedarlo, te lé fono F-1041. 
16053 8-19 
16,233 1-1.23 7-d-24 
s i : A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A CASA 
Villegas 37, próx ima a O'Reilly, con sala, 
comedor, dos amplias habitaciones y de-
más servicios; precio, siete centenes. L a 
llave en el núm. 35. 
16232 4-24 
SI N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rús t i cas o estable-
cimientos, diríjase a Díaz de Vil legas-Blan-
co, Chacón 14, te lé fono A-6135. Pasamos a 
domicilio. 15310 26-4 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades ul 8 por 100, con toda 
prontitud y resreva Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
15197 26-2 D. 
nay mejor retrato oue ^quex que. e» 
espejo fija, ¿verdad. ' Pues .-aRómbratti 
Colomfnas / Compañía los hacen mejorea 
tn Pan RafscI n ü m . S?. 
Sanatorio mi Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosa» y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto «2. Gunnnbacoa. Te lé fono 6111. 
B E R N A Z A . 32, HABANA, de 12 m 2. 
T E L E F O X O A-3040 
4178 D - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afeictones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A . 6 2 
12464 78-5 
Dr. G. Casariego 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D "COV ADOX-
GA," D E L C E N T R O A S T l RUA-
NO D E L A HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Géni to-Urlnar io . Con-
sultas v Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
T E L E F O N O A-3176.—HABANA. 
4160 D - l 
tr. S. Alvaro y Guanaga 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A -
R I S Y B E R L I N . CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-3tW3 
4176 D - l 
CINICA SELECTRO- DENTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n lmero aul siente de profesores par", que el públ ico NO T E N G A 
Q ü c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operacicnes por 1: 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S!N D O L O R . 
P R E C I O S 
Eiír?.cciones, tíeatie. 
Ldmpiezaa, éosd*. . 
E m w L s t . ^ , desde. . 




Dientes de espiga, desde. 
Corouas de oro, decae. . 
incrustsciíraes, deude. . 
Dentaduras, desde. . . . 
* - U E i H ' l K 3 I > E O R O . 
Gcnuultas 1- 7 a. m. a 
d e s d e * J* - 2 -» p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T l Z A O O f , 
9 p. m. D.-mlMfios y d ías festivos de 8 a 11 p. 




r n . 
9850,000 P A R A H I P O T E C A S , 6I/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero .«obre automóv i l e s .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L A K E . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
léfono A-5500. 15095 2«-30 N 
¡OJO! S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y ventilados bajos de l a ctusa situada en 
Reina núm. 89. Informan en los altos, a 
cualquier hora. 1€240 8-24 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , E l i 
alto de Compostela 175, seis dormitorios. 
Bala, comedor, buen baño, dos Inodoros. Ca-
sa muy clara y fresca. Llaves al lado 
16249 4 - 2 4 
E N MALO.JA 179 S E A L Q , U I L A UNA C A -
sa propia para tallar o cuaLquier Industria 
16257 . 4-24 
E M P E D R A D 0 1 0 
Se alquila esta espléndida casa, con gran 
sala, diez habitaciones, jardín, suelos de 
mosaicos, ins ta lac ión eléctrica, con contra-
to y precio módico. Unicos agentes, T H E 
B H H R S A G B N C Y , Cuba 37, altos. Habana. 
S E ALQ,UILAN LOS P R E C I O S O S ALTOS 
de Habana número 226, 3 cuartos, sala, co-
medor, cielo raso e ins ta lac ión sanitaria; 
8 centenes. L a llave en la bodega y su 
dueño te léfono A-6257. 
16049 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la oasa Mercaderes 11, 
para familias ü oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
M A X R I Q U E NUM. 143. A M E D I A CUA-
dra do Reina, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 3 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. LA llav? en 
Reina 35, peletería . 
15750 15_13 D. 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA 
154, altos, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño, cocina, etc. L a lla-
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61, 
bajos. 15881 16-16 D. 
( H A B I T A C I O N E S ) 
A G U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O I V E S coe 
comida para uno desde 5 centenes; para doa 
desde 8; para 3 desde 12; para 4 desde 15. 
Por mea y por d í a desde un ¡peso ¡por perso-
n a Te lé fono A-58&4. 
16272 8-25 
C 4520 4-24 
L E T R E R O S P A R A CASAS Y H A B I T A -
ciones vac ías . Impresos para demandas. 
Cartas de fianza y para mes en fondo, a 20 
centavos. docena y cien por un peso. Obis-
po 86, l ibrería. 16226 4-23 
C U I T A S I>E P A P E L Y S O B R E S , P R O -
plos para regalo: oíase superior, muy boni-
tas. Obispo 86, l ibrería. 
16225 4-23 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa-dc Escobar y Virtudes. Hace esquina y 
tiene balcOn corrido a las dos calles muy 
ventilados. Precio, 10 centenes. Informan 
en la misma. 16177 8-23 
ARTES Y OFICIOS 
PELUQUERO, ca 
sas de primera en bi 
BoiléS'Pell,cas' t̂ a* 
formaciones, moiif 
peinados de seü»:-
y corte de cibell 
niilos. 
T O R R K D E L ORO Manzam u. . ^ K t 
poi Monserrate. sucursal E l MODELO 
Aguila 115. casi esq. n San Rafael.—Tel. A-SOOo 
4221. D - l 
; OJO, OJO! P R O P I E T A K I O S , CouioJ«n 
E.1 fínico que. grrantlza la compk'ta ex-
tirpación de tan dañino insecto, contan-
do con el •mejor piocedimiento y gran prác-
tica. Üccibe avisos en íVeptuao 28, Ramúu 
yiüol- 159S4 1 5 . 1 5 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas a *jna cuadra de Belas-
coaln .en las calles de Benjumeda, Oquendo 
' I g u s t í n Alvarez; con sala, comedor co-
rrido, tres habitacoines, cocina, demás ser-
vicios y patio. Precio: cinco centenes Las 
llaves e informes en Marqués González 1' 
entre Figuras y Benjumedo, te lé fono A-7«30 
16265 10-24 
OFICIOS 88. S E A U U IUA. P A R A F \ M I -
h a o escritorio, el piso principal, departa-
ento A, con vista a la alameda de P a u l a 
Informan en los bajos, M. Muñoz. 
K-6B ' 10-24 
PARA EL COMERCIO 
3e alquila una casa, bajos y altos o en 
parte, en una de las mejores esquinas de La 
parte comercial de la Habana. Ou,ba esqui-
na a Amargrura. Informes en la misma 
' 16174 ' 413 
S E A L Q U I L A , E . \ POCITO Y D E L I C I A S 
una casita a una cuadra de los carros con 
sala, comedor y 2|4 .alumbrado eléctrico en 
cuatro centenes Informan en la bodesrá de 
ia esquina. 16171 8 '3 
ESQUINA S E A L Q U I L A , D E G R A N P O R -
\en ,r a u-ia cuadra de los carros, en Do ló -
l e - y Rodríguez, propia para bodega, no 
hay njng-una en el contorno; se dá contra-
to j « e n e alumbrado e léctr ico Informan en 
EN CASA MODERNA Y DE MUCHO OR-
den, se alquilan habiitaci ones con cocinftj 
y agua independiente, solo por >10. Mlsida 
67, altos, informan. , 
16297 8-25 
HAHITACION G R A N D E CON LUJOSO ba-' 
ño e inodoro privado, se alquila, con o sin 1 
muefbles ,poco aumento. E l Niágara, San, 
Ignacio 6'5, entre Luz y Acosta. Teléfo-i 
no A-890-6. 162€3 4-24 
S E A L Q U I L A , E N T E J A X U L L O 48, UNA 
habitac ión con balcón a l a calle, en trea 
centenes ,otra en tres luisea y otra en 
E n Industria 72 una a la caille, amueblad* 
y dos pequeñas a $6 y $7 cada una. 
16262 4-24 
SOL 118, A L T O S . H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos o matrimonios sin niñofl. 
Hay luz e léctr ica. 
16184 8-*23 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E FAMILIA. 
respetable, una buena hab i tac ión en la azo-
tea, con toda asistencia propia para do» 
hombres solos. Se cambian- referencias. G»" 
llano 95. altos. 16231 S"23 
E S P L E N D I D A S Y E L E U A N T E S H A B I T A -
clones en casa inmejorable, a media cua-
dra de Obispo, con balcón a la calle, mag-
níficos baños, luz e l éc tr i ca y te léfono. V i -
llegas 58, te lé fono A-2871. 
16132 8-21 
C A R C E L 21 A, S E A L Q U I L A UNA S A -
bitación, con o sin muebles, luz eléctrica / 
te léfono A-8797, sin niños , entre Prado V 
wan Lázaro. 16149 S"211 
Dolores núm. 11 16170 8-23 
S E A L Q l ! I L \ N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
i' r ..osos altos de la ca.a N. ptuno núme-
ro m z, antiguo, compueHlo de sala saleta 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
dos 
- bo-
Oonzáigz y Neptuno. Pa 
ra tratar «n Maurlqae } San José. Perfu-
cuarto para criados, cuarto de bafío y 
•ervlcipa •aulUwR.s. Las llaves en la 
"qué.'í ~ dega de Alar 
a i e r l a C 4498 23-D 
OFICIOS NUM. R Y V E O A D O . BA^OS tW' 
mero 15, se alquilan habitaciones altas 7 
bajas, a personas de moralidad, con tod»» 
las comodidades necesarias. 
16147 15-21 O-
E N L A N E W Y O R K . AMISTAD 81, 
alquilan habitaciones, con o sin mueble»-
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa Telé fono A-5631-
16O50 26-19 D-
lo« ORRAPIA NUM. deres, se alquila un departamento e" 
altos, con dos habitaciones - r 
gran balcón, en la esquina. 
16102 







S E A L Q U I L A UN C U A R T O ALTO 
vlPta a la calle, fresco, con muebles y 
ellos para hombres o matrimonio «1° 
ños Industria 121, entre S - i Rafael y 
^'STUol. lflo70 
N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 1 o 
. I, A T . a U l t - A P Í T>OS H K R M O S A 9 H A B I . 
•aciones m u y v e n t e a d a s . .1'!nta.«( c s e p a r a -
das, s ó l o a p e r s o n a * «le orden y m o r a l i d a d 
y U l f í r a s 113, a l tos , p r i m e r p l « o . 
1S059 8-19 
" j Q J f B J B I N A 14 SK A I . < l l I I , i \ H E R M O -
^5 imbl tac lones , con m u e b l e s o «In el los y 
con te"10 « * r v l c l 0 . prec io s m ó d i c o s , e n t r a d a 
ft todas h o r a s , «e desean p e r s o n a s de mo-
ra l idad, en R e i n a 48, en l a s m i s m a s con-
U 0 2 6 dlc'one- 26-18 D . 
( H O T E L E S ) 
GRAN HOTEL ÜMERIGt 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
cien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de ttííua « a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o aln comida , desde un pe-
so por p e r s o n a y con comida , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses, prec ios 
convenc iona les . T e l é f o n o >.-2998. 
15081 26-29 N. 
L C A L E S P A R A 
E S T A L L E C I i W i E M T O S d . 
Pn c a l l e céntrica de la Habana, a 
m e d i a cuadra de Obispo se cede un 
l o c a l c o n o sin existencias, alquiler 
b a r a t o , informa J . J . D. " E l Renaci-
m i e n t o , " frente al teatro Martí, de 
10 a 11 a. m. 
" B U E N L O C A L , A U N A C U A D R A D E 
Monte, en lo m e j o r de l a ca l l e de S u á r e z , 
fabr icado e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. A l q u i l e r m ó d i c o . C o n t r a t o . R a z ó n , 
A g u a c a t e 50, bajos . 
16247 4-24 
D i a r i o d e l o M a r i n e 
E N E L P U N T O M A S C O M E R C I A L , O b i s -
po e s q u i n a a B e r n a z a , s-e a l q u i l a un s a l ó n 
alto, propio p a r a e s c r i t o r i o , c o m i s i o n i s t a s , 
e t c V a l e n 18 centenes . I n f o r m e s en el c a -
•é, 16216 5 . 2 3 
S E A L Q U I L A , E N C U B A 37. E S Q U I N A A 
D'Rei l ly , g r a n d e s loca le s p a r a of ic inas o co-
mis ion i s tas . 16215 15-23 D . 
I ' V R A E S T A B L E C I M I E N T O O I N D U S -
t r i a se a l q u i l a un a m p l i o l oca l en C o n c e p -
c i ó n y S a n L á z a r o , V í b o r a . Se da barato . 
I n f o r m e s a l t e l é f o n o F-2500 . 
16128 8 - 2 1 
Sf AIQÜIÜN 
O E P A R T A 5 I K N T O S Y E S P L E N D I D A S H A -
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A C A S A N E P -
T I NO ^^3, A L T O S . 
16109 15-20 D . 
J E S I U O E L M O N T E 
Y V I B j R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 7 ¿ 3 , A M P L I A 
y e s p l é n d i d a c a s a de e s q u i n a , con todos los 
ade lantos modernos , 12 centenes . I n f o r m a n 
al la-io, t e l é f o n o 1-1566. 
162 SC 4-25 
En l a V í b o r a 
Pe a l q u i l a la e s p l é n d i d a c a s a de P r í n c i p e 
do A s t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a . T i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
sa la de c o m e r y se i s d o r m i t o r i o s y u n a g a -
l e s í a a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y g a -
rage. I n f o r m a n en L u z n ú m . 82, 
loOSl 8-20 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos a l tos y bajos Santo S u á r e z 3, es -
quina a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
leta, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , doble s e r -
vic io s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a cr iados , i n -
forman por e l t e l é f o n o F-1530 . 
16041 10-19 
Eftí E L V E D A O é 
r C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A , V E D A L O , C A L L E 4 E N -
tre 21 y 23, c a s i e s q u i n a a 23, u n a c a s a 
n u e v a y m u y c ó m o d a , con t r a s p a t i o g r a n -
de, en diez centenes . L a l l a v e a l lado, don-
de I n f o r m a n . T c l é f o T i o 1-2020. 
16242 6-24 
S E S O L I C I T A D E M O M E N T O U N A S 1 R -
vicnte , qUe e n t i e n d a a lgo de c o c i n a f? que 
qu iera a c o m p a ñ a r a B a r c e l o n a d e n t r o de 
muy pocos meses , a un m a t r i m o n i o con dos 
t t fños . B e l a s c o a í n 79, f e r r e t e r í a . 
16270 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R -
mosos y v e n t i l a d o s a l to s en l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 10 y 21, a u n a c u a d r a de las 
dos l í n e u s d e l t r a n v í a . I n f o r m a n en l a m i s -
ma, t i e n d a de r o p a . 
16250 4-24 
ES 10 KEKR DEL VEDADO 
C a l l e 7P en tre 11 y 13, a m e d i a c u a d r a de 
la L í n e a , se a l q u i l a u n h e r m o s o piso c o m -
pletamente independiente , con s iete c u a r -
tos, porta l , s a l a , s a l e t a , comedor, etc., s e r -
vicio de a g u a oalie-nte y. con todo el c o n -
fort deseable . L a l l a v e en los b a j o s e I n f o r -
man en 2 n ú m . 96, a l tos , t e l é f o n o F-3171 . 
16236 S-24 
M O D A D O . A L Q I I l O CAIA* A L T A S Y 
bajos p a r a p e r s o n a s de gus to , 9, U y 13 c e n -
tenes, Once e s q u i n a a M . L a l l a v e el bode-
í u e r o . 16237 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
^e N entre 17 y L í n e a , de saJa , comedor, 
cuatro h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de cr iados y 
•erv ic ios . C o n s t r u c c i ó n a la i n g l e s a . L a 
l lave on l a c a s a c o n t i g u a . I n f o r m a n en 
Mont" n ú m . 7. 16260 S-24 
* E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
no que h a y a n s e r v i d o en b u e n a s c a s a s a l -
^ h i t iempo, s i n r e c o m e n d a c i ó n que no so 
Preaenten, de 9 a 12, P r a d o 88, bajos . 
16264 4-24 
\ i > D A D O . L A B O N I T A Y C O M O D A C A " 
*a ca i l t 2 n ú m e r o 11, e n t r e 13 y 15, con s a -
sa le ta , 6 c u a r t o s y dos de cr iados , come-
a r , b a ñ o s e inodoros , c o c i n a y g r a n J a r d í n . 
L a l lave , prec io y cond ic iones e n l a c a s a 
contigua, n ú m e r o 13. 
16190 8-23 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
j a s a L í n e a n ú m . 69, e s q u i n a a Paseo , lo me-
3or y m á s sano del b a r r i o . Puede v e r s e des -
^ ' é s fie i a 1 (je j a tar(je . i n f o r m e s en l a 
m ^ m a . 16210 6-23 
V E D A D O . E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la c a s a c i l l e T e r c e r a n ú . 49, c a s i e s q u i n a a 
°- T i e n e p o r t a l , s a l a . h a l l . 6 c u a r t o s y s e r -
vicios de f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n en 
l a b o d e g a . 16146 8-21 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
se a l q u i l a n unos a l tos nuevos c o n v l s -
* al. "Vedado T e n n i s C l u b " y a l m a r ; se 
c a p o n e n de s a l a , s a l e t a , pas i l lo , come-
cuatro c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
f^to, c u a r t o de cr iados , c u a r t o de b a ñ o 
^¡"a los c r i a d o s y coc ina . T a m b i é n se a l -
quilan los bajos . L a l l a v e en L í n e a 138. 
^"forman en O b r a p í a 25. a l to s , t e l é f o n o 
^•3536. 16,>86 8-20 
M E J O R 
. 1 Vedado, C a l z a d a e n t r e H e I . a c a b a d a 
* f a b r i c a r , con todo confort , se a l q u i l a 
.na 'ujo.oa c a s a - q u i n t a , con c inco h a b i t a -
ones g r a n d e s , 2 b a ñ o s , g a l e r í a , c ie los r a -
g, • « a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o s , etc. 
ou 'iiicfto, C a l z a d a 70. t e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
ls>780 16-13 D . 
HABITACIONES 
^ C A R A D O S D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
n a p t r u ^ e j u ^ d i v e r s o s t a m a ñ o s y 
W ^ C a L 8 F n ú m .202, e n t r e 21 y 33. 
«ciado, a m e d i a c u a d r a do loa c a r r o s . I n -
j m a n en l a m i s m a . 
r 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C AP.TALIS7 A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganare 
con su trabajo." :: :: i 
mk VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL RANCO ES-
PAÜ'OL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D F S D E DN 
~ Í E S 0 E N A D E L A N T E Y S E P A G A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco tspafiol- : 
G I R O S Y C A R T A S D E C R F D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
OJÜS MAl RECONOCIDOS 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , que sabe c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y • l a c r i o l l a y e s t á , a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s de las c a s a s en 
que h a es tado. I n f o r m a r á n t n l a c a l l e de 
M a n r i q u e n ú m . 216 B . 
16187 4 . 2 3 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de 3 meses de p a r i d a y u n a j o -
v e n p a r a c r i a d a . I n f o r m a n en Morro n ú -
m e r o 22. . 16218 4 . 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n e r M o r r o n ú m . 20. 
16214 4 . 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
co lor p a r a c o c i n a r en c a s a de c o r t a f a m U l a , 
desea b u e n sue ldo . G e n i o s 4. 
16186 4 . 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E f t O R A P E - ' 
n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a n d e r a , con ! 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche : no t i ene i n c o n -
ven i en te en s a l i r a l c a m p o a c u a l q u i e r p a r -
te de l a I s l a , r e c i é n l l e g a d a y con 4 me-
ses de p a r i d a , h a b i e n d o hecho a q u í o t r a s 
c r í a s . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 16. 
16185 4 - 2 3 
l N A C O C I N K R A M A D R I L E S f A . Q l E S A -
be c u m p l i r bien con sus o b l i g a c i o n e s y t i e - i 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a co locarse . M o n -
te n ú m . 2 A. 16180 4-23 
4211 D - l 
FS O A S , H A B r r A C E O N E 5 
& E N L A S A F U Z R A S 
O E L A a i A B A M A 
No pasa un día, sin que tenga que 
cambiar lentes que l̂ s clientes han 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría i 
del público. 
Untad se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esoiÉa a Amistad **e™%^ c o i o c a c o n e . 
\ t l I n v f T d F y Ca . O ' R e l I l T 13 T e l . A . r a u 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A C O N o t r a . 
I n d u s t r i a s y muchc: e x i s t e n c i a , en ochen-
t a centenes , punto c é n t r i c o ; u r g e s u v e n t a -
no t r a t o con c o r r e d o r . I n f o r m a . T r u e v a , v i -
d r i e r a C o n t i n e n t a l . P r a d o y D r a a o n e i 
16161 ¿ 02 
V E N D O 10 C A S A S . T O D A » ; C E P C A D E 
l a C a l z a d a , con los s e r v i d o s moderno-! en 
el R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a T r a t o d i r e c t o 
con e l d u e ñ o eo S a n M a r i a n o 66. e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , t e l é f o n o 1-1388. 
16137 15-21 D . 
A V I S O 
A LOS GANADEROS 
Se venden 60 v a c a s n u e v a s t o n 60 críaiaX 
c a s i a l destete . I n í o f m a r & n en Obi spo* 8431. 
T a m b i é n un lote d e - y f g u á s . p o t r a n c a s y oa-t"" 
bailo--, j u n t o s o s e p a r a d o s . , 
1C112 9.01 ' 
S E V E N D E . E N O R O K x p \ ^ O L . 
l a c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l e de R e f u g i o n ú m . 2 R e n t a 
$121-90. I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 6 
í 5 6 * 1 30-11 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A R A -
COS, c i g a r r o s y q u i n c a l l a y b i l lo tes de lote-
r í a . I n f o r m a n en R e i n a 8. d e p ó s i t o . 
1616ó 8.23 
S E V F ' N D F ' N 2 P00 H B T R Q S D K T K ^ J R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a t n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o . $30 C y . metro . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15682 3 0 - n D. 
MAQUINARIA 
D E U T I L I U A D P R A C T I C A . A V I S O A L O S 
s e ñ o r e s h a c e n d a d o s y duchos de ingenio , un 
I n v e n t o de u n a m a q u i n a r i a p a r a c o r t a r c a -
fta por t o n e l a d a s . D a r á , r a z ó n A l v a r o L ó -
pez, t e l é f o n o A - 4 n 9 . 
16285 . j 4-05 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r . I n f o r m a n en Vi l l ega"' n ú m . 101. a l tos , 
cua/rto n ú m . 3. 16166 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , de t r e s meses de p a r i d a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche . I n f o r m a n en 
M a l o j a n ú m e r o 92. 
16167 4-23 
P O O E G A D E P O R V E N I R . S E V B N D B E N 
p u n t o c é n t r i c o , en c a l l e de m u c h o t r i n s l t o , 
con v i d a prop ia , poco a l q u i l e r y c o n t r a t o 
larpro P a r a m i s in formes . H o t e l C o n t i n e n -
ta l . C i c l o s n ú m . 54. 
18053 8 - 1 » 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
Jadora . s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a Joven p e n l n -
•-ular que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n 
L á z a r o n ú m . 269, t r e n de C a m i l o . 
16173 4-23 
TELEFONO A-2250 
C 3695 365-170ct . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S , b l a n -
ca , sab iendo coser, que tralgra r e f e r e n c i a s y | 
o t r a p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a , que s e p a 
leer . C a r l o s I I I n ú m . 5. 
16219 4-23 
V I l I a v i T i l f y Ca . O ' R e l I l y (3 T e l . A - . ' . i í v 
E s t a antigrua y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a a 
los d u e ñ o s de H o t e l e s , c a f é s , fondas y p a -
n a d e r í a s , etc., con r e f e r e n c i a s , coc ineros , 
a y u d a n t e s y dependientes en todos g-iros; 
se m a n d a n a c u a l q u i e r punto de l a I s l a , 
c r i a d o s con buenos i n f o r m e s a l a s c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s 
p a r a el campo . 
16193 4-23 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O A R O I O, C E U -
c a de l S a n a t o r i o , l a oasa de v i v i e n d a de 
l a finca S a n J o s é y sus dependenc ias , e n -
c l á v e l a en u n a m a n z a n a de t erreno . E s 
m a g n í f i c a . 16251 8-24 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que d u e r m a en l a c a s a . C a m -
p a n a r i o 26, a l t o s . 16194 4-23 
E N P R O G R E S O 82 A , R A J O S , S E S O L I -
c l t a u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a su o b l i -
grac lón . Sueldo. 15 pesos p l a t a . 
16220 4-23 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s iete c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , toda de c u l t i v o y bien f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a tabaco, a un k i l ó m e t r o 
de l pueblo del G a b r i e l , se a r r i e n d a en bue -
n a s condic iones . D a r á n r a z ó n en M u r a l l a 
n u m e r o 14. 15940 26-17 D. 
S E OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 




{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
P A R A UN A F A M I L I A D E 4 P E R S O N A S 
se desea u n a c o c i n e r a que e n t i e n d a p e r f e c -
t a m e n t e su oficio y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n . Sueldo, 4 cen tenes y r o p a l i m p i a . O e -
rro 563, a l tos , de 10 a 4. 
16286 4-25 
S E N E C E S I T A U N C O C H E R O Q U E T R A I -
gra b u e n a s r e f e r e n c a i s , en C a r l o s I I I 22, 
f r e n t e a l a f á b r i c a " P o r L a r r a ñ a g - a . " 
16179 4-23 
U S M U C H A C H O S E S O L I C I T A P A R A D A -
r r e r , l i m p i a r y h a c e r m a n d a d o s . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . F a r m a c i a del doc tor E s p i n o , 
Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
16192 4-23 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a perso 
n a q u e d i s p o n g a d e 5 a 6 m i l pesos, se 
o f r e c e u n g r a n n e g o c i o d e p o r v e n i r , 
p a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a J . J . D . ' ' E l 
R e n a c i m i e n t o , " f r e n t e a l t e a t r o M a r -
t í , d e 10 a 11 a . m , 
•e,: 452X 412 i _ 
S E D E S E A U N A C R I A D A Y U N A C O C I -
n c r a . a m b a s que sepan c u m p l i r con s-u o b l l -
g -ac lón y s e a n l i m p i a s y t e n g a n r e f e r e n -
c ias . Sueldo, 3 centenes c a d a u n a . A m i s -
tad 36, a n t i g u o . 16228 4-24 
S E S O L I C I T A U N A R U E N A C O C I N E R A 
p a r a un m a t r l o n i o solo, que s e a m u y l i m p i a 
y f o r m a l ; en l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o s 
que t e n g a buen aspec to y s e a m u y a s e a d a . 
C a l l e de P a s e o n ú m . 209, e n t r e 23 y 27. 
16176 5-23 
S E S O L I C I T A U N A H U E N A C R I A D A P A -
r a l a s h a b i t a c i o n e s , que s e p a coser a l g o y 
t e n g a t i empo en el p a í s , e n B e l a s c o a í n 28, 
a l tos , ail lado de l C a f é de T a c ó n . 
16243 4-24 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas p a r a h a c e r g o r r a s en e l t a l l e r ¡ a p r e n d i -
za je t re s o c u a t r o s e m a n a s : c u a n d o s a b e n 
pueden g a n a r | l - 2 5 o $1-50 d iar io s . G u m e r -
s i n d o S u á r e z , A m a r g u r a n ú m . 63. 
162Ó2 5-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A R A 
tres "'.abitaciones y coser . Q u i n t a do S a n -
ta A m a l i a , d e s p u é s del p a r a d e r o do l a V í -
bora , de 12 a 4. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
16205 4-23 
S E O F R E C E U N R U E N S I R V I E N T E P A -
r a e l s e r v i c i o , h a es tado en b u e n a s c a s a s 
donde p i ieden r e s p o n d e r de s u t r a b a j o y 
h o n r a d e z . C o n s u l a d o 108, a n t i g u o . 
16280 4 - 2 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
loca^se de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabo c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
q n i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n en S u á -
rez n ú m . 7. a l tos , e n t r a d a por C o r r a l e s . 
16191 4-23 
U N A J O V E N F R A N C E S A Q X E H A H L A 
p e r f e c t a m e n t e a l e m á n y e n t i e n d e e s p a ñ o l , 
se o frece p a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o p r i -
m e r a d o n c e l l a de u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a e le -
gante , con m u c h a p r á c t i c a y m u y b u e n a s re-
f e r e n c i a s . A . B i a u n l é , H o t e l de I n g l a t e r r a . 
16188 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a c l ó n de c o c h e r o : t iene s u d o c u m e n t a c i ó n . 
S o l n ú m . 8, " L o s T r e s H e r m a n o s . " 
16277 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
n a v a r r a s en c a s a de m o r a l i d a d , u n a de c r i a -
d a de m a n o s y l a o t r a p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y coser . I n f o r m a r á n en O l l -
c ios n ú m . 32. 16276 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e qu ien la g a r a n t i c e . D i r í j a n s e a L a -
g u n a s 62, a n t i g u o . 16274 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t iene bue-
nos I n f o r m e s y s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . C o n s u l a d o 69, a l tos . 
16271 4-25 
D E S E L A C O L O C A R S E U N J O V E N P E M X " 
s u l a r de c r i a d o de manos o dependiente de 
c a f é . I n f o r m a n en L u z 52, bodega; t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
162.87 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
l o c a r s e una p e n i n s u l a r que t iene qu ien i n -
f o r m e de e l la . I n q u i s i d o r n ú m . 2i3. 
16292 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
r i c a , " D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A-240'4, d i r e c -
tor , R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o , con r e f e r e n -
c i a s . c a m a r e r o s , c r i a d o s , por teros , serenos . 
J a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , a p r e n d i -
ces , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
16290 4-25 
C O N E X C E L E N T E Y A D U N D A N T E L E -
che desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
c r i a n d e r a : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo , puede v e r s e s u n i ñ o a todas h o r a s 
de l d í a ; es p r i m e r i z a ; i n f o r m a n e n R a s t r o 
4%. 1^291 4-26 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O S E O F R E C E 
p e r s o n a de m e d i a n a edad m u y f o r m a l y con 
l a s g a r a n t í a s que s e p i d a n , en M o n t e e I n -
dio, c a f é ; t i ene r e f e r e n c i a s . 
16294 4-25 
U N 3 I A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n : s a b e c o c i n a r a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a l g o a m e r i c a n a : t ie -
ne q u i e n lo r e c o m i e n d e . D i r í j a s e a C o m p o s -
t e l a 36. 16227 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d : s a b e co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y r e p o s t e r í a en 
c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; sueldo, 4 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en A m i s t a d 148. e s q u i -
n a a E s t r e l l a a l m a c é n . 
16223 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a 
p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
sabe de r e p o s t e r í a , s i endo l i m p i a y de f o r -
m a l i d a d . I n d u s t r i a 129, a l tos , a n t i g u o . 
16222 4-23 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
S a n I g n a c i o n ú m 84. 
16208 4-2S 
O O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse de c r i a d a s de m a n o s o de m a n e j a -
doras , a;mbas a c l i m a t a d a s y con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , p u d l e n d o i r a l campo . C o l ó n n ú -
m e r o 28. 16206 4-23 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A D E S E A 
co locarse , t i ene r e f e r e n c i a s de l a s ú l t i m a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en e l 
H o t e l E u r o p a , A n t o n i o C a s a s . 
16057 8-19 
VENTA BE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N L A S C A S A S , C E R R O , S E V E N D E L A 
c a s a I n f a n t a n ú m . 16, c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, con por ta l , s a l a , comedor , c o r r e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o 
con a g u a f r í a y c a l i e n t e , pat io y t r a s p a t i o . 
S u d u e ñ o . J . C . T o r a y . . A p a r t a d o n ú m e -
ro W£t, H a b a n a . 16234 4-25 
S E V E N D E P E L E T E R I A , R A Z A R A N E -
XO, 17 m i n u t o s de l a H a b a n a , 8,500 h a b i t a n -
tes, ú n i c a en e l pueblo , g r a n negocio . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
16281 4-25 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N H i -
jos , él de p o r t e r o o c r i a d o y e l l a de c r i a -
d a o m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r e s . D a r á j i r a -
z ó n en P a u l a n ú m . 82. 
16244 4-24 
O P O R T U N I D A D 
P a r a u n e m p l e a d o c o m p e t e n t e y 
d e r e c o n o c i d a e x p e r i e n c i a e n e l n e g o -
d i o . I n f o r m a n e n " T h e B e e r s A g e n -
c i o d e s e g u r o , M a r í t i m o y d e I n c e n -
c y , " C u b a v 7 , a l t o s , H a b a n a . 
C 4504 6-23 
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M E D I A -
a edad, p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i ñ o 
de dos meses y l a v a r los p a ñ a l e s y la r e -
p i ta . Sueldo. 3 cen tenes y r o p a l i m p i a . R e -
fugio n ú m . 15, a l tos . 
16178 4 ' -3 
C O C I N E R A . Hu S O L I C I T A U N A ftUB aea 
m u j e r , t r a n q u i l a y que d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n . C a l z a d a de J e s ú s del Monte n ú -
mero 552. 16213 *-23 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
rlcoa. pobres y p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t engan medios d« v i d a pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te a u n q u e se lo i m p i d a n c a n s a s d i -
ver sas , e s cr ib i endo oon se l lo m u y 
formal , conf idenc ia lmente y s in ea-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
tado 1014 d« correos . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con quien c a r e z c a 
Í o c a p i t a l y « e a m o r a l . - M u c h a s e -
r iedad y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y amigos . 
IG160 «-Í1 
J O V E N S E R I O , M E J I C A N O , H A B L A I N " 
g l é a , d e s e a t r a b a j a r en I n g e n i o como pe-
sador , e n c u a l q u i e r o t r a cosa , dentro o 
f u e r a de l a p o b l a c i ó n : r e f e r e n c i a s a s a t i s -
f a c c i ó n . L L ó p e z , I n d u s t r i a • 136. 
16246 . 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a í s e e n u n a c a s a de respeto p a r a co-
s e r y l i m p i a r . D i r í j a n s e a l a c a l l e de l Mo-
r r o n ú m . 24. 16239 4-24 
D E S ISA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos u n a Joven p e n i n s u l a r : t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n S u á r e z e n t r é C o r r a l e s 
v Monte , z a p a t e r í a . 16248 4-24 
O P O R T U N I D A D . L N H O M B R E D E M o -
r a l i d a d s o l i c i t a t r a b a j o , puede d i s p o n e r de 
c u a t r o h o r a s o m á s d i a r i a s . J u n t a s o se-
p a r a d a s , p r á c t i c o p a r a c o r r e s p o n s a l , c o r r e -
dor o s e r v i c i o de m e s a p a r a hotel . V i v e s 
138 o a p a r t a d o 1223. 16259 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E " 
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , de 4 meses de p a r i -
da :tiene b u e n a y a b u n d a n t e l e che ; no se 
co loca menos de 8 centenes . I n f o r m a n en 
S u s p i r o 14 ,bodega. 1625S 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
do manos , p e n i n s u l a r , con b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de l e « c a s a s en donde ha t r a b a -
Jado. P r a d o n ú m e r o 50, c a f é . 
16261 i'2* 
D U S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : sabe de repos -
t e r í a y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l la . A m a r -
g u r a n ú . 37. 16269 i-H 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con t í t u l o , 9 a ñ o s de p r á c t i c a e n E u r o p a y 
6 en l a H a b a n a , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s , 
conoce p e r f e c t a m e n t e todos los s i s t e m a s de 
c o n t a b i l i d a d , d e s e a r l a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
como tenedor de l i b r o s e n i n g e n i o o i m p o r -
tante c a s a c o m e r c i a l . T i e n e r e f e r e n c i a s do 
l a c a « a e n donde t r a b a j a . T E N E D O R D E 
L I B R C t ó , A p a r t a d o 1 0 9 ó . 
16200 15-23 
LA MEJOR CASA 
E N T U L I P A N 
F r e n t e a l p a r q u e 
c o n b u e n j a r d í n 
SE VENDE 
I n f o r m e s 
Mendoza y G 
O b i s p o 2 8 
IA. 
c. 4500 4 - 2 i 
V I B O R A 
S e v e n d e , a 2 c u a d r a s de l a C a l z a d a , u n a 
c a s a m o d e r n a con J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta . 4 c u a r t o s , tras-patio, J a r d i y al coatado, 
c ie lo r a s o 7% x 40, a c e r a de l a br'<ia tíu 
d u e ñ o en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . M i l a -
gros e n t r e F e l i p e P o e y y S a n A n t o n i o , AJT-
ÍUTO R U t a n . 16268 12-24 
V E N D O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r e s , v a r i a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , con u n a b u e n a e s q u i n a .en punto c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n en C u b a 62. 
F r a r c , « » c a F o r n i o s . 
15995 1 5 - I 8 D . 
D E S E A N C O L O C A T I S E D O S J O V E N E S 
h e r m a n a s , r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , u n a 
de m a n e j a d o r a y o t r a de c r i a n d e r a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a por el 
d o c t o r T r é m o l s . A g u i l a 117, a l to s . 
16211 4 . 2 3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : i 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene i 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en M u r a l l a 
n ú m . 9, ba jos . 16172 4-23 ¡ 
S E C E D E 
y t r a s p a s a el c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
u n a finca de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , en 
c a l z a d a y a t r e s k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
con b u e n a c a s a de v i v i e n d a y g r a n es tablo 
p a r a vaoas , a l q u i l e r m ó d i c o , a p e r a d a y con 
a n i m a l e s o s i n e l los . I n f o r m a e n R e i n a 126, 
bajos . 1 6 2 0 Í 16-2'> D . 
S E V E N D E U N A L E C H E A R I A R N R U E -
n a s conilrMones. I n f o r m a n en l a ml<»-na 
Aco«!«a 82. c C.04 29-N. 
« E V E N O E U N M A G V T F T r o L O T E D E 
t e r r e n o m n v b a r a t o , en lo melor de l a V í -
b o r a A l b e r t o G o n z á l e z , L a g u n a s ¿Z. a l tos . 
1656S 26-10 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
do c r i a d a de manos , a c l i m a t a d a en el p a í s , 
con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u y b u e n a s 
g a r a n t í a s Je l a m i s m a , s i n p r e t e n s i o n e s . 
H a x ó n , OQoIos n ú m . 82. b a j o a 
W20O 4-X» 
C E D O E L A R R E N D A M I E N T O D E U N A 
casrv en l a c a l l e de B e r n a z a p r ó x i m o a M u -
r a l l a , e s t á t o d a a l q u i l a d a y con e « t a b l e c i -
m i e n t o I f r e n t e ; s e hace c o n t r a t o . I n f o r m a n 
e n C u b a n ú m . 36, c a f é . 
1 6 1 9 » 4-2a 
E L P I I M O P L A N C O 
V e n i o v a r i a s oasa-s. Praf lo . Tn / jns tr la . C ^ n -
' u l a d o . A m i s t a d . R e i n a . S a n M'aru'»!. S a n 
L f t / a r o . N»»otuno . C u b a Kflrido. O a l l a n o . 
Prtn i - lne A l f o n s o y v a r i a s ca l l e s m á s . des -
de tS.OOO h a s t a $100.000. D o y d inero en 
h l n o t f r a « o b r e fincas u r b a n a s a ! 8 ñ o r 100. 
O ' R o ' l l y 23. de 2 a 5. t e l é f o n o A-6951. 
15454 26-7 D . 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e l é c t r i c o s . N u e v o modelo . M á x i -
m u m de e c o n o m í a Desde medio h a s t a 50 
c a b a l l o s . D e v e n t a por K E L V I - N E N O J - ^ 
N E E R I N G C O . L o n j a del C o m e r c i o , 
bajo . Hp.bana. 16234 90-24 D.-
BOMBAS CON MOTOR ELECTRiCfí 
D e los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o g á / j . 
P r e c i o . $80. 675 ga lones . Se pueden v e r fua-f<> 
c lonando . Motores e i é c t r i c o s desde W. a ; 
10 caba l lo s . G . S a s t r e e H i j o . A g u l a r 74. 
C 4464 • 30 20 D . ' - 7 
F I N C A 
lAlANIIAS (A) Tejón Grande 
Se a d m l t n o f e r t a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
e s t a finca a r e n e r a c o m p u e s t a de 11 c a b a -
l l e r í a s 7|s de t i e r r a y s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de B a u t a P a r t i d o de M a r l a n a o . S u s 
l i n d e r o s son: por e l N o r t e con el r í o J a l -
m a n t t a s y P o t r e r o de M a r l a n a o ; por e l S u r 
con t i e r r a s del ingen io T a o r o , por el E s t e 
con el i n g e n i o S a n F r a n c i s c o de A s í s y e l 
r í o J a i m a n i t a s y p o r e l Oeste con e l m a r . 
I n f o r m e s en " K l N a v i o , " M u r a l l a e s q u i n a a 
A g u l a r . 9 15754 15-13 
SE V E N D E U N A T T ' R P I N A D E V A P O R " 
con dos g e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e ' n o n t l n ü k í -
110 y 220 vo l t s y 150 k t l o w a t t s . Se g a r a u ^ -
t i za su f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e verse a to-
das h o r a s en l a f á b r i c a de choco la te " L a 
E s t r e l l a , ' ' I n f a n t a n ú m 62. 
16044 so-19 D." 
- — 
Motor Challange de alcohol 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a q u « s e a n e - . 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s 
prec io s los f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d . A m i í ^ . 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a - J 
r a l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a - ^ 
r í a C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a ..'-g 
I l lEBLESv PRENDAS 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
c u a r t o de cedro do m u y poco uso y se d á 
b a r a t o por no n e c e s i t a r l o s u d u ñ e o . C a l l e 
20 n ú m e r o 8, V e d a d o , e n t r e L i n e a y C a l z a -
d a 16295 4-25 
S E V E N D E , M U V H A R A T O , U N B O N I T O 
c e n t r o d" s a l a de p o r c e l a n a , t a m a ñ o g r a n -
de, en V i r t u d e s 124, a n t i g u o . 
16279 6-25 
E S T A N T E R I A D E C A O B A , D E G A N G A , 
s i n e s t r e n a r , b a r n i z a d a a m u ñ e c a , p r o p i a 
p n r a c a f é , s e d e r í a , p a n a d e r í a , etc., etc. C r i s -
to 30, nuevo , b a j o s . 
16282 « - 2 5 
CAMISAS BUENAS 
A prec ios r a z o n a b l e s en *E1 P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
4209 D - l 
S E V E N D E U N P I A N O Q,VE N O E S D E 
p a c o t i l l a , f a b r i c a n t e A r t i g a s , con e x c e l e n -
tes voces , doce centenes , un bufete M i n i s -
tro doble g a v e t e r l a de redro , se is c e n t e n e s ; 
o tro ch ico e n t r e s ; uno p a r a poner m á q u i n a s 
de e s c r i b i r en 8 pesos. V i l l e g a s n ú m e r o 93, 
a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
16255 4-24 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e R u c k e y e m ú -
m e r o 6, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s -
t r o s c a m p o s e n y e r b a d o s . E n el d e p ó s i t o SeP 
m a q u i n a r i a y efectos de A g r i c u l t u r a de.v 
A m a t , L a G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a , se v e n d e a prec ios m ó d i c o s . 
4208 D - V * 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I T A t r 
de 12 c a b a l l o s , con su d b n k e y y u n a máqul.r-j/ 
n a de se is c a b a l l o s , con s u s aceesor ios co-~, 
rrea^pondientes. P a r a i n f o ' m e s , M a r t í n R e -
yes , L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , bodega . . ;T 
15772 ¿ 15-13 ;Tr 
C A R P I N T E R O S 
M a g u i i i A n a a de C a r p : n u s r i a al couutd* y 
a plaxo.x B E R L I N . O ' R e l I l y « ú r n t r e «7. 
l e l í f o n o A - S I 6 S . 
4207 D - l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado f a Diasoa, >i v*nd« ¿raras ' 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d a O ' R * ! - ^ 
1 a O m e r o «7. E a b a n a 
4206 D - t ^ 
S E V E N D E , E N C I N C U E N T A C E N T E N E S , 
un soberbio p i a n o R o n i s c h , a b s o l u t a m e n t e 
nuevo , que c o s t ó $450 m o n e d a a m e r i c a n a . 
I n f o r m a el por tero del e s c e n a r i o d e l T e a t r o 
A l b i s u . 16183 8-23 
A L O S M E D I C O S . S E V E N D E N , C A S I 
nuevos , u n a m e s a de operac iones , v i t r i n a s 
de c r i s t a l e s , m e s a a u x i l i a r . I n s t r u m e n t a l , b i -
b lo teca , e tc . P u e d e n v e r s e « i n f o r m a n en 
E m p e d r a d o n ú m . 34. 
16148 8-21 
G a n g a s a G r a n e l 
L a s o f r e c e a l P ú b l i c o e n g e n e r a l 
L A P U L S E R A D E O R O 
N e n t u n o 2 1 7 , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o 
E n J o y a « flnp.s de oro 18 k l l a t e s y b r i l l a n -
tes, m u e b l e s finos y c o r r i e n t e s , l á m p a r a s 
de c r i s t a l , r e l o j e s , cuadros , m i m b r e s , m á -
q u i n a s de c o s e r d é S i n g e r y obje tos de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se . v e n d e por l a m i t a d de 
su prec io u n g r a n p i a n o P l e y e l , moderno , es-
t á cas i nuevo . 
U n a v i s i t a a e s t a a c r e d i t a d a C a s a 
p a r a c o n v e n c e r s e 
1B248 . 26-3 D . 
P I A N O S 
T h o m a s F i l s , c r u z a d o s con s o r d . ' n a color 
p a l i s a n d r o , en 60 centenes , los m i s m o s en 
c a o b a a 70. B a b a m o n d e y C a . , B e n a z a '16. 
16628 26-11 D . 
B O M B A S E L E C T i l C ^ 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOMPETEIGI* ; ; 
B o m b a y Motor da COu g a l o n e a por n a r a . 
$86-00. B o m b a y M o t o r de 900 ga lones po? 
h o r a . $100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a — 
$8C-0, y $100-00. B E R L I N , O ' R e l I l y 67, te-,* 
l é f o n o A-3388. V i l a p l a n a j Arredondo , a 
4204 DSP» 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I C I i m 
Ai contado y a plaxoa ios aay eo u o» 
M BERLIN, d e VIUHana 7 Arredocdo. 
8. en C O'Retlly i>an; <?7 telífono A-326a. 
4205 D-í 
S E V E N D E N 





id. id. id. id. 
id. averiad) i 1. id, 
id. id. id. id. id. # 1 1 . 
id. id .alterna, s in35 ' }nt3 i 1. lA - i . 
MP3N3BAN EN U A M I X I S T ^ m 
D E E S T E P E B I O D i C b i 
D E C A R R U A J E S 
Se v e n d e u n a b i c i c l e t a de a c e r o , p a r a nl f ia 
y del f a b r i c a n t e P e e r l e s , en trea c e n t e n e s ; 
o t r a de. h a m b r e e n 10 pesos y v a r i o s J u e -
gos de m a m p a r a s m o d e r n a s . V i l l e g a s n ú -
mero 93, a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
16254 4-2-1 
M O T O R C I C L O S E X C E L S I O R M O D K L O S 
1&14, desde $225 C y . , de u n c i l i n d r o , 5 H . P.. 
ha^ta $330 C y . de dos c i l i n d r o s , dos v e l o c i -
dades y 10 H . P . P i d a c a t á l o g o . C . S c l d e l , 
Sta . n ú m e r o 95. V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 7 S 5 . 
16175 15-23 D . 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Vz, Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano do medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C4450 15-19 D. 
D E A N I M A L E S 
P O N Y S 
P( - 91,000 oro e s p a ñ o l se do n n a c r i a de 
efttoN caba l l i t oB , de u n a v a r a de a l z a d a , c o m -
puentn do 4 h e m b r a s y 1 m a c h o . S a l a d n ü -
m e r o 7T. 16296 8-25 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, «amK 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
poíos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaa 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o maqui* 
ñas de gasolina; tubería, ñusee, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
so rioe. 
e»A«.TERReCHEA HERMANOS 
L a m p a r i l l a 9.. Teléfono A-2950. A p a i * . 
t a d o 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244? lt-15 155d-16 * 
. > 
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>V; 
P A R A P A S C U A S 
V E X D O LTX A P A R A T O D E I N F L A R G L O -
bos de g o m a y e n s e ñ ó s u m a n e j ó , . p u d i e n lL» .j 
c u a l q u i e r a g a n a r s e S o 4 pesos d i a r i o s : i '. '-
pesos m o n e d a a m e r i c a n a ; c o s t ó 6 centenes . 
V i l l e g a s n ú m . 93, a n t i g u o . , ~' 
18258 4-24 ' V 
S E V E N R E X O C H O J U E G O S D E P U K R - " 
t a s d e c r L s t a l e s con sus m a r c o s y. l ú c e l a s T ' 
y r e j a s de v e n t a n a s de p r i m e r a c a l i d a d ; » • 
pueden v « r e n M o r r o n ú m e r o 6 A. . . 
16241 " ; 8-24 » 
MIRAGUANO DEL PAIS 
S U P E R I O R 
S e v e n d e e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 1 2 
16012 16t-18 D 
S E V E N D E , E X 10 C E N T E N E S , U N C A -
b a l l o m u y m a n s o , propio p a r a n i ñ o , con dos 
m o n t u r a s , u n a c r i o l l a y o t r a m e j i c a n a . I n -
f o r m a n en A r r o y o Apolo , q u i n t a " V i l l a C o n -
a h a . " 1618J 
* MSTBOS REPEIOTOT E X M Y f l S 1^ 
f para los Anuncios FTancesos, i 
( Ingleses y Suizos son los J 
: S"s L. MAYENCE A G,E: 
9, Rué Tronchet •— PARIS 
PRUIHER 
fíeconstltuyente general 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 1913 . 
FESTIVAL INFATIL 
mí 
Camisióii de señoras natciendo el re-
parto ©n una de las mesas principales. 
R e p a r t o de ropas y jugue-
tes a los n i ñ o s pobres de l a 
c iudad . L a i n i c i a t i v a de l 
B a n d o de P iedad corona-
da p o r e l é x i t o . M i l l a r e s de 
n i ñ o s rec iben regocijados 
sus presentes de Pascuas. 
Niñas alrededor del árbol de Navidad. 
Ayer, como estaba anunciado, se veri-
ficó el festival infantil organizado 
por el Bando de Piedad con la coope-
ración entusiasta y valiosa de la Agru-
pación de la Acera del Louvre. 
Resultó la caritativa fiesta, como 
era de esperar, muy brillante y muy 
simpática. Sus organizadores tienen 
justos motivos para estar satisfechos 
de su obra. Debido a sus f̂anes, desve-
los y esfuerzos no se han quedado los 
niños pobres de la Habana sin el an-
helado juguetico en este fausto día 
en que la cristiandad conmemora el na-
cimiento del Redentor del Mundo. 
; Y tan satisfechos como los organi-
«adores de la fiesta deben sentirse los 
generosos donantes, pues debido a su 
altruismo pudo contemplar la Haba-
oia el bello espectáculo que ofrecían en 
el Parque Central miles y miles de an-
gelitos, alegres y jubilosos, recibiendo 
de raíanos de distinguidas damas de 
nuestra sociedad los lotes que le cupie-
ron en suerte. 
E L PARQUE CENTRAL 
E l lugar escogido por la comisión 
írganizadora para la celebración de la 
fiesta fué el Parque Central. 
Y ninguno en verdad más apropósi-
to, por su gran amplitud, pudo ser el 
designado. 
Pero a pfisar de esa amplitud y de 
las medidas de precaución adoptadas 
por nuestras autoridades y la policía na 
cional ocurrieron algunos pequeños ac-
cidentes: niños levemente lesionados a 
consecuencia de la aglomeración de 
personas y varios extraviados por la 
misma causa. 
Los primeros fueron asistidos por 
los señores Sánchez Fuentes, Piedra 
y Hermoso, miembros de la Cruz Ro.ia, 
cuyo Cuerpo había organizado un 
puesto Sanitario de emergencias, en 
previsión de los accidentes que pudie-
ran ocurrir. 
Los niños extraviados fueron reco-
gidos por la policía y puestos a dispo-
sición de la Cruz Roja que se encargó 
de devolverlos a sus familiares. 
Entre esos niños figuraban los si-
guientes} 
Augusto Maldonado, Empedrado 12; 
Celestino Roque, Cerro número 581; 
Leonila Piñeiro, Corrales 159; Jesús A. 
Hernández, San Ignacio 16; Juan 
Acuña, Lucena y San José; Eladio 
Cid y Clotilde y Asunción Vázquez, 
jPrensa 43; Gumersindo Figueroa, 
"Hospital 9; Francisco Quirós, J . del 
fíente 242; Sara y Mercedes Monte-
lio, Cerro 470; Julio ParapaJ, Concor-
dia 144; María Hevia, Espada 9; Je-
sús y María Collado, Zaldo 5 (Cerro); 
Lázaro Valdés, Cerro 484; Luis Alber-
to Díaz Ponte, Arango sin número; 
Emilio Genoveva Jardín, no saben su 
domicilio; Julián Venero, Espada nú-
mero 2; Juana Suárez y Dolores Cal-
vo, Jesús del Monte 515, y Asunción y 
Francisco Febles, Lucena y San José. 
• Un doble cordón circundaba el Par-
que para que sólo pudieran penfetrar 
en él los niños que iban a ser obsequia-
ban y aquellas otras que ostentando co-
mo distintivos una moña en el ojal esta-
ban,por la índole de su cargo, autoriza-
dos previamente para ello por la comi-
sión. 
La entrada dentro del Parque del 
numeroso público que desde los alre-
dedores presenciaba el simpático acto 
hubiera indudablemente dificultado la 
labor de las damas comisionadas para 
hacer el reparto. 
E L ARBOL DE NAVIDAD 
En la calle central del Parque, a la 
izquierda de la estatua del Apóstol 
Martí, fué levantado un bonito y ar-
tístico árbol de Navidad. 
Aparecía adornado con juguetes e 
iluminado con profusión de bombilli-
tos eléctricos de colores. 
Fué muy celebrado. 
" L A S MESAS 
Fueron siete las que se instalaron 
dentro del Parque. Eran todas suma-
mente largas y anarecían repletas do 
jupruetes. distribuidos ya en lotes con-
venientemente empaquetadas y apro-
piadas a la -edad del niño o la bina a 
que estaban destinados. 
Las mesas estaban situadas: una en 
el Centro del Parque, dos frente a la 
calle del Prado, dos frente a la de Nep-
tuno, dos frente a la de Zulueta y las 
dos restantes frente al teatro Payret. 
La mesa central estaba servida por 
una comisión de damas del Bando de 
Piedad. 
En las demás presidían el reparto 
las señoras Berriz de Valdés, viuda de 
Estrampes, Roldán de Domínguez. 
Van Gorden, Smith y de Sánchez Fuen-
tes. 
Entre las numerosas damas que dis-
tribuían los lotes a los niñas se en-
contraban los señoras Juanita Egmilior 
de Rambla, Susana Echemendia de 
Mederos, Mary Butles de Daniel, María 
Pujadas de Tamayo, María de los Ange-
les Hevdvich, Angela Arnaldo de 
Ayala, Raquel Romero de Ramírez, 
Juana Carrilo de Castillo. 
Secundaban en su labor a estas da-
mas las bellísimas señoritas Carmen 
Freyre, Elena Azcárate, Leopoldina 
Tamayo, María Teresa Eguilior, Oarmi-
ta Pigueredo, Josefina Echemendia, 
Mariana "Warren, Hermina Arnaldo, 
Rosa Carrillo, Amelia Ruiz, Tulita Be-
rriz, Esther Callaba, María y Georgi-
JTM*****jr********Jr¿rjr*-^Á 
na Bosselman, Miss J . Fenley y otras 
muchas. 
Cada mesa estaba custodiada por 
diez vigilantes de policía de diversas 
estaciones. 
E L REPARTO 
Comenzó una hora antes de la se-
ñalada, por temor a que la lluvia agua-
ra la fiesta, haciendo imposible su reali-
zación. 
(No obstante esa precaución, a pun-
to estuvo que ¡hubiera que suspender 
el festival. 
Atfortunadameaite la menuda llu-
via que cayó casó p̂ronto y en segui-
da se dio comienzo al repanto. 
(Los niños destfilaban ordenadamen-
te por delante de las mesas que lea 
correspoendían, recibiendo de manos 
de las damas encangadas de la distri-
bución su presente de tPiascuas. 
(Consistía éste en una prenda de ro-
pa, un cartucho de dulces, un jugue-
te, un o:bjeto de .perfumería y algu-
nas naranjas. 
ün lote como el anteriormente des-
crito recogieron cada uno de los ni-
ños que a millares acudieron ayer al 
Parque Central. 
LAS AUTORIDADEIS 
E l Presidente de la República y su 
distinguida esposa, el Alcalde 'Muni-
cipal, el Gobernador Provincial inte-
rino, el Jefe de la Policía Nacional, 
el alcaide de la cárcel y otras autori-
dades concurrieron al acto que rese-
ñamos. 
LAS OülATRO BAÍMDAS 
D E MUtílCA 
Acudieron a amenizar el festival 
las -bandas de músiea del Cuartel Ge-
neral, la Municipal, la del crucero 
"•'Cuba" y la de la Beneficencia. 
Todas ellas se turnaron en la ejecu-
ción de íbonitas piezas apropiadas al 
acto. 
SAÍNTIA CLiAÜS 
E l señor W. M. Daniel, queriendo 
contribuir con algo al mejor resulta-
do de la fiesta, concurrió a la misma 
rojo y sus luengas barbas blancas. 
* Fué un rasgo original el de Mr. Da-
niel, que por ello recibió vivas felici-
taciones. 
AUXILIANDO A LA COMISION 
Santa Claus con uno de los niños que concurrieron al festival, 
PLAUSIBLE GEXiEROs.lDAD 
De un rasgo muy simpático vaiuoí 
a dar cuenta. 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal números 154 y 1,041, adquirieron 
un par de muletas que regalaron a la 
niña Andrea Entralgo, una pobreeita 
coja que acudió a recoger su asrumab 
do. 
ENORIME CON CURRENiOIA 
Un público enortne concurrió ayef 
a los alrededores del Parque Central, 
Tres jóvenes asiladas de la Casa de i 
Beneficencia fueron comisionadas porj 
la Madre iSuperiora, Sor iEnearna- \ 
I eión, para auxiliar a la comisión del I 
Bando de Piedad en el reparto a los I 
niños. 
Dichas jóvenes estuvieron muy | 
aceiltadas, recibiendo los plácemes de' • i ávido de presenciar el simpático fen-
vestido de Santa Olaus, con su traje cuantos presenciaron su labor. i ti val infantil. 
El "crimen" de los brujos 
de Artemisa 
(Ifiene de /a p r i m e r a p l a n a . ) 
decía su presencia en la casa de Kes-
eell. 
Resultando: que los relatados he-
chos y los demás que como anteceden-
tes o consecuentes de ellos taambién 
aparecen del sumairio, demuestran, 
contra lo que se consignó en el tercer 
resultando del auto de procesamienito 
mencionado, que ia explosión fué pro-
vocada con objeto de obtener la san-
gre de la niña Eugenia, ya que por 
otros medios ensayados antes no ha-
bla sido posible obtenerla. 
Resultando: que no existen méritos 
bastantes paira contimiiar conceptuan-
do CTiminalmente del delito de homi-
cidio por imiprudeneia al procesado 
Eugenio Sosa Pino. 
Considerando: que siendo reforma-
l>les do oficio los autos en que se 
acuerda la prisión y libertad provisio-
nales, el que provee estima proceden-
te la reforma del do veinte y nueve 
de Novimibre último, a fin de asegu-
rar las personas y responsabilidades 
de los delincuentes presuntos en re-
lación con la igraveidad del delito per-
petrado. 
Considerando: que los hechos rela^ 
cionados revisten los carrácteres del 
delito de asesinato definido en el ar-
tículo 414 del Código Penal, cualifi-
cado por la premeditación conocida; y 
que existen motivos racionales para 
estimar responsables de él, en concep-
to de autores, a José de la Ouz Kes-
sell y Eugenio Cárdenas, y en con-
cepto de encubridor a Benito Jorrín. 
Considerando: que siendo el delito 
referido, por 'la naturaleza de la pena 
con que la Ley le castiga, de los que, 
| según el artículo sexto del Oódiisro Pe-
nal, lo corresponde la reputación de 
I gravo; y habiendo ademiás causadt» 
alarma extraondinaíria dentro y fuera 
del '¿lerritorio do esta provincia, el 
quo resuelve, por finas razones, y por 
ser fundada la creencia de que ios in-
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culpados traten de sustraerse a la ac-
ción de la justicia (paira eludir la pena, 
estima necesaria su prisión provisio-
nal con exclusión de toda fianza. 
Ocxnsiderando: que debiendo que-
dar sujeto a esta causa el procesado 
fJugenio Sosa Pino, tan sólo en cuan-
to al delito de asociación ilícita, es 
procedente rebajar la fianza que de-
ba prestar para gozar de 'libertad pro-
visional a 'la dase y cuantía que se 
fijará . 
Vistos los citados artículos del Có-
digo PenaH y las düsposáciones consig-
nadas en el auto de procesamiento an-
tes didio: 
Se reforma el auto de fecha veinte 
y nueve de Noviemibre próximo pa-
sado en el sentido de declarar proce-
sados y sujetos a las resultas de esta 
causa, a José de la Ouz Kesseli, Eu-
genio Oárdienas y Benito Jorrín, co-
mo autores los dos primeros de un do-
lito de asesinato y como encrabrídor 
el último, decretándose la prisión pro-
visional de ellos con exclusión de toda 
fianza; y a Eugenio Sosa Pino, como 
autor de un delito de a^xnación ilí-
cita, el cual podrá prestar fianza pa-
ra gozar de libertad provisional por 
cantidad de cien pesos en mletálico, 
rebajándosele asimismo la exigida pa-
ra garantizar las responsabilidades pe 
cumarias que en defímativa puedan co-
rresponderle, a cuatrocientos pesos. 
Notifíquese esta resolución a los 
i procesados a quienes se refiere y re-
mítase copia de ella a los señores Pre-
sidente y Fiscal de la Audiencia. 
Líbrese telegrama al Juez munici-
pal de Artemisa y al Jefe de la Poli-
cía Secreta para que respectívamiente 
procedan a la detención y conducción 
a la Cárcel de esta villa de los pro-
cesados José de da Ouz Kesseli y Be-
nito Jorrín, expidiéndose al Alcaide 
de dicho establecimiento el manda-
miento oportuno para que los admita. 
timo de Qómez—se apoya en el Go-
bierno actual y le apoya en compen-
sación. Es un pacto el que han reali-
zado "contra el general Gómez y el 
general Asbert." E l general Gómez, 
que se da cuenta de la maniobra, tie-
ne el programa de apoyar al Gobier-
no; pero de modo franco, abierta-
mente, en todo aquello que tenga ca-
rácter nacional; y no a modo de ser-
vicio, a cambio del cual se obtengan 
sinecuras y posiciones, sino de mane-
ra altruista, desinteresadamente. Así, 
al menos, toda la "obra" de Zayas 
vendrá al suelo. 
E l nuevo Partido.—El nuevo Par-
tido sólo será organizado cuando se 
comprenda que es imposible, en lo ab-
soluto, lograr el reingreso de Asbert 
en el Partido Liberal y cuando nos 
lleguemos a persuadir de que no po-
demos, dentro del propio Partido Li -
beral, derrotar al ¡Dr. Zayas. 
LOS ASBERTISTAS 
Todo está dioho.-nHemos hablado, 
en el DMJBIO, muchas veces, de los 
así como haciéndole saber la situación 
en que quedan los también procesados 
Eugenio Cárdenas y Eugenio Sosa Pi-
no.—Enrique Rodríguez NÜL—Emilio 
del Pino. 
Como ge ve, el licenciado Rodríguez 
Nán estima que la explosión de pólvo-
ra que ocasionó la muerte de la niña 
Eugenia no fué casupl, sino provoca-
da como medio de obtener la sangre, 
que por otros procedimientos no hâ  
bía podido obtenerse. 
Tengo entendido que otras investi-
gaciones se harán en el asunto, hasta 
probar de manera clara la culpabili-
dad de lc^ procesados y sus encubrir 
dores. 
La sociedad de estos contornos, 
justamente alarmada con el criminal 
suceso, aplaude la actividad del se-
ñor Rodríguez Nin, y espera que no 
desmaye en este asunto. 
Los procesados a que alude el auto 
ya han sido reducidos a prisión. 
Mose J . de Vals, 
asbertistas y sus orientaciones. iEllol 
continúan ahora en la misma actitud 
expectante. No piensan realizar nim 
gún acto que pueda traducirse conMj 
de hostilidad al Gobierno, deseosos 
de evitar que se agrave la situación 
difícil de su jefe. Pero, terminado el 
proceso—bien o mal—se desligarán^ 
en lo absoluto, del Partido Conserva^ 
dor y esperarán, constituidos en Pan 
tido provincial, que la política del ge* 
nerai Gómez se desarrolle. 
COMO HACE AÑOS 
Hoy. como hace años, dentro del 
Partido Liberal hay dos tendencia^ 
irreductibles: las de Zayas y de Jos^ 
¿Miguel. Hay en la actualidad una di-
ferencia entre ambos: Zayas puede 
ser jefe del Partido Liberal y candi-
dato a la Presidencia por éste, 
cualquier modo; pase lo que pase; 
resulte triunfante o sea derrotado. 
José Miguel sólo desea ser candi 
dato cuando tenga la convicción -
salir electo. En la duda, se ábstendrá 
y apoyará a uno de su campo, al ge< 
neral Machado, por ejemplo. Y labor 
rara, aparentemente sin egoísmos, 
por el ítriunfo de la unidad liberal 
sobre la base do que no sea posible e| 





DETE-NIDO POR ESTAPA 
Por estar reclamado por el delito 
de estafa, por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, fué arres-
tado ayer por los agentes de la P0"' 
cía Judicial, señores Suárez e Illá,,,6* 
ciudadano Augusto Vizoso Monta!" 
vo, vecino de Desamparados número 
56. 
Fué remitido al Vivac después de 
ser instruido de cargos. 
¿Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
quo cerveza de las marcas 
Tivoli y La Tropical, 
